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DISECCION ¥ ADMIM8TBÁCION 
Zulueta esquina i Veptuie 
H A B A N A 
Precios de S U S C I Í I D C Í G S 
Unión P o s t a l í O la 't 
3 ;(!...> 
12ine8eB.. íKi.OO pt* 
bl» de Cuba. . { 6 I d . . . . $ H.no „ 
? I d . - . . $ 4.ÜÜ „ 
janieBeo.. $14.00 pt» 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 




D E L 
Diario de la Marina. 
Por renuncia del Sr. D. Mignel 
María Prats ha sido nombrado 
agente del D I A K I O D E L A M Í R I N A 
en San Jooé de los liamos el señor 
don Mariano de la Campa, y con 
él se entenderán en lo sucesivo los 
señores sosoriptoree de este perió* 
dico en aquella localidad. 
Habana 22 de Agosto de 1902— 
E L ADMINISTRADOR. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
. *|Me SU - DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De atioche 
M a i r i d , Agosto 22. 
V I A J » E B Q I O 
E l Bey continúa en Sargos. Hoy ha 
visitado los cuarteles y presenció las ma 
nlolíras militares hechas por las tropas 
de la guarnición. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas i 31-18. 
ESTADOS 1MDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
NafVrt Tork, Agosto 22 
E X C U R S I O N V B R A N I B Q A 
El Presidente Eoosevelt ha salido hoy 
de Ayster Bay» para nna excursión á los 
Estados de la Nnevá Inglaterra, que du-
rará quince éías-
Washington, Agosto 22 
E L " M A B i a T T A " 
Con motivo de haber manifestado al Se. 
oretario de la Marina, el comandante Bo-
wan que puede pasarse sin los servicios 
de dos de los buques que se hallan á sus 
órdenes en la Qaayra. se ha dispuesto qne 
el M a r i e t t a vaya á Colón-
Potr-an-Erince, Agosto 22. 
O O N T H A N D O D B Q U E R R A 
Una consignación de 250 toneladas de 
carbóo, procedente da Nueva Tork y des-
tinada al vapor de guerra "Crete-á-PlO" 
rrot," ha sido embargada en este puerto, 
por considerarse como contrabando de 
guerra; poro, mediante las gestiones del 
embajador de los Estados Unidos» han 
consentido las autoridades en que dicho 
carbón sea vendido por cuenta del remi-
tente. 
Londres, Agosto 22. 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
Lord Lipton ha sido lesionado por ha-
ber chocado el automóvil en el cual iba, 
centra un rail del ferrocarril, siendo tan 
violenta la rapercuslón del golpe, que di-
cho señor fué arrojado á la vía. 
C O N S E R V A D O R E L E C T O 
El candidato conservador para la Cá-
mara de los comunes, en el Condado de 
Eent, ha sido reelecto por una insignifi-
cante mayoría. 
Roma, Agosto 22. 
T I T U L O S D B P R O P I E D A D 
El Vaticano ha acabado de reunir los 
documentos relativos á las propiedades 
de las congregaciones re ̂ glosas en Fili-
pinas, que necesitaba el Delegado Apos-
tólica para negociar la cesión de las mis-
mas al gobierno de dicho arpielago. 
N O T I O U S COMfi fCOlALBa 
Neto Torfe, Agosto 22 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel comercial, 60 d¡v. de 
& 4.3il á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, tíd djv., banque-
ros, > $4.87-15. 
Cambios sobre Loadrei & la vista, & 
$4.87-15. 
Cambios sobre París, 60 d¿v., banqueros, 
á 5 francos 18.;5[4 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.7i8. 
Bonos registrados de loa Estado* Uni-
dos, 4 por 100, ez-lnteróo, á¿108.3[4 
Centrífugas en plaza, á 3.3(8 ots. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
LllllGota. 
Mascabado, en plaza, á 2.7[8 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5̂ 8 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $1715 
Harina, patent Minnesota, á H 00. 
Londres, Agosto'22 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7a. 6d. 
Mascabado, á Ta. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 63 2.1[2d. 
Consolidados, ó 95.3(16. 
Deíouento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 eupañol, á81.3i8. 
París, Agosto 2¿ 
Renta francesa 3 por ciento, 103 francos 
95 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de esta plaza, 
suman hoy 19 596 toneladas contra 29.398 
id en igual fecha el año pasado. 
{Quedaprohibida la reprodticvión 
«os telegramas que anteceden, con arreólo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
(¡oleó fle Comilflres.-folarifls OofflirdalBS ilfl la EaHa. 
CAMBIOS. 
O F I C I A ! 
República de Cuba. 
Admluls l rador de ta Aduana d é l a HubAna 
Habana agosto 13 do 1902. 
KEMATE. 
Por el preaonte se avtaa qne se pondr/in á ta venta ' 
en Pública Subasta ocbonta (80) pie/.ns de Cedro con 
unos :i5,'il0 pies euporflciales v setenta y siete (77) 
piezas de Koulecon tinos 29,.')n8 pies superliuiulosque I 
han sido declaradas do AISANOONÜ por esta udmi- l 
Diitraoióñ. 
Las maderas se cnenentran en San Cayetano y Ma-
las Aguas. La venta du las mencionadas maderas se 
efectuará el diaÜ8 de Agosto de 1902 á las 2 de la 
tarde en la oticiua de la Sección de Almacenes donde 
8i Londre» 8 dpr 
„ Id. 60 d[T 
„ Part» ü á\T 
„ Id. «OdiT 
„ Alemania 3 div 
„ Id. 60 d|T 
„ Sitados Unldci ,H OfT 
„ Id. 60 dv 
,, EiputlaSd.r «ipibca.. . . 
Groen t.ako» 
Plata Amer.oaua 
Plata Español a 
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Oblifiracion^a Hipoter .arla» y Ucaon. 
se darán los informes que se pidan—J.iííii» Jiive.ra, 
Administrador. C. 1315 15-15 Ag 
REPÜBLICTDI CÜBA. 
A V I S O . 
Se reouerda á los contribuyontes por los conceptos 
de perros, industrias en ambulancia y puestos lijos, 
carruujes de particulares, ganado de monta, coches de 
servicio funerario, que los que 110 satisfagan sus res-
pectivas cuotas dentro del actual mes. incurrirán en 
el próximo 011 nn nuevo recargo de 15 p g sobre las 
inismas, además del 10 p.S que tienen en la actuali-
0 1345 dad. 
mmmm OE LA mm 
Departamento da Hacienda 
Contr ibuc ión po* F incas Urbanas 
ler. trimestre de 1902 & 1903, 
Vencido en esta fecha el plazo señalado para el pa-
go do las cuotas correspondientes al concepto y t r i -
mestre expresados, se hace saber á los interesados 
oue en cumplimiento do lo provenido en el articulo 7'.' 
do la Orden 501, do 1900, se les concede una prórro-
ga de ocho dias durante los cuales podrán efectuar 
el pago sin recargos. Dichos ocho días comenzarán 
á cursar el 2i y terminarán el 29 del corriente mes. 
Desde el dia 30 del mes actaal inclusive, incurrirán 
los morosos en el primer grado de apremio y recargo 
do 6 por ciento sobre la cuota, segi'in está establecido 
en el citado articulo 7? do la Oruen 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adondos, hasta el 29 do 
Octubre del comente año, incurriendo después do 
vencido este tórmino ou otro recargo do 6 por ciento 
que oí uutei ior formará el 12 por ciento sobre las res-
pectivas cuotas —Habana, Agosto 20 do IVOtl.—A V. 
de Maruri, Tesorero Municipal. 
ü. 1338 4-22 
A M É M m \ de la H lima 
SERVICIO SANITARIO 
Según la nuera organitación dada á ios 
Servicios Sanitarios Municipales quedan es-
tablecidas tres Casas de Socorro situadas 
en las calles de Luz 42, San Miguel 94 y 
Monte esquina á Romay, en cada una de 
las cuales prestarán servicios siete médi-
cos titulares y un auxiliar. A más de la 
asistencia de enfermos que se dará en las 
mismas á todas horas del dia y de la noche 
se atenderá á la aeistoncla á domicilio da 
los pobres, teniendo para ello asignado de-
terminado barrio cada médico, el que reci-
birá avisos, tanto durante las horas de su 
guardia en la Casa de Socorro, como á 
cualquiera otra en su domicilio, qne debe-
rá estar situado en el barrio que le corres-
ponda visitar. En cada Casa habrá á la 
vista del púb ico un cuadro en que estará 
indicado el domicilio de todos los médicos. 
Les médicos harán en sus respectivos 
Barrios las visita» desde las seis de la ma-
ñana hasta las seis de la tarde; y las que 
se requieran desde las seis de la tarde á las 
seis de la mañana se considerarán como vi-
sitas extraordinarias y r rgentes y l&s ha-
rán los módicos de guardia de la Casa de 
Socorro á que corresponda. 
Para el suministro de medicinas á los po-
bres habrá en cada Casa, á cargo de un 
farmacéutico, un dispensario que estará 
abierto de 8 á 12 do la mañana y 1 á 7 do 
la tardo, en que se despacharán loa medi 
enmontes que receten los médicos ads-
critos ti la misma. 
Sólo los pobres tendrán derecho á que so 
les visite á domicilio y se les den consultas 
en los díspensanes y medicinas gratuita-
mente; pero para evitar dilaciones y trami-
taciones enojosas, los médicos están en el 
deber de servir inmediatamenta á todo el 
que lo solicite, protestando ante la Direc-
ción cuando creau que alguno que no es 
pobre haya utilizado ó estén u'Üuando sus 
servicio- en esta ciase de asistencia. 
Hab á siempre en ca l̂a wasa de Soaorro 
dos módicos de guardia qae prestarán au-
xilio en la miBm<i y que acudirán á domi-
cilio cuando se les solicite para casos ur-
gentes á cualquier hora del día y de la no-
che. A estas visitas de socorro urgente ten-
drán derecüo indistintamente ricos y po-
bres; pero á los primeaos no se les dará me-
dicinas sino cuando por la urgencia del ca-
so lo crea el mó Jiuo necesario. 
Para la asistencia de lesionados y enfer-
mos en los bairios excéntricos, habrá nn 
médico en Casa Blanca, otro en el Vedado, 
otro en Príncipe, otro en Cerro y Puentes 
Grandes, otro en Víbor* v Arroyo Apolo, 
otro en Luyan ó, otro en Arroyo Naranjo y 
dos en Regla que tendrán sus domicilios 
dentro de sus respectivos barrios y que 
estarán provistos de un botiquín portátil 
para suministrar los medicamentos á sus 
enfermos pobres. Darán dos horas diarias 
de consultas en sus domicilios y visitarán á 
domicilio á todas horas del dia y de la no-
che á los pobres qne lo soliciten y que no 
puedan acudir á las consultas. Harán los 
socorros de urgencia y curación de lesio-
nados en las mismas condiciones que se 
practican en las Casas de Socorro. 
Tanto los médicos de Casa de Socorro co-
mo los de barrios excéntricos practicarán la 
vacunación obligatoria en las horas de su 
guardia ó de sus concultas á domicilio, se-
gún lo dispuesto en la orden del Sr. Alcal-
de Municipal, publicada en 24 de Junio 
próximo pasado. 
La Oficina de los Servicios Sanitarl08,ei-
tuada en C hacón y Coba, edificio de la 
Maestranza, estará abierta todos los dlaa 
hábiles de 9 á 11 y de 1 á 4 y en ella se 










































K n a u R E J 
Obligaciones I'.1 Hipoteca Ayuntamiento 
domidiliiido en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero . • . 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extraugero 
Id. 1? iu. f U. uo O. ..lae^oi 
I i ' 2» Id. id 
I (. Hlboteo&ria» F. O. e al'>»riéu.... 
Bonos de la C? C'obau Central Rallwaj. 
11.1" hipoteca de la o? Qa» Con&olldadt 
l í 2? . id. id. Id. Id 
lú. Uontertido» do ia Id. Id 
id . d» >a i'omap .Ota Oa» Onbsno. 


























„ 900 000 
„ 900.000 
$ 640.0UO 
Cy 4.000 000 
„ 240 0C0 
$ VOO.ÜOO 



























. . 100 
ACCIONES 
B!\noo EspiHol de la Isla do Cuba (en olrculaolér) 
Banco Agrícola de Puerto Frlr.olpe 
Banco del Comételo do la Uf.bana..... 
Oompafila V. C. D. de la Habana y Almaceno, 
de Re^l», L'mited. 
Compafila F. C. U. de la Habana y Almaoenea <t< 
Regla, accione» oosiunes no cotiaable» 
Compañía do Caminos de Hierro daCirdena») 
Jácaro - •• 
Compañía de í-Vminoi de Hierro de Matanxai t 
Sabanilla • 
OumpaBfs. del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Rallway—Accione» p eferlde» 
Id. id id. W. —Acciones oorouna».. 
Id. Cnbaia de Alambrado de 0«i •••• 
Id. de G»« Hispeno ümorican», Coiiso":dad» 
Id. del Dlqno de la Hubana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Qibsrc li Hoignín... 
ompra-
dor, 










































Compañía Cubana Central Railway 
Limited-rPreferidag Sin JÜ8 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
OHB 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hiupauo Americana 
CoMKolidada 
BOIIOH Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gaf Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
Compañfa del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
do la Habana 1 8 
Obligaciones Hipotecarias di Cienfne-
KOS y VUlaoIara 110 Sin 
Nnera Fábrica de Hielo 
Retinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligucíanes serie A 
Idem serie B 1, 2 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 22 de Agosto de 1902. 
Lonja de Yiveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 22. 
Almacén. 
18 p. vino Torregrosa % 49.00 nna 
3Q|8 p. id. id , 50.00 nna 
14 c. IOOJI l i Puré Tomate.... „ 2.50 los 48i4 
16 c. 50(21( id. id 2.25 una 
12 c. chocolate M. López ,. 30.00 
500 sacos avena negra „ 175 
500 id. afrecho „ 1.40 
25 c. \ bot. vino Rioja Las Al-
bricias ,, 3.25 
10(4 p. id. id. id 15.00 
20 c. ron Carta Blanca Rovira „ 6.00 
10]! id. id. id. i d . . . . ,. 10.00 
15 c. Jerez A. Caviades „ 8.00 
20 c. amontillado Diana Carta 
Plata „ 6,25 
10 c. id. P. Simó C. de Oro 7.S0 
50 c. id. Rioja Siena „ 3.10 
40c. ron Escarchado C. y Ne-












El vapor correo italiano do 5.000 toneladas 
Capitán RA VELLO. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empKsa pono á la disposición de los senores 
cargadores sus vapores ¿ara recibir carga en uno ó 
mas puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que I * carga que se ofrezca sea sulicien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVUE y HAMBURGO y tanibion para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En ceta Agencia tambióu se 
facilitan informes v se vo. den papaieH p^ra 
los vapo es liAPIDOS de DOS HEÍ.1CES 
de esta Empresa, qn* hncen el servicio se-
manal entre NEW I O K K , PAR S, (Ohe-
bnrgo) LONDKES (Flym -uth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
S. IgDacio 54. Apartado 229. 
c990 156 1 Jn 
E M P R E S A D B V A P O R A S 
DB 
M E N E N D E Z Y 
D E C I E N F Ü E G O S . 
3 S £ 
Ó M P . 
S a l d r á n toáoslos iueves, a l te rna tváo . de Batdba/tiA V ^ T ^ , £ ^ s < i ? P £ f o N hn 
los vapores R E I N A Í>E LOS A N G E L E S u r C I J U S l M A ^ ^ . V i í » ?Í7V7 ^ 
cUftd l escalas en C I E N F Ü E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . _ ^ . „ , 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos i n a í c a a o s . 
Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N 
linea de Vapores Trasatlánticos 
— DE — 
Pinillos, hemerdo y Comp. 
D E " C A D I Z 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Bilí V A P O R x ™ ' 
ANTINOGENES M E N E N D E Z 
S a l á r á á e B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F Ü E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d didto Surgidero iodos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
8e despacha en S A N I G N A C I O 8 » . 
o im i»- i JI 
m 
A. Foicn y Cp. de Esrcelona 
.Veraoraz y Progreso 
Jíobila 
SefiorMNotaHo-detnriu: Para CAMBIOS: G. Moró j Bellido-Para AÜÜCABBd: T. Anos-
Para VALORES. P. G. Arenas. 
Habaut 22 Agosto d« 1902 Benigno Disgo, rMcA'c i Pro»!Jento ictorino. , , ,, 
NOTA.—Lo» Bonos / Aociomn cayo capital M c n £ 6 Cumncy «u ootUadón ei ft rwóu do f» oro 
Bipafiol. 
dirijan á la Dirección y se atenderá á lodo 
el que tenga alguna queja que exponer. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Hab.na, Agosto 11 do 1902. 




de las pálidas de los correos y llegadas 
de los miemos entre Oaba y loa E s -
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Kay Weet y 
Fort Tamp». 
Llegan a la Habana: los martet, 
ves y sábados, á las 6 A , M., hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los luoeo, wit'r-
ooles y viernes, á las 10 y 30 A. M.t 
hora de ia Habana. 
L a eorrespoodencia se cierra á las 
10 A . M . 
Linea de la Habana, Kcy Wf Í • T 
MiKml. 
Llegada á la Habana, loa miéroolrs y 
viernes á las 6 A. M., hora de la Ha-
i bao». 
1 Salida de IH Habana, Ion martes y 
f ínevaa á las 10 y 30 A. ¿á., hora de la 
Habana. 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
10 A. M. 
Lfnaa de la Habana y New York. 
(Linea Ward.) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles á las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 F . M. 
L a oorrespondenoia se cierra á les 
12 y 30 F . M. 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se recibirán de los Estados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
correos regalares todos loe dias de la 
semana, excepto los domingos. 
José A . Alvarex, 
Admor. de (Jórreos de la Habana. 
GtlHOS POSTAX*12@ 
(MONEY 0RDEBS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para nna cantidad qne no exceda de 2 pe -
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 oti. 
Valor oticial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
O e n t e n o f i . . — — — — — $4-76 
Luises • - « . - - - 3-8o 
Ptata $ ] . . . . 
Idem 50 cíe. 
Idom 20 cts. 
Idem 10 cts. 
Idom 05 cts. 
E L C O R S E T 
D U O I T D E V A N T 
no da la gracia al cuerpo qae nuestras sillas y sillones de mim-
bre y de car?x. Una vez usados estos muebles, la mujer adquie-
re unas formas, un donaire, un neglígóe y un "no se qué"qu9 la 
hace la más divina de todas las mujejes y siendo de países tro-
picales aún más provocativa y más hermosa, pues la realza so-
bre todas las mujeres del mundo. E Q fin, la combinación no 
puede ser más excelente. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Apiles imnln i Coía i ¡a úm PBBiWOCB 
i m v o r t K ú a r t n de muebles para l a muta y l a óftoina. 

























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
| aeree vanos giros cuando se desee remlti-
nna cantidad mayor. 
RELACIOIÍ de las limosuns recibidns en enta Casa 
durante el mes de Julio próximo pasudo. 
EN ESPECIES. 
Lu aeoora viuda do Guillot nn carro para un niño 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
El Sr. Antonio G. de Mendoza... 
The Mouroo Commercial Co 
t i Sr. JOB6 Sarrá 
Bl Sr. Pbro. I ; Pifia 
La Sra. Viuda de Abadens 
Loe Sres. Perna, Alonso y Cí . . , 
Los Sres. Anselmo Lópeí y C".. 
Los Sres. M. L. Ruiz y C? 
Los Sres. Luciano Rüiz v C?... 
Los Sres. K. Gamba y Cr? , 
Los Sres. Quesudu y l'érez 
Los Sres. BiUcelld y C? 
Los Sres. H. Upman y C? 















LDO. WENCESLAO CALVEZ Y DELMONTE, 
Juez Municipal del distrito Este. 
Por el presente edicto se anuncia al público que el 
dia veinte v nueve del actual, á las dos de la terde, 
tandicá lugar en ol local do este Juzgado. Cristo nú-
mero cauro, el remate de los efectos qne b, coutinna-
cióu se expresan eaibaríjados á consecuencia del j u i -
cio verbal seguido por Don Josó Fernandez Alonso 
contra Don Eduardo Losada en cobro de pesos.—Una 
OBvera grande refrigerador con cristales en ciento se-
tíntn y cinco pesos oro.—Un mostrador con depósito 
pura ilievo, departamento para bebidas en su parte 
m" r¡i>r, barra da metal en su parte exterior interior 
v u ri estante mostrador con varios espejos, fabrica-
ción americana en buen estado en oninienios pesos én 
Q,.0—Cinco mesas de cedro, redondas, pie de hierro á 
cinco pesos una, veinte y cinco pesos en oro—Cnatro 
mesas cuadradas ú cuatro pesos una, diez y seis pe-
sos en oro. Cuya tasad'' n importa setecientos diez y 
seis pesos en oro español y se encuentran depositados 
én el establecimiento Fila'delfia líark calle de Zulue-
ta treinla y dos, portales del Pasaje, advirtiéndose j 
que se admitirán proposiciones por separado para ca-
da uno do los objetos relacionados, siempre que cu-
hr.in los dos tercios del valor en que hayan sido tusa-
dos, v que para tomar parto en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la mesa de 
Juzgado ó en el establcciuiieuto destinado al efecto 
el diez por ciento efectivo del valor de la tasación to-
t»il qne servirá de tipo para la subasta, sin cuyo re-
quisito no serñn admitidos. Y para que se iuserte en 
uno de los periódicos de más oiirulación de esta ciu-
dad so expido e presente en la Habuna á diez y seils 
de Agosto de mil novecientos de- - Wenceslao Gal-
vez.—Ant« mí, Miguel María Romero. 
6(58̂  3-21 
Agto. 23 Coblcnz Bromen y escalas 
. . 24 Conde Wilfredo Barcelona y escalaa 
. . 25 Monterey New York 
. . 25 Esperanza 
. . 25 Giuseppe Corvaja 
. . 25 Chalmette NewOrleans 
. . 25 Argentino Barcelonay escalas 
.. 26 Montevideo Veracruz 
. . 27 Morro Castle New York 
. . 30 Cérea 
Stbre.19 Ulv 
. . 1? Ha vana 
.. I? Excelsior 
I? Vigilancia— 
. . 1? Buenos Aires 
. . 2 Oleta 
. . 3 Pió I X 
',i Madrileño 
Capi tán S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Septiembre 
DIRECTO para los de M t u IE u n m . 
El vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PKLF^iMkSUl 6 OíOSi 
Recibe carga en BARCELONA hasta «I 7 de 
J Septiembre, que saldrá pura la 
/: ibana , 
S a n t i a g o de C t i b a 
y C i e n f u e g o H 
Tocará ademÍMi en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, VIGO y COUUNA. 
Habana 19 do Agosto de 1902. 
C. Btanch y Compañía. 
OFICI08 n9 20 
! o 1333 17-20 Ag 
m m m n m i m m i 
i m Y 
i pai 
s'TI 
8, O ' R E I L L Y 
ESQUINA. A MEBCLUy 
Hacen pagos por él cable. 
Fac i l i t an carias de 
Giran letras nobre Lóndrts. Naw ] 
Orleans Milán ¡Tarín Boma Venen 
tía Nápólcs Lisboa Oporto Oibram 
Eamburgo París Havre Nanlte Jt < 
teüa Cádiz Lyon México, Vcracnc . 
de Puerto Bico, ele . etc. 1 • 
E S P A ' Ñ A 
$f>hre todas las capitales y pncblof 
ie Mallorca, Ibi:u, Mahony Sania t 
ne-t/e. 
T E N E S T A T S L 
tabre Ma tamas Cfár hnás Bem íios 
ra Caibarién Sabíala ( , r a - i r t n 
fneqos Saneli-Spirüub . • « / / ' •ayo de < 
i« Arila Mnntaw'hj. finUr del Bi 
Puerto Príncipe y Nucmtaa. 
Vapores costeros. 
3 Anselma de Larrinaga Liverpool 
. . 16 José Gallavt Barcelona y escalaa 
.. 18 Martín Sáenz Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Agto. 23 Excelslor NewOrleans 
23 México New York 
. . 25 Monterey Progreso v Veracruz 
. . 26 Esperanza New York 
. . 27 Montevideo New York y escalas 
. . 30 Chalmette New Orleans 
. . 30 Morro Castle New York 
Stbre.l'.' Havana Veracruz y Progreso 
2 Vigilancia New York 
4 Pío I X Canarias y escalas 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalaa. 
S A L D R A N 
Agto. 28 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cíenfoegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Agto. 21 
31 
Admite pasajeros ra los referidos puertos en BUS 
AMPLIAS y VEN ILADAS CAMARAS y CO-




Veracrnz y Progreso 
Cádiz y escalaa ' MODO ENTREPUEIVTI';. 
. ..Amberes y escalas Tambióu admite un resto de carga lijora, incluso í 
New Orleans j TABACO. 
Liverpool y escalas J Las pólizas do carga sólo se sellarán hasta la vis-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . M a n e n e y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 1 9 , 
c 1287 7 Jl 
i e c e i o u 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 22 dé 1902. 
AÍÚOARES.—El merecado sigao quie-
to ein operaclonea. 
[¿AacBios Sigue el mercado con poca de-
manda y más baja en los tipos. 
Ocfísa&oi.: 
Londres, eOdíasrtsta, 18.3,4 á 19.5,8 por 
100 promio. 
Londres, 3 dias vista, do 194|2 & 20.3̂ 8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, 5.1(2 & H por 100 
premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
Tlsta, '̂ S á 22 
Hambmgo, 3 d. vista, de 3 7^ á 4 3i8 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 dias vista, de 8.5(8 á 
9.3(8. 
MONBDAS BXTXUNJBBAS.—Se cotizan 
hoy oomo eigne: 
Oreenback, 9 á 9 1(3 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7(8 á 9 por 100 
premio. 
VitOfiBC * AOOiONas. —Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones Gas Hp. Am? CoBsoIida* 
do á 10.1(8. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A 
DE LA 
P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
do Cuba H á 4J valor 
PLATA ESPAÑOLA; 73 k 76 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte 
Habana. 
JMPUte. 
Julio |9 de 1903.~Di, 
$ 17 00 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Bim'-.o Español de la Isla de Cuba.... 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(litr.i'ada) 
Compañía de t'amioos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 
Compania de ("ui.iinos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 












Vap. ñor. Bergen, de Cartagena, con ganado, AL. 
V. Placó. 
Dia 22: 
Vap. ñor. Elvira, de Tampico, con ganado, á L. V. 
Rlacó. 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childsy 
comp. 
Boa. urugnaya Francisca Nadal, de Montevideo, con 
tasajo, á Quesada y Pérez. 
SALIDOS. 
Dia 21: 
Vap. esp. Ida, para Matanzas. 
Gol. am. Frauk Nealley, para Cayo Hueso. 
Dia 22: 
Vap. aiñ". Martinique, para Cayo Hueso 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MART1MIQUB. 
Sros. Santiago J. Romaguera—Antonio Coma— 
Ricardo Pérez—Pedro Aguilera—José Mirabo—Mar-
garita Bosque—Joaqnin Maseda—José Lloverás. 
B U Q U E S D 8 C A B O T A J E 
ENTRADOS. 
Dia 21: 
Gol. Anlolin del Collado, de Arroyos, con 1.400 ter-
cios tabacos y efocins. 
Gol. María Andrea, do Sagua, con 1.000 sacos carbón. 
Gol. J. Victoria, de Sagua, con 800 sacos carbón. 
Gol. Esmeralda, de Sagua, con 1.000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Gol. Amalia, para Sagua. 
Gol. Julia, para Cárdenas. 
Gol. Juana Mercedes, para Cárdenas. 
VAPORES CORREOS 
íldaCipoía 
A N T E S D B 
ANT0NI0_L0PEZ Y 




M u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y G é n o v a 
ol día 27 de Agosto á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene norediia-
- do en sus diferentes lineas. 
* También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes do pasaje se despachan hasta el día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cayo ronuisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
25 y la carga á bordo hasta el día 2fi. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
^ tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas lys de-
más, bajo la cuaj pueden asegurarse todos los electos 
que se emburquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajoroa ha-
cia el artículo I I del Reglamento de pesajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores do esta ( om-
pafiía, el cual dice asi; ' 
"Loa pasajeros deberñnescribir sobre todos iosbul-
tos de su equipaje, su i">mqre y e( puerto de destino, 
con todas sus letras y c. H la mayor claiidad " 
La Compañui no adniüirábulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su conRÍgnatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Vuelta Abajo Stearns Stiip Co. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después do la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y PORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar & BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902, 
c 1213 Ug 
A B E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 22: 
.No hubo 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 21: 
Gol. am. B. Frank Nealley, para Cayo Hueso, por 
Lykes y Hno., en lastre. 
Vap. esp. Ida, para Matanzas, por J. Balee 1 y cp., 
de tránsito. 
Dia2ii 
Vap. am. Marti ique, para Cayo Hueso, por 6. Law-
ton Childs y cp., en lastre. 
|gp*EI vap. esp. AUonso X I I I que salió el dia 20 pa-
ra Corafla y Santander, llevó además de lo pu-
blicado 220000 tabacos, 1 caja azucar y 182 sacos 
cacao. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que if» lleven estam 
pados con toda cluiid id el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se hagan 
por mal envase y marca de pi ecinta en los mismos, 
o 1070 78 19 J l | 
W a r L i l i s 
EMPRESA BE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
A V I L . J 4 S 
Oftpltta SANSON 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Agosto & las 5 de 
la tarde para los do 
N u o v i t a s , 
Puerto Padre, 
Mayar i , 
Bar» coa, 
Q u a n t á n a m o 
y C u b a 
Admite carga liasla las tres do la tarde del dia do 
salida. 
Se despacha por sus annudores S \ N PEDRO n? 0. 
mm DE mmiu 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de esto puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarje para los de ^ OOMtw 
SAGUA 
Y C A I B A R I E K 
oen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 
Mercancías -
TERCIOS DE TABACO. 
De ¿imbos pneri-os para la Habana.... 
(Este j precios soii oro español) 
Para más informes dirigirse é sus armadores SAN 
N. Q EL ATS Y C 
I O S , A G V I A l l , V ' i 
E S Q U I N A A A M A R G U / 
Ha¿en pagos por el • oble-
cartas de crédi to y gira , 
d corta y larga v i ' 
tobrtNueva Tork. Nueva Cma.is IÍM.C 
rico. -San Juan de Puerto Bico Lo¡ 
Burdeos. Lyon, Bayona 1 m 
poles. Milán Oénova Mursellcí 
Hantes, Saint Quintin Die.upe Tm 
tia, Florencia Palermo, Turin Ifi 
Domo sobre todas la capitales y , ' ,'' 
E v p a ñ a é I s l n * V 




:fi1 Lawton Childs y Compania 
BANaTJEROS-—Meroafieres 22. 
Casa origlnalnipnte establecida en 1844. 
Giran letras d la vista sobre todos los Bancos 
Raciona/es de los Estados Unidos y dan especial 
xícncián á 
Transferencias por el Cable 
c 1072 781 J1 
j , Baleéis j ftmp. 
C U S A . 4 8 
Jace». payos por el cable y airan h lras d corla i/ 
tarya vista sobú Neu, York, i r f n á m , París y so-
hre todas las capitales y pueblos de Líwaua c Islas 
Canarias. _ « 5b-. Jl 
Z ^ X J I D O O I P -
( l ü B A 76 y 78 
! Eaeen payos por el cable; giran letras á corla y 
{aroa vista y dan cartas de, crédito s o b r e 1 v 
Filadelfia New Orleans, San tfrajictseó, Lóndres, 
. París. Madrid líarnlnna y de^aseapilalesy c,,,-
. iades importantes de ¡os Estados Unidos México 
u F/nropa así como sobre iodos los pueblos de As-
paña y capital y puertos de México 
E n combinación con los senores U Ji aoi > n 
ScCo deNtieva Vork reciben: ordenes gara M 
íomiira ó venta de valores y acciones ci 
]a Bolsa de dicha ciudad cuyas eoltzac 
btnpor cable diariamente, 
c 10H7 




PEDKO mimero 6. 
clO»). ÍS-l Jl 
Empresas Mercantiíes 
y S o o i e d a d e B . • 
Vapores de trayesía. 
Y A P O R M R R E O S ALEMANES 
COIPÉ Hamliorifl̂ a Affl?ricana 
L I S E i D B L A S A N T I L L A S 




de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mea, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carfta para 
w. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cubi 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H I P C O M P A N Y 
R á p i d o serv ic io postal y de p a -
saje »*irecto 'le I A H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes á 
las diez a. ni. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
México New York Agosto 23 
Monterey Progreso y Veracruz „ 25 
Esperanza New York „ 26 
Morro Castle.. ,, , , 3 0 
Havana Progreso y Veracruz Stbre. 1 ? 
Vigilancia New York „ 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cnando lo croa conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, ouo han hecho la tra-
vesía en m«nos tiempo que niiignn otro, dn ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajuros, teniondo la Com-
pañía contrnto para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación cou los ferrocarriles vía Cieníuegos y los i 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-j 
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
fmertos do la costa Sur; también son accesibles por. os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que solicitt'n cualquier dato sobre diferentes lineas du1 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Cabullería. 
Se firman conocimientos directos para Inglnferra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre. 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. nhj* \ J 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esto es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de lletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu; 
ba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 informes completos, diri-
girse á 
Noticia de ci2aventena 
Los pasair-ros para Nueva York qup paoit 
ditar ser INMUNES, se servirán ames d 
el billete de . 
\ faltos del nnVwo 
acre-
., lici' .r 
aaaje pasar por la ofidri i dr cu . entona 
*r ediíido de la MacUHwV'á^P*»^ : •)»•< 
Soeiedid f ubana P/otect̂ ra 
de a n í m a l e » 
Por orden del Sr, Preslílonte se cita & Juntii gene-
ral extraordinaria, en los salones de la Academia de 
Ciencias, Cuba 81, á las cuatro y media de la tardo 
del sábado 23 del corriente, con el objeto'de ampliar 
el Reglamento, á fin de -jue la Sociedad preste su 
proteccírtu también á los niños y se sustituya su títu-
lo actual por el do "Sociedad Cubana Protectorado 
niños y animales." , /%i<irvs5l 
Habana atiosto 21 do lí)02.—El Secretario, Raoul 
J. Ec«y,___ c 1339. la^81 3d-22 
ü i p s a M a d i C f r t a j Jtero 
S B O R B T A B Í A 
Dividendo n0 43 Segundo reparto. 
La Directiva ha acordado qne se distribuya 4 los 
señores accionistas que lo sean en esta fecha, nn di-
videndo de uno por ciento en oro español 6 francés, 
por resto de los utilidades del año social terminado en 
30 de Junio último: pudíendo aquellos ocurrir ñor 
sus respectivas cuotas desde el 27 del actual, a la 
Téfeórena de la Empresa Reina 53, de 11 á 3, 6 á la 
Administración en Cárdenas, dándole previamente 
aviso. 
Habana 13 de Agosto de 





BANCO NACIONAL DE COBA 
(Nat ional Bank of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaclonea banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitalea de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Raleares y Ca-
ñarían. 
Admita en su Caja de Ahorros ¡cualquier 
cantidad que no baje de olbco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ole ito 
anual, siempre que el depósito se hoga ptr 
un psríodo no menor do tros meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por ouonta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de fiaba, Cienfuegos y Matanzas, 
C1261 » Ag 
qnler otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla do j «el «rtificado 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame- * 
riUir la escala. f 
01065 i 
GIROS DMJiETRAS. 
~J. A. B A Ñ C E 8 
O B I S P O 19 Y « 1 
AL PÜB ÍC 
En virtud de la precaria sitnneión r 
este p;ils: yo Mariano Llorens, dueíi" de 
tabaco y cigarros, de la maiv i -I.V ! 
'•I^A INDEPENDENCIA ', LA K l 
SusiiuoxaB.he dispuesto, tu bien o. 1 
dora, dejar todas las mAquiims de hacer 
hacerlos é mano, y de esta manera • 
tinas trescientas oigarrei as de cigiin 
(h án ganarse el pan v dar aHmonto fi sus im 
i.:\ave-¿ más, demostrar mi gra( lad al p 
t into me ha favorecido 
Como se están arreglando las i.w. de 1 
nos, hasta el 25 de Septiouibre no ec i mpc: 
boraciín á mano. 
Habana 22 de Agosto do 1902.-jlf. JJ->rf 
()787 
A LOS AGEtí 
La Compuñi.'. ile oí Irncclohes, > eparr 
Obras do Sanearriiento díOnl-.i ' • i " 
señoritas y caballoros que lienf . i c i t a 
Agente, el debe; • u que están le presei 
-o del présenle mes, oa la ei 
Compam... r l teil ly mímeio bajos, 
garanticen el desempeño de los 
enyoreQUitiU) no so extender»" 
• n El Diítd.or gei 
4-23 
f.rfii 
ALMONEDA Y V W 
El martes 26 del corriente a las do; i 
matarán en la calló del Obispo n. 50, p 
fabricante, ()6 Krandos lampiiraH con 
dientes d-positos para gasolina, todâ  <-ii 
tado.—Emilio Sierra. o7-h) 
I N T E J I E S A 
El Contador del DIAEIO DB LA MAUISA mega i 
los naturales de la isla do Córcega, residentes 
de Cuba, que tengan la bondad de enviarle sus nom-
bres, apellidos y punto de, residencia, 
ü l-'JI 
Por escritura .de esta fecha ante el Notario Carlos 
M. Alzugaray, he revocado y dejado sm ningún var-
lor ni efecto el poder que tenia conferido al Sr. i ran-
cisco Vei dura y Sagró. 
Habana agosto 20 de 1002.—Miguel Mansmit. 
G735 lu-2I 3d-23 
aoilila 
rancia Aleuiania, etc 
lijo--
y sobtt todas las ciuda-
des u niteblos de España, í Italia. 
J. BALCEU Y C01P. 
(S. en C.) 
IVasladán Bna otlcíDas el día 19 
del próximo Septiembre á la casa 
de sn propiedad, Amargara nóme-
ra 31 entre Agniar y Oaba. 
c 1323 13-17 
¡NO MAS 
La legítima TINTURA AMERICANA para teñir 
elciibclloy la barba, del inventor francés Mr, KOÍK, 
dejó, tteñído en un mínnto y *e asenura no KCI- perjn-
dicial n la salud, amos al contrario quita la i 
hace renacer ol cabello devolvióndole sn color natu-
ral. No hay necesidad do volverlo á toíiir hasta M'1" 
vuejva á naeer el cabello. Es la mejor dol mundo y lá 
más barata. Solo cuesta un peso plata. Kn lo misina 
so tifio contando cou un personal inteligonte y 
sa á domicilio. ! 
AGUA MARAVILLOSA; vuelve la ¡uventud do 
15 nfios, el ciitls hermoso y fresco. Vale 2.r) centavos 
plata. Solo con mojar la piiuta de la SorTilli ta en il¡ -
cha agna y pasarla por la cara ileja ol eúiis hermoso 
y suave, sin dañado en lo más mínimo. Depónito 
principal O-Relllyl't. 6327 r̂.-S) Ag la 
T f l^T Ma enonrío de instar <•! 
J encasan, pía na,'muebléis 
atonde ciulernqne HCO, gumutlzando la Opi u 
40afloa de práctico. I'crcibe a -̂lao en lu A 
nlxtracldn de este periódico y para mA» r 
tnd en mi caen. Por Correo en el CK!:. 
I . b K DE SANTO TOittA» ^Am. Y , E s ; l ^ J ', 
TUL.H'AN.-.flivftieU'éiW. . . . . 
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1 PBOYECTO FUNESTO 
Motivo sobrado existe para la 
alarma que ha provocado en el 
sentimiento público el proyecto de 
ley sometido hace dos ó tres días á 
la deliberación de la Alta Cámara, 
declarando que el Estado "no reco-
noce más forma de matrimonio que 
el civil" y derogando todas las "or-
denes, decretos y resoluciones qne 
dén validez á los matrimonios reli-
giosos." 
Causa pena el ver tratadas bajo 
la inspiración del odio y del espiri-
to de secta más estrecho problemas 
qne, como el del matrimonio, afee 
tan intima y poderosamente al por-
venir de nn pneblo. Hoy existe 
entre nosotros el régimen de la 
más completa libertad para la cele-
bración del matrimonio, pnes tienen 
validez legal todas las nniones con-
traídas ante el ministro autorizado 
de cualquiera confesión religiosa, 
con tal que á las formalidades que 
pudiéramos llamar canónicas se 
añadan las exigidas por el Código 
Civil respecto á la previa publici-
dad, capacidad de los contrayentes, 
consentimiento cuando sea exigi-
bie, etc. 
Sean cuales fueren las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado, excep-
ción hecha del oaso en que la pri-
mera se halle francamente perse-
guida, puede y debe consentir el 
segundo que los que aspiren á 
celebrar legítimas nupcias lo ha-
gan ante un ministro de su reli-
gión, con tal que los contrayentes 
tengan la capacidad exigida por la 
ley civil para contraer todas las 
obligaciones que del matrimonio se 
derivan. E n nada se merma con 
ello la jurisdicción y las facultades 
del Estado, siempre que conserve 
éste en su mano el medio de uoir 
los destinos de aquellos que por 
escrúpulos de conciencia ó por otra 
causa deseen prescindir de toda 
formalidad religiosa. 
Este es el verdadero régimen de 
la libertad, puesto que respeta los 
derechos de la conciencia; y no se 
explica cómo pueden encontrar vi 
cioso dicho régimen aquéllos para 
quienes el matrimonio es un mero 
contrato, pasados ya siglos desde 
que se estableció en un Código es 
pañol (el Ordenamiento de Alcalá) 
que de cualquiera manera que un 
hombre desee obligarse quedará 
obligado, pues en rigor todos los con 
tratos son consensúales en cuanto 
todos prodocen obligación por el 
sólo consentimiento, si éste es libre 
y ha sido otorgado por quien no 
tiene obligación ni impedimento. 
E n Inglaterra el matrimonio ca 
nónico tiene plena eficacia jurídica, 
y en la Unión Americana, á pesar 
de estar en un todo separados el 
Estado y la Iglesia, se concede va> 
lidez legal á los matrimonios cele 
brados ante el ministro autorizado 
de un culto religioso. De modo que 
en lo que á la constitución de la fa-
milia se refiere, rige actualmente en 
Cuba una legislación análoga á la 
de las dos naciones que pasan por 
ser los modelos más acabados de 
pueblos libres ¿Por qué, entonces, 
derogarla? 
No nos sorprende ver al pie del 
proyecto en que nos ocupamos la 
tirma del exMarqués de Santa Lu-
cía, quien á semejansa del famoso 
abate Marchena, que escandalizó 
en su borrascosa vida y edificó con 
su cristiana muerte, se ha declara 
do enemigo personal de D ios ; &i 
bien, por causas seguramente inde-
pendientes de su voluntad, no ha 
podido como el apóstata andaluz 
abrir cátedra y anunciar que en-
señaría en ella el ateísmo "poi 
principios". Pero si encontramos 
natural la firma del señor Cisneros 
en un documento que hiere el sen-
timiento de cuantos profesan 
creencias religiosas, no nos sucedt-
lo mismo con respecto á las firmas 
de los otros dos senadores qot 
autorizan el proyecto, que son lofe 
señores Key y Cabello, á quienes 
no teníamos, y aun no tenemos 
^ y » porsectauos y enemigos de la 
Iglesia. 
Se nos asegura que el señor 
Cabello, á quien según parece se 
debe la iniciativa del proyecto, 
niega resueltamente que se haya 
inspirado en ningún propósito 
hóstil á la religión, alegando que 
su objeto no es otro que el de 
obligar á que un acto de tanta 
trascendencia como lo es la cons-
titución legal de una familia, tenga 
la garantía jurídica que da la 
inscripción del matrimonio en el 
Rs^gistro Civil . 
Pero es que en la actualidad no 
se inscriben los matrimonios reli-
gioso^T Creemos que sí, más si 
estuviéramos equivocado?, bastaría 
recordar pura y simplemente el 
cumplimiento del precepto, no de 
rogado, que dispone la inscripción 
de todos los matrimonios en el E e 
gistro Civil, tanto para dar la san 
ción legal del Estado al acto reli 
gloso, como para tener una prueba 
eficaz de que se han llenado los 
requisitos que exige el Código res 
pecto al consentimiento de los 
padies ó tutores y á la capacidad 
y libertad de los contrayentes. 
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U O R O K E S i i lm MUNDO. 
KOYELA POR 
P0N30N Dü TERRAIL 
(E iU roT6¡8, publicada por 1» 
tais editorial de MancoL te venda en La Modenu 
Poesía, Oblapo 185.) 
(CONTINUA 
—Pero el principal aon no ha ve-
nido. 
—Tanto peor, 6 qa i sás tanto mejor, 
pues se trata para él de nn bonito ne-
gocio. 
Y empezó á hacer en toilette. Y i s -
t ióndose dijo á Sidonia; 
— S i el principal pregan ta por mí, 
le dices qne he ido á tratar de no en-
cargo de 30,000 francos. 
—Boeno. 
— Y qne no volveré hasta las dos. 
—¿Vas, poes, lejos de aqaif 
—No, ai Gran Holel. 
— ; Y para ir y venir te son necesa-
rias LQütro horas? 
— E s qne además tengo qne hacer 
otro mandado. 
—¡Abl 
— i may importante también, 
—4Para el principan 
—^0, pfttfk gpgo^Ofli 
t)e modo qne si la intención del 
Se. Cabello no es otra qne rodear 
de toda suerte de garantías el con-
trato del matrimonio, no tiene por 
qué sostener su proyecto, puesto que 
puede fácilmente realizar su des eo 
sin privará aquel acto del carácter 
sacramental qne por un acto de 
libérrima voluntad quieran darle 
los contrayentes. E n todo caso, 
esperamos que en las Cámaras no 
faltarán quienes posean sentido y 
penetración suficientes para darse 
cuenta de lo peligroso qne sería 
para el porvenir de la Sociedad 
cubana, el que á las causas de 
desagregación—latentes unas y en 
pleno desenvolvimiento otras—que 
en ella se advierten, se añadiese 
el poderoso disolvente de la hosti-
lidad declarada del poder á las 
creencias religiosas de la inmensa 
mayoría del país. 
LA PRENSA; 
Parece que el Rey Alfonso no 
quiere bien á los periodistas. 
Telegramas de Madrid han dicho 
qne con motivo de la visita de S. M. 
á la cindadela de Pamplona, se 
había dado orden de que se retira-
sen de aquel edificio en el momento 
de la visita, varios corresponsales 
de periódios que se habían adelan-
tado al Bey con el correspondiente 
^ase ó salvo conducto de l a autori-
dad militar. 
No consta todavía qne partiese 
de D. Alfonso la orden de expul-
sión, pero el hecho es que la con-
sintió al no desautorizarla y que 
los corresponsales tuvieron que re 
tirarse del local más que de prisa. 
Desconocemos los motivos que 
pudo haber para que se adoptase 
semejante medida, y mientras nues-
tros corresponsales de Madrid no 
nos digan lo que hay en el asunto, 
debemos prescindir de comentarios 
y apreciaciones que acaso sin esos 
detalles resultasen erróneos ó te-
merarios cuando menos. 
• 
• • 
Apresurémonos, sin embargo, á 
afirmar que, sea mal querencia ó 
simple precaución lo qne siente 
D. Alfonso respecto del periodismo, 
no es él sólo á participar de ella, 
ui exclusiva propiedad de los reyes. 
Presidentes de la Eepública hay 
que comparten ese mismo senti 
miento á juzgar por L a República 
Cubana, la cual halla motivo en la 
frase del señor Estrada Palma ex 
cusándose de recibir á un redactor 
de E l Mundo con estas palabras: 
"si quiere verme como particular 
le recibiré, pero como periodista, 
no" para exhumar estos recuerdos: 
Dorante el reinado de Napoleón I I I , 
« 3 promovió an debate en la Cámara 
Je loa Diputados, y un orador de la 
oposición, el ilustre Julio Pabre, se 
refirió á las opiníoues sustentadas por 
au periódico. Desde los bancos del 
Gobierno se le contestó quitando todo 
valor á lo dicho por loa periódioos. Y 
Julio Fabra replicó: •,4Qae nada vale 
io dicho por un periódico»—-Pues vale 
mSs lo que eaoribe un periodista serio 
y honrado que lo que hace un diputado. 
Jorque el diputado recibe un día sus 
poderes de cuatro ó cinco electores, de 
los cualea puede desviarse á poco, y 
iólo cuando termina el mandato parla-
mentario y vuelve á presentarse ante 
ÍUS electores, se sabe si ha interpreta-
lo ó no la voluatad de éstos. E n tanto 
iue el periodista es un diputado á 
quien sus electores, que son sus abo-
aados, renuevan cada día sos mandatos. 
Üada día, buscando su periódico, que-
riendo indagar sus opiniones, le de-
muestran que están conformes con é 
y le dan implícitamente un voto de 
confianza espontaneo que sólo de tarde 
^a tarde reciben los diputados." 
Hace también algunos afios, se reci-
bía en la Academia francesa al insigne 
periodista John Lemoine. Este dió las 
'raoias á la docta Corporación por el 
aomenaje que con BU elección se hacía 
» l a prensa, que algunos llamaban el 
Ünarto poder del Estado. Y el aoadé 
mico Cuvillier-Fleury, encargado de 
aontestar en nombre de la Academia, 
a replicó en su discurso: "No; no es 
4l Cuarto poder del Estado á lo que 
representáis aquí, sino á la primera 
potencia de los tiempos modernos." 
• 
• * 
E l incidente de Pamplona no pa 
«ó sin consecuencias, ya previstas 
por un telegrama qne oportuna 
mente nos fué transmitido. 
L a Luoha y E l Mundo han pu-
blicado cables en que se dice que 
D. Alfonso escandalizó á los cléri-
gos de la Catedral de León, ridiou 
lizando las reliquias de los santos 
porque se interesó en conocer el 
origen de algunas de ellas; que 
subió al órgano y tocó una marcha 
ó unas peteneras; que después se 
dirigió á los que le acompañaban 
y con entonación militar les gritó: 
de frente, ¡maroht; que al salir del 
templo saltó una cerca y ordenó al 
Dean de la Catedral que hiciese lo 
propio, orden que el Dean no pudo 
obedecer por su edad avanzada. 
De todo lo cual deducen que el Rey 
está loco. 
No tendrá esto nada de particn 
lar porque reyes locos hubo, hay y 
habrá, mientras los reyes sean hom 
bres. Pero, en el oaso de que se 
trata, entendemos que se confunde 
la locura con los pocos años. 
Propio de niños es la curiosidad 
por conocerlo todo; propio de niños 
es meter ruido con todo lo que en 
cuentran á mano y propio de niños 
es saltar cercas y querer qne las 
salten también los que les siguen. 
Y entre tocar peteneras ó L a Mar-
—iQaé quieres deoirf 
—Quiero decir que aprovecharé la 
ocasión para darme una vuelta por 
cierta parte. • 
—¿Por qué parte? 
— A una parte, donde puede que me 
digan donde puedo encontrar al que 
busco. 
— i A l heredero de Cabes tan? 
—Tá los has dicho. 
Y poniéndose el sombrero salió á la 
calle. 
I V 
L a persona á quien Meriadeo y el 
conde Paul llamaban pr inoife , se habla 
hospedado, en efecto, en el Gran-Ho 
tel. 
Al l í sólo se había instalado previ 
slonalmente, como ya es de suponer. 
E l principo se proponía habitar un 
Hotel en los Campos El íseos , en la 
Avenida Balzac y la princesa Mich-
ko.'foff en inseparable compañera, ooo-
pt b<tae en amueblar esta nueva habí-
tación. 
Entretanto ocupaba una vasta habi-
tación en el primer piso y que tenía 
vistas á la calle Soribe y a Ja del 
bonlevard. 
E l príncipe había llegado al Hotel 
eegaido de gran número de criados y 
oüclalea inferiores. 
Todos llevaban el uniforme georgia. 
no, tan brillante y tan pintoresco, el 
papak blaaoo y tojo, 4a o»;tachera, el 
se'lesa, el Dies i r a y el Tantum er-
go; entre marchar de frente y mar. 
char de costado ó de cabeza, la 
elección, para un chico, no es du-
dosa. 
Como no es dudoso tampoco en-
tre saltar sobre una cerca ó sobre 
una Constitución, decidirse por sal-
tar sobre la primera. 
Esto último hasta revela buen 
sentido en un rey constitucional 
que, además de rey, es niño. 
• • 
Deben, pues, los periódicos que 
ven en esos hechos un motivo de 
alarma y se gozan en intranquilizar 
á las gentes, particularmente á los 
elementos monárquicos de la colo-
nia española en Coba, tener en 
cuenta esas razones y otras relacio-
nadas con la propensión de todos 
los jóvenes, educados en una disci-
plina demasiado estrecha, á no con-
tenerse en los límites de la estricta 
prudencia cuando les ponen en po-
sesión de la libertad, para disculpar 
esas que califican de extravagan-
cias, ó para abstenerse, como noso-
tros, de calificarlas mientras acerca 
de ellas no haya otras noticias que 
las que se conocen. 
T cuando esas extravagancias 
resultasen tales, piensen que si es-
tán mal en los niños, que son reyes, 
están peor en los pueblos que son 
soberanos. 
Todavía no se sabe á la hora en 
que escribimos si el señor Terry re-
nuncia ó no su cartera y ya vuelan 
por las columnas de los periódicos 
los nombres de más de media do-
cena de can didatos para sustituirle. 
B l único que no lo tiene, es de-
cir, que no lo da á conocer, es E l 
Mundo. E n cambio escribe con tal 
franqueza sobre este asunto, en su 
editorial de ayer, que consideramos 
necesario transcribir á nuestros lec-
tores parte de su ''atrevido pensa-
miento." Ojo: 
" L a Secretarla de Agricultura—nos 
fijo el Presidente en Gibara—será la 
mas importante de mi gobierno.'* Sin 
embargo, precisamente esa Secretaría 
ha sido condenada por su poco tacto a 
ia inacción, dejando morir, por falta 
de energí», los proyectos que estimaba 
el Ejecutivo salvadores. Ahora, coló 
cadas las cosas en esta situación ¿no 
pudrá el Presidente encontrar nn hom-
bre, en el foro ó en la indastrla, que 
reúna á la honradez, el talento y el pa 
triotismo, la energía, pericia y habili-
dad bastantes para desembarrancar ese 
pobre barco cuyas vetas cortaron los 
obstraoolonlstas en quienes el Ejecu-
tivo no ha sabido influir? 
No qoeremoa ni nos corresponde dar 
aquí nombre alguno. Pero entiéndase 
qne no ea por falta de personas á qoie-
aea indicar. Pero, la experiencia nos 
enseQa, que indicaciones y deseca de 
ta prensa son para el sefior Estrada 
Baima do mal agiiaro, y en su osráo-
cer superticioso sería tal vez hacerla 
dallo al hombre á quien presentara-
tnos. Esas iniciativas las tendremos 
cuando el sefior Estrada Palma ee dé 
cuenta de lo que puede y aiguiftija en 
la prensa á quien ni estima ni agrade 
ce cnanto le debe. 
Eso sí, loa candidatos los apoyare-
mos ó los combatiremos, cuando vayan 
apareciendo, según nuestra conciencia 
nos lo indique, Y si anticipamos uoa 
y otra conducta por la parte nuestra, 
es debido al miedo qie nos inspiran 
loa ocultos candidatos del Ejecutivo. 
Jamás le hemos conocido compromisos 
inviolables con gente de mérito positi-
vo, salvo alguna rarísima excepción. 
Coando se le indica algún hombre de 
talento, y de prestigio, en las letras 
ó en las ciencias, ai gaye en contra que 
tiene compromisos anteriores con al-
gún sabio muy conocido en su casa. 
¡Ea una desdicha para el país que no 
sea enteramente cierto lo que tanto 
proclamamos nosotros, qne el gobier-
no de Estrada Palma sería el gobier 
no de los hombres por su mérito, y qup, 
bajo su mando saludable, se realiza-
ría la onificación de la personalidad 
cubana! 
Para nn periódico ministerial, 
nos parece algo rudo ese lenguaje. 
E s o de que cuando se le indica 
algún hombre de talento a l s e ñ o r 
Estrada Palma arguye en contra 
que tiene compromisos anteriores, 
es de una dureza que sólo se con-
cibe en ¿ a Repúblioa Cubana. 
Cuando así se expresa la prensa 
adicta al Presidente ¿qué se puede 
esperar de la de oposición? 
Toda la prensa de provincias 
que recibimos ayer, dedica sentidas 
frases de cariño al Sr. Terry por las 
esperanzas que habla hecho conce-
bir con sus medidas para la Agr i -
cultura y lamenta como una cala-
midad pública su renuncia. 
Dice E l Republicano, de Matan-
zas: 
Desde que tomó posesión de la Se-
cretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio, el Sr. Terry ha demostrado 
uaa gran voluntad por el desarrollo de 
la Agricultura, único medio de salvar 
á Cuba de la situación triacísima en 
que se encuentra y á ese fin sometió á 
la aprobación de las Cámaras, dos pro-
yectos, que si llegaran á realizarse, 
producirían un inmenso bien al paí«. 
Ambos proyectos han sido acogidos 
con alegría y entusiasmo y todas las 
Corporaciones oficiales y asociaciones 
particulares se han apresurado á apo-
yarlos, pidiendo á las Cámaras su in-
mediata aprobación. 
Desgraciadamente, han surgido in-
cidentes lamentables, que han impe-
dido hasta ahora la aprobación de esos 
proyectos y al paso que se vá, es po-
sible, casi seguro, que no se aprove-
chará nada en la presente zafra. 
Y si dijéramos que la opinión, en vez 
de esos proyectos que combate, propu-
siera otros mejores para salvar la si-
tuación del país pero nada de eso: 
pantalón bombacho y el casco pun-
tiagudo. 
Ooésimo encontró todo este ejército 
en las antecámaras. 
Quedó un poco confuso viendo tanta 
gente, y se preguntó sino seria difí-
cil ver al príncipe antes de algunas 
horas. 
Sin embargo, se dirigió á uno de loe 
georgianos que le preguntó en francés 
lo que deseaba, entregándole la carta 
del conde Paul . 
E l criado desapareció y volv ió al 
cabo de pocos minutos, preguntán-
dole: 
—¿Sois vos Mr. Mazsollif 
—No, soy el contramaestre. 
—¿Cóma os llamáis? 
—Onésimo. 
B l georgiano desapareció. 
Presentóse de nuevo diciendo: 
—Seguidme. 
Y se le inttodujo en un gabinete muy 
bien decorado. 
—Esperad,—le dijo.—ahora vendrá 
el príncipe. 
Poco fué io qne hubo que aguardar 
Onésimo; á los pocos momentos, se 
levantó el portier y se presentó el 
príncipe. 
E l contramaestre esperaba ver nn 
personaje oriental, vestido de seda y 
llevando, aunque más rico, un traje pa-
rtqjdo a) que había visto en sus servi-
^"•'OüÓBiiíio. *0 <;r>gafi»ba. 
- jBl príncipe vestí» a j» europea y oo-
demoler, destruir, criticar, he ahí la 
misión de ios oposicionistas, porque ea 
muy fácil destruir y criticar, pero muy 
difícil ejeontar. 
E l Sr. Terry, ante esa situación ha 
creído qne debe retirarse, porque sería 
triste cosa que mientras él, con la me-
jor voluntad, sacrificando sus cuantio-
sos intereses, trabaja y se afana por 
levantar la patria de la postración en 
que se enoaentra, otros combaten sus 
gestiones por el sólo placer de demos-
trar snfisíencia, talento y grandes do-
tes oratorias. 
Nosotros esperamos qne esta cues-
tión quede resuelta favorablemente; el 
patriotismo lo exije así, y el señor Te-
rry merece por su honrado y digno 
proceder, qne se le demuestre aprecio 
y consideración, haciéndolo continuar 
en na puesto qne ha desempeñado á 
satisfacción de todos los que quieren 
de veras á Cuba. 
L a Opin ión , de Cienfnegos: 
E l sefior Terry, con una firmeza de 
carácter muy concebible en hombres 
de su temple, comenzó su alta misión 
en el gobierno cubano, desplegando 
ana actividad poco común, apartándo-
se de odiosas rivalidades políticas, 
creyendo que sus hermosos proyectos 
tendentes á levantar la patria desqui-
ciada, habían de merecer oportuno y 
efloaz apoyo de las cámaras legislado 
ras. 
Pero, allí donde sólo se piensa en 
anécdotas de casino y en protecciones 
á paniaguados que gritan á todos los 
himnos, ee paso traba tenaz á la más 
significativa proposición que hasta 1» 
fecha se ha editado en el consejo de 
Secretarios, porque así se inutilizaba 
á nn cerebro qne discernía sin pasio-
nes bastardas; porque era el mejor 
medio para hacer saltar á nn patriota 
que hacía sombra, oon su prestigio y 
generoso apoyo, al grupo que necesita 
resolverse en el desconcierto eterno de 
sus criminalea ambiciones. 
E l millonario Terry, que supo aban-
donar el confort de sos viviendas pa-
risienses con el sólo objeto de servir á 
su idolatrada patria, marcha en breve 
hácia el extranjero, llevando ea su co-
razón la llaga profunda del más acer-
bo desengaño. 
Mientras Terry se vá, mientras el 
rico cultivador abandona las pestes 
qae le dañan, los campos de la patria 
entonan nn himno funeral, cual si se 
vieran huérfanas para siempre de su 
más activo y generoso protector. 
Eatonemos también nosotros, con 
dolor profondo el no menos lúgubre 
canto ante las exequias de ese gobier-
no tan abundante en degaaiertoe! 
• 
• * 
E l Vigilante, de Guanajay: 
L a digna actitud del Secretario de 
Agricultura al no querer hacerse cóm-
plice de todo cnanto coa desparpajo 
inaudito ee viene haciendo por los 
hombres de la situacióa imperante, 
viene á probarnos que dentro del ac-
tual gobierno no caben los hombres de 
buena fe que quieran gobernarnos ins-
pirándose en el bien de la patria, por-
que, como el Sr. Terry, lo harán aban-
donar la empresa, desalentados,porque 
aquí ya no es posible esperar nada, 
mientras dominen la situación los ra-
queros de parlamento. 
No oreemos, dado el estado á que 
han llegado las cosas y la manifiesta 
hostilidad de los Representantes á los 
proyectos del señor Terry, retire éste 
su dimisión, lo cual sigoifioa para el 
señor Estrada Palma la pérdida de la 
úaioa garantía que su Gabinete ofrece. 
E l pueblo cubano, que ha observado 
aon marcado interés la marcha que se 
ha impreso á los asuntos nacionales, 
aplaude, annqne oon dolor, la noble 
actitud del Secretario de Agricultura, 
que al dejar su cargo deja toda la res-
ponsabilidad de lo que pueda ocurrir 
por esa censurable despreocupación 
sobre los que pretenden hacer de Cuba 
una segunda Haití . 
¡Pobre Cuba, á qué manos han ido 
á parar tus destinosl A cuantos te 
quieran salvar íes pasará lo que á T e -
rry, porque hay quien necesita tenerte 
moribunda para el logro de sus aspi-
raciones de mercaderl 
« « 
l a s Vil las , de Remedios: 
Apena el ánimo la consideración de 
que no cuenten con medios suficientes 
¡os agricultores para reconstruir ens 
flacaa, compuestas de feracísimos te-
rrenos, capaces de resarcir á los culti-
vadores en breve tiempo de las pérdi-
das sufridas por la guerra y elevar a! 
paía á eu mayor altura de riqueza. 
Oreemos que nuestro Gobierno uo 
lebe descansar un sólo momento hasta 
conseguir medios viables para protejer 
la agricultura, no sólo prestando au-
xilio directo á loa agriaultorea oon re-
tarsos monetarios, aino haciendo ea 
fuerzoa por la contratación de trata-
doa de reciprocidad que abran las 
puertas de loa mercadea de modo ven-
tajoso á los productos de esta tierra. 
Renunciamos á seguir recor-
tando. 
Instintivamente se declaran tam-
bién en huelga las tijeras. 
EN HONOil DE T B R R Y 
(Por telégrafo) 
AL DIARIO DS LA MAEINA 
Cien fuegos agosto 22, 
Habana. 
_ Celebróse anocha la gran manifesta-
ción en honor del señor Terry. Nume-
roso público, precedido de la Banda 
Municipal, salió de la Plaza de Armas, 
dirigiéndose al hotel L a &ui»t*, donde 
se hospeda el Secretario de Agricultura. 
E l doctor Trujillo saludólo en nombre del 
pneblo de Oienfuegos, elogiando sus ges-
tiones desde el gobierno en bien del país, 
Oontóatole el señor Terry, agradeoiendo 
la manifestasión y las frases del señor 
Trnjllío, 
A instancias del público numeres: que 
se sncontraba frente al Hotel, tuvo el ss 
ñor Terry qne salir al balcón, dirigiendo 
mo cualquier parisiense á quien se en-
cuentra en su casa al abandonar el le-
cha. 
Ooésimo saludó. 
Entóoces el príncipe le miró fija-
mente y Onésimo, qne era bastante 
tímido no pudo resistir aquella mirada 
profunda y poderosa. 
£11 príncipe le dirigió la palabra en 
francés. 
—¿Os envía el conde Faul? 
—Sí, príncipe. 
—¿Sois el contramaestre de Mr. 
Mazzullil 
—Sí príncipe. 
—¿Y os llamáis Ooésimo FournetT 
Oués imoee inclinó. 
E l príncipe fué á apoyarse en la 
chimeoea. Sobre la cubierta se halla-
ba nn revólver Kolb de seis tiros. Lo 
tomó y se puso á jngar con él distraí-
damente, mientras hablaba. 
—Querido Onésimo, os conozco muy 
bien. 
— m í , príncipe? 
—8f, á vos. 
Y Oúésimo se vió una vez más obli-
gado á bajar los ojos bajo la mirada 
irresistible del príncipe. 
—Os conozco algo más de lo qne po-
déis imaginaros. 
Onéaloio se turbó. 
— OJ l lamáis Océsimo Fournet; te-
neis treinta y ocho afioc; vivís oon SI . 
donia, qotj hacéis pasar por mojer 
propia, 
la palabra al pneblo allí coagregado. 
Dijo qne agradecía la manifestación y 
qne la aceptaba, no como homenaje á él, 
sino al Gobierno de qne formaba parte-
Recomendó calma y confianza en el Ga-
binete del señor Estrada Palma, qne ha-
ce todo lo posible por mejorar la situación. 
Aconsejó la concordia entre todcs los 
elementos qne pueblan la Isla, pnes ade-
más de imponerse esos sentimientos fra-
ternales por los estrechos vínculos de 
sangre, idioma y ccstnmbree, e m nece-
sarios para salvar á Cuba de la ruina qne 
la amenaza. 
Manifestó qne los problemas social y 
político están resueltos, pero no así el 
econemico, siendo necesario qne fcte sea 
abordado por el Ejecutivo, las Cámaras y 
el pueblo, para evitar qne este país, fa-
vorecido cual ninguno por la naturaleza, 
se vea envuelto en la miseria, 7 el ham-
bre penetre en los hogares cubanos. 
Al terminar el señor Teny, fué caln-
rosamente vitoreado por la multitud, di-
solviéndose la manifestación con el ma-
yor orden-
El señor Terry 0sta recibiendo nnme-
rosas visitas de personas de arraigo 7 
todas aplauden sus iniciativas 7 los bue-
nos propósitos demostrados desde la Se 
cretaría de Agricultura. 
Mañana sale el señor Terry para sn 
gran central C a r a c a s . 
m m m 
Cien fuegos agosto 22 
DIAUIO DE LA MAEINA 
Habana* 
Elementos valiosos de esta población 
y de diferentes procedencias, ofrecieron 
un banquete, qne aceptó, al recretario de 
Agricultura, Industria 7 Ccmercio. 
El acto se celebrará mañana 7 no ten-
drá carácter politice, pnes se concretará 
á obsequiar al hijo da Cienfuegos qne 
supo conducirse bien en pro de los int9 
reses del paía desde eu elevada esfera 
efloia1. 
El señor Terry ha suspendido con este 
motivo el viaje que pensaba haoer ma-
ñana á su fínoa» 
J P u m a r i e f f á . 
CONSEJO BEJjCRETARíOS 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer bajo la presidencia del se-
fior Estrada Palma, se trataron los 
asuntos siguiente?: 
HACIENDA 
A propneeta del Secretario de Ha-
cienda, se acordó qne en lo sucesivo, 
los fancionarios civiles ó militares qne 
basta ahora disfrutaban del derecho 
de viajar en 2a clase, lo harán en 3a 
Uñando llevaren fondos públicos, lo 
harán en 1? clase, cualquiera que sea 
la categoría. 
Las dietas sólo se devengarán cuan-
do por orden de aatoridad competente, 
se viaje en comisión del servicio. 
INDULTOS DENEGADOS 
Se denegaron los indnltos á Javier 
Acosta Rodríguez, Fernando Bovir», 
Enrique Montes García, Manuel Pre-
da Torre, Rodolfo Varona, Ramón 
Martínez Tatnayo, Carlos Laflnohere, 
Félix Alemán Lazo, Alfredo Padó, 
Antonio Marzal y Engeoio Arenas. 
E l Ccnsejo al cual asistieron sola, 
mente los Secretarios de Hacienda, 
Obras Públicas y Gobernación, ter-
minó á las seia menos cuarto. 
LAS CAMARAS 
Cámara de Representantes 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
y media de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior se 
acordó, á propuesta del señor Borges, 
pedir al Ejecutivo cuantos anteceden-
tes se refieran al atraque y descargas 
de los boques mercantes en los mue-
lles de San José. 
Se nombtó la siguiente Comisión pa-
ra entenderse con la designada por el 
Sanado, acerca de las modifloaoiooee 
introducidas por la Cámara en variot 
artículos del proyecto de ley sobce e! 
ganado vacuno: ee&ores Castellanos, 
Martínez Ortiz, Mendoza Guerra, Co-
vín y Céspedes. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del señor Estevez Romero remiendo 
copias de los proyectos de ley presen-
cadog á la Alta Cámara sobre matri 
monloa religioso, inutilizados en la 
guerra, etc., etc. 
Se le^ó una commicación del Ayun-
tamiento de la Habana pidiendo b 
derogación de la orden número 335 de 
la serie de 1900, en el sentido de qae 
el propietano al ediñiar, uo tendrá 
necesidad de pedir exención de la con-
tribución. 
Dióse cnenta de un telegrama de! 
Alcalde de Mayarí, apoyando el pro-
yeoto del señor Tarry sobre protección 
á los agricultores y pidiendo apoyo 
para el tabaco de aquel término. 
Se acordó, á propuesta del señor X i -
ques, que las rectificaciones se hagau 
iomediatamente después de loa discor-
sos. 
A propuesta del S*". Portaondo st 
acordó pedir al Ejecutivo, que infor-
me el motivo por el cual el Morro dt 
Santiago de Cuba y otras fortakzab 
se encuentran ocupadas por tuerzas 
americanas. 
Se acordó qne ee imprima y reparta 
á los Representantes, una moción de 
los señores Catá, Garmendia y Duque 
Ustrad», protestando do las palabras 
contenidas en una carta del Seoretaiiu 
de Agricultura, que vió la luz haci-
varios días, en la que ee decía que le 
Cámara era hostil al proyecto sobre el 
emptéátito de cuatro millones. 
E l señor Sjbrado presentó nna mo-
ción incidental al debate sobre el a 
snnto Giberga-Castañeda pidiendo, en 
vista de las acusacionts hechas al Se-
cretario de Obras Públicas, que la 
cuestión pasase á la Comisión de Oó-
E l contramaestre no pudo reprimir 
un gesto de sorpresa. 
E l príncipe continuó: 
—Habéis tenido varios oficios. 
Diez años atrás cometisteis un deli-
to de falsificación. 
Onésimo juntó las manos. 
—Si ese delito hubiese sido denun-
ciado á la justicia, estaríais en presi-
dio e hora. 
Ooés rao se puso á temblar. 
— P a e? bien el oaso ese está en mu 
manos molverlc. 
Onésimo dejó escapar nn grito, y des 
pués dirigió al príncipe una mirada 
que era todo un poema de súplica y 
estupor. Parecía decir: 
— A h , ¿para qné me habéis hecho 
venirf Vos no sois príncipe, eloo un 
agente de policía, comisario ó juez. 
E l príncipe comprendió la mirada. 
—¿Estáis admirado? 
—j Virgen!—balbuceó Onésimo ba-
jando la cabeza. 
—Querido señor Onésimo,—prosi-
guió el príncipe—soy fabulosamente 
rioo. Y tengo una manía singular. Me 
rodeo de gentes qne puedan estar eter-
namente bajo mis órdenes. E n mi país, 
no tendría más que hacer un signo y 
la cabeza de aquel que hnbiese desco-
nocido mi aoteridad rodaría por el 
suelo. 
Onésimo tembló de nuevo. 
— Bn Francia, uniendo un francés í. 
mi persona, no podría obrar del mis 
mo modp, J sin embargo, quiero día 
digos para que dictamine f así se acor-
dó. 
Se aprobaron sin discusión, el dio-
támen de la Comisión de Códigos y 
proyecto de ley sobre naturalización. 
A petición del señor Villoendas, se 
pasó á continuar la discusión á partir 
del artículo 11 del proyecto de ley so-
bre reorganización de la^Guardia Ru-
ral, aprobándose nna enmienda del se-
Qor Cañizares al artículo 12 y otra del 
sefior Portnondo al 15. 
Transcurridas las horaa reglamenta 
rias, ee acordó, á propuesta del señor 
Borges, continuar hoy, á las dos de la 
tarde, la discusión del citado proyec-
to, levantándose la sesión. 
E l seOor Loinaz del Castillo, qne se 
quejó de que al discutirse el proyecto 
antes mencionado en el seno de la Co-
misión de Asuntos militares, no se le 
había permitido tomar parte en las de-
liberaciones, ha ofrecida presentar nna 
enmienda al artícnlo 16. 
CIBCÜLO DE_ MIADOS 
E n la tarde de ayer se reunió la d i -
rectiva de esta Corporación, bajo la 
presidencia del Sr. D. Perfecto L é -
eoste. 
E l sffiór Cuervo dió cuenta á sus 
acmpafieros de la forma bajo la cual 
han de presentarse á loa señores sena-
dores y representantes las peticiones 
que el Círculo acordó en BU última Jun-
ta general. 
E l Sr. Laooate manifestó qne varios 
dueños de pequeñas propiedades se ha-
bían acercado á él para que gestionara 
á nombre del Círoolo, la condonación 
le los réditos de cenaos del Estado, du-
rante la guerra, pues se presentaba el 
oaso anormal y raro de que lo) parti-
culares concedieran plazos y formas 
cómodas de pago á loa deodores, mien-
tras que el Estado los perseguía sin 
consideración alguna. E a verdad que 
el Sr. Cuervo, al desarrollar nna de las 
peticiones ya acordadas, trata eate 
punto; pero mientras se resuelva en el 
sentido que se pide y oon objeto de ali-
viar á loa pequeños terratenientes, ao-
<icita de la Junta qne acuerde pedir 
al secretario de Hacienda suspenda los 
procedimientos contra loa deudores por 
censos del Estado, hasta qne loa Cuer-
pos Colegisladores resuelvan las peti-
ciones del Gírenlo. 
B l Sr. Cuervo sometió á la conside-
ración de la Junta la conveniencia de 
que en el gabinete Polarimétrico qne 
en el üíron'o existe, ae hagan gratia 
las polarizaciones de loa azúcares y 
mieles de los socios, y así quedó acor-
dado. 
Discutióse después sobre la forma 
qne ha de darse á las Juntas looalea 
que van á orearae para representar á la 
Corporación en las más importantes 
Ancas de la isla, y qnedó en suspenso 
este asunto hasta que oon loa antece-
dentes qne se traigan á la próxima 
Junta, pueda redactarse l a circular 
que contenga el programa económico 
qne por ahora habrán de defender las 
dieses agrícolas é industriales agrupa-
das al Círculo. 
Por último, ae acordó ratificar la ina 
nripción de socios hecha por el señor 
Goicoecbea, á favor del señor Andrés 
Gómez Mena. 
M i s c e l á n e a 
No se oolnmbra todavía á qnién 
haya de pasar el cetro de la poe-
sía española. 
Asido lo tiene Náñez de Arce 
con férrea mano y nadie, ni joven 
ni viejo osa disputárselo. 
Hay aún poetas de mérito en 
pleno vigor los unos, en decaden-
cia de años y estro los otros, pero 
sea qne la vida de los negocios 
cada vez más snbyngadora y pro-
saica amengüe día por día en 
onestra patria el romántico cnlti-
vo de las musas, sea, por fortuita 
y desdichada coincidencia, no ca-
be ne^ar que la poesía en España 
está hoy, si no agonizante, enferma 
de gravedad. 
Aunque apenas hay joven me-
dianamente instruido que no se 
ensaye en rimar consonantes para 
halagar á sn novia primero, para 
halagarse á sí propios tan pronto 
como sus padres, ó sus tías alaban 
sus composiciones, ni uno de entre 
ios que han dado al público el pro-
ducto de su numen y debemos 
suponer que tampoco de entre los 
inéditos, prometen convertirse en 
un Espronoeda ó un Qaintana. 
Uno de esos jóvenes es D. José 
Ortiz de Pinedo, que acaba de co 
leccionar con el título de "Cancio-
nes juveniles" treinta poesías, no 
exentas ciertamente de cualidades 
elogiables, mas poco indicadoras 
de un genio poético de alto vuelo. 
Mide y rima bien; no son des-
cuidos retóricos lo que puede con 
más motivo reprochársele; tiene 
en ocasiones rasgos de inspiración. 
Lo qne le falta es poesía. 
E s prosaico hasta en las invo-
caciones: 
Oje, Musa, nuestro mego: 
ansiamos ardientemente 
sacudir nuestro marasmo'. 
préstanos tu augusto fuego 
inspíranos, complac ente, 
la canción del entusiasmo. 
Lo mejor de la colección es sin 
duda la poesía Insomnio dedicada 
á la sagrada memoria de un tío 
suyo. 
No se vaya á creer por tal dedi-
catoria que la composición es uno 
de esos fúnebres comunicados cuya 
publicidad en los diarios locales 
pagan á buen precio sobrinos y so-
brinas, que agradecidos por tal le-
gado ó herencia del tío difunto, 
disparan á cada aL i versarlo sobre sn 
tumba elegías hilarantes en fuerza 
de su estolidez; no; el In somnio del 
joven Ortiz es cosa más seria y en 
él nos pinta en Terso suelto, y oon 
ana realidad descriptiva no muy 
común la fúnebre escena: el tío, 
muerto, el sobrino velándole y llo-
rando por él. 
E s lástima que la calidad del pa 
rentesoo mueva involuntariamente 
á la ironía. 
Cantar, aunque sea oon ocasión 
tan siniestra las alabanzas de an 
pariente de ese género, parece que 
convida á decir al vate lloroso: 
{á.y, que tío ha perdido ustedl ¡va. 
ya un tío! ú otra exclamación que 
asi puede ser de pésame como de 
guasa. 
Pero el poeta no tiene la culpa 
de que el muerto fuese un tío y así, 
so pena de renunciar á dedicarle 
públicamente las estrofas, ú ocultar 
como si tratase de algo feo los 
vínculos qne á él le unían, no ha 
tenido otro remedio que decirse so-
brino de su tío. Harto ha hecho con 
huir de la antipoética palabra, que 
en efecto no se encuentra en toda 
la composición; en la cual dicho sea 
entre paréntesis se nos da á cono 
cer á si própio como nn joven en-
fermo y desvalido. 
Esta última circunstancia ha de 
hacerle simpático á todos los leoto 
res de sus "Canciones juveniles." 
Tanto, qne á nuestro juicio el au-
tor debió encabezar el libro con esa 
poesía. 
El la habría predispuesto en 
favor del poeta á todas las almas 
sensibles que le hubieran dispensa 
do la trivialidad de los asuntos, los 
prosaísmos, la abundancia de con-
sonantes en ado y en ido, en oso y 
en osa, en ante y en ente, y otras 
faltas de sus demás composiciones, 
así como sus tendencias desdicha-
das al verso libre, en el cual solo 
triunfan los grandes poetas y á los 
metros nuevos y combinaciones 
de ingrata eufonía que también se 
observan. 
Es cuanto podemos decir en ge-
neral de esa obra, cuyo análisis más 
detenido nos ocuparía demasiado 
espacio y tiempo. 
A S U N T O S V A R I O S . 
E N E L INGENIO " T O L E D O " 
Según nuestros informes, ayer por la 
mañana ocurrió nna reyerta en el inge-
nio Toledo, de la que resultaron muerto 
D. José Rodríguez y herido gravemen-
te D. Juan Betanconrt. 
E l juez de instrucción de Marianao 
se constituyó en el lugar de la ocu-
rrencia. 
LIOENOIÁ 
Se le han concedido cuatro días de 
licencia para asuntos particulares al 
Alcalde municipal de Güira de Melena. 
E N O l E N P U i a O S 
Están al terminar las obras del nue-
vo puente que ae está oonatruyendo en 
la línea del ferrocarril frente al inge-
nio Farria, 
LIOENOIA 
Se han concedido treinta días de li-
cencia con aneldo, al Escribiente del 
Juzgado de primera Instancia é Ins-
trucción de Jaruco, don Federico Mar-
tínez. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales Suplentes de Puerto Príncipe y 
Yiñalea, don Miguel Angel Avales y 
don Ricardo Manan González, respec-
tivamente. 
LA HUELGA 
A la una y coarto de la tarda de 
ayer, se reunieron en la Secretaría de 
los gremios. Lamparilla número 2, en-
tresuelos de la Lonja de Víveres , los 
dueños de carretones y carretas de esta 
capital. 
Presidió la junta don Ruperto G u -
tiérrez, presidenta del gremio, actuan-
do de Secretario don Casimiro E s -
calante. 
Abierta la sesión el Secretario dió 
lectura á una moción que fué presen-
tada por varios dueños de carretones, 
en la que ae exponía que los allí pre-
sentes protestaban de la junta efec-
tuada el día anterior en ese mismo lo-
cal por el gremio de conductores de 
carretones en la que se acordó ir á la 
huelga general, porque dicho acuerdo 
constituía un atropello contra los pro-
pietarios de carretones, no dándoles 
tiempo para poder avisar á las casas 
de comercio de quienes dependen, para 
evitarles los perjuicios que hoy sufren 
eo sus intereses. 
Discutida ampliamente la citada mo-
ción, el presidente preguntó á la junta 
si estaban ó no conformes oon la huel-
ga acordada y llevada á efecto por los 
oonduotorea de carretones. 
Por unanimidad se acordó no catar 
conformes. 
Acto seguido fué presentada nna 
moción en la que ae hacía constar que 
loa propietarios de carretones no esta-
ban conformes oon la huelga llevada á 
cabo por los conductores de oarretoaes 
que empezó el día 22, y pedían que se 
diese cuenta de esta protesta á las 
autoridades para lo qne proceda, l i -
brando nna comunicación á la Lonja 
de Víveres, dándole cuenta de que, por 
oauaas agenas á su voluntad, los pro-
pietarios de carretonea no pueden dar 
cumplimiento á loa compromisos que 
tienen contraídos con el comercio. 
También se acordó pasar una comu-
nicación al presidente del gremio de 
conductores de carretones para que si 
lo tiene á bien, cite á junta general á 
sus asociados para comprobar si la 
mayoría de ellos acontan ó no la huel-
ga acordada el día 21, pues los propie-
tarios de carretones tienen entendido 
que loa asistentes á la junta del día 21 
constituyen una pequeña minoría de 
los que componen la asociación de oon-
duotorea de carretones. 
E n vista de que continua la huelga 
de trabajadores del muelle, se ha dis-
poner á mi gusto de las gentes que 
empleo. Pues bien, tengo el capricho 
de teneros á mi servicio. 
—¡Yo!—exclamó Ooésimo, dando nn 
paso atrás. 
—Me he proenrado á peso de oro Isa 
pruebas de vuestro orimen, y oon es-
tas pruebas eu mi mano, puedo si no 
nos entendemos mandaros á presidio. 
Onésimo retrocedió máa aún. 
—Tranquilizáaos, porque eatoy se-
guro de que nos entenderemos. 
Y fué á abrir una papelera, de don-
de sacó un cartapacio lleno de docu-
mentos. 
E o la cubierta ae leía: 
Asunto O.tósimo Fournet, 
—Ved—dijo el príncipe. 
Y sacó una carta-orden cubierta de 
firmas falsea y de facha atrasada. 
— Y a veis que no miento—dijo. 
Ooésimo le miró oon mirada vaga. 
E l príncipe s igaié: 
—Veamos, pues, lo que quiero y 
puedo hacer con vos. Hace algunos 
años cometisteis nn robo de papelea 
en el Pasaje del Sol. 
A Onésimo se le escapó nn grito. 
—¿Pero este hombre—pensó—es el 
diabtof 
—¿Contais con ellos para hacer una 
gran fortuna? Veamos respon-
ded. 
Océeimo balbuceó: 
. --Hablad,—repitió «l príncipe oon 
puesto qne loa carretones que condu-
cen loa materiales de la Cortina dfl 
Valdés al Malecón, vayan al muelle 
escoltados por dos piquetes, nno da 
guardia montada y el otro de policía 
de á pie, para cargar y llevar al Male-
cón el cemento qne existe en los mué-
i Ies. 
Ayer acudieron al muelle algunos 
corretones conduciendo carga para el 
vapor México, que saldrá hoy para 
Nueva York. 
Dichos carretones iban custodiados 
por fuerzas de l i policía municipal. 
También durante el día de ayer es* 
tuvieron llevando cargamento de t a -
baco en rama para el vapor Mexioo, los 
carretones del señor Ducasse. 
E a las carboneras de la señora de 
Gatriz, en Casa Blanca, continúan 
trabajando los contrahaelgistaa. 
E n el muelle de Tallapiedra esta-
vieron descargando dorante todo el 
l ia de ayer las goletas qua en el mis-
mo se encuentran atracadas. 
E n los muelles se ha prohibido la 
entrada á toda persona que no lleve 
an pase expedido por la Inspección 
general del Puerto. 
Aver tarde ae promovió un gran es» 
cándalo en la Plaza de Armas, frente 
*1 Palacio Preaidencial, á cansa de que 
varios huelguistas se oponían á que 
uo policía llevase detenido á nn indi-
viduo que en la calle de Ofioioa le qui-
tó una raéda á na carretón que iba 
para el muelle. 
E l escándalo fué tan grande qae se 
hizo necesario que ioterviniera fuersa 
de la policía á las órdenes del general 
Cárdenas y varios oficiales. 
B l tumulto oesó después de haber 
intervenido el señor Marqués de San-
ta Lucía, que logró que por sa media-
oióa faera puesto en libertad el dete-
nido. 
Mieotras esto sucedía, los Seoreta-
rios del Despacho ae encontraban eo 
el balcón principal de Palacio. 
Desde las dea hasta las siete da la 
tarde de ayer estuvieron reunidos ba-
jo la presidenoia del señor Alcalde, 
los representantes de las oasaa impor-
tadoras de oarbón en esta pla¿a y nna 
comisión de huelguistas, oon objeto 
de ver si se llegaba á nn acuerdo pa* 
ra solucionar la huelga. 
Con excepción del representante de 
Gamiz, todos los demás estuvieron 
conformes en abonar 35 centavos por 
tonelada que pedían los huelguis tas» 
siempre que la casa de P l a c é acepte 
este convenio. 
E l señor Plaoé contestará hoy y se 
celebrará otra reunión en el A y u n t a -
miento á las ocho de la mañana. 
11 
l o s k m Coíreccionales 
coolía ü | Reconcenlfado 
Los Jueoes Correccionales de esta 
ciudad, Ldos. Sr. García Echarte y 
Acosta Baró, se han querellado al fis-
cal de esta Audiencia, contra el perió-
dico E l Reconcentrado, por los suelte 8 
publicados bajo el eoigrafe de "Repú-
blica á pan y agua,,, "Un grave error 
de A g u s t í n Cervantes,' "Una víctima,» 
"Santa Cruz' ' y "Más sobre el caso 
GuilIot,,, por entender qne dichos es-
critos contienen expresiones que ceden 
en deshonra, descrédito ó menosprecio 
de la autoridad qne ejercen. 
Dicha querella fué remitida por el 
Sr. F i sca l de la Audiencia al jaez de 
Instrucción del Este , para que pro-
ceda á iniciar el correspondiente pro-
ceso contra el autor real de dichos 
escritos. 
E n vista de la denuncia formulad» 
por los señores García Echarte y Acos-
ta Baró, el juez del distrito Este , eo 
providencia del día de ayer, libró el 
siguiente mandamiento al jefe de la 
policía secreta: "Considerando: que las 
frases y conceptos emitidos en loa c in -
co sueltos, ouyos rubros se consignan, 
ceden en deshonra, descrédi to y me-
nosprecio de la autoridad que ejercen 
los jueces correccionales de esta oia-
dad, constituyendo los delitos de inja-
rias definidas en el número veinte y 
dos del artícnlo 41 de la Orden 213 da 
1900, en relación oon los art ículos 26jr 
475,476 y 486 del Código panal. Oon-
siderando: que al objeto de dar cumpli-
miento á io dispuesto en el t í tulo 5? 
del libro 4? de la Ley de Bajuioiamien-
to criminal, procede el secuestro de loa 
nümeros del periódico E í Beoonoentra-
do, correspondiente al día 18 del ao» 
tual en lo que determina el art. 816 y 
demás concordantes de la citada Ley. 
Vistas las disposi jioaes oitadaa, se de-
creta el secuestro de dicho periódico."-
E n vista del anterior mandamiento,, 
un agente de la Sección Secreta, se 
oersonó en las oficinas del periódico 
E l Eeconoentradj calla de 0;Reil ly 12, 
y presentó al señor don Bnardo A r -
uantój redactor-jefe da dicho periódi-
co, quien enterado del expresado man-
damiento, manifestó que tenía iastrno-
cionea de don Manuel Sobrado, Be* 
presentante en la Cámara Nacional, y 
director del periódico ya m8noionador 
para manifestar que no exist ía nn s ó l o 
número de ios qne reclamaban; pero» 
que en el o i e o de existir no los entre-
garía sino á viva fuerza, por encender 
que la Ley de Imprenta promulgada 
por el gobierno español , que ea la que 
autoriza los secuestros de los periódi-
cos, está derogada por la Const i tu-
ción de la Ripúbl loa , ;que anula todas 
las ley; s, reglamentos y órdenes que 
se opongan al ejercicio de los derechos 
que la Const i tución consagra. 
Manifestó asimismo el señor A m a n -
tó, que el autor de los referidos sue l to» 
es el propio Representante de las C á -
maras, señor Sobrado, y que las cuar-
tillas escritas '.fueron rotas y distri-
buidos los moldes de imprenta, y que 
á nombre del director del periódico 
protestaba del acto qne se trataba de 
realizar, por ser una vialaoión expre-
sa y terminante del art ícu'o 25 de la 
Cocs í i tuc ión de la Repúbl ioa . 
L a policía, apesar de lo manifestado 
por el señor A m a n t ó , procedió á ha-
cer un minucioso registro eo el local 
donde está instalado el per iódico E l 
autoridad.—¿Qué suma pensáis alcan-
zar por la negociación de esos papeles! 
Onésimo tuvo nn pronto de valor y 
de audacia. 
— U n millón,—dijo. 
— I d á buscarme esos papeles y ten-
dréis vuestro millóo. 
Onésimo sintió que le vacilaban las 
piernas, y miró de nuevo al príncipe 
con extravío. 
—¡Cómol (dudarías acaso de mi pa 
labraf 
—No príncipe. 
—Entonces oonvegamos en seguida 
loa tratos. 
Y el príncipe se sentó á horcajadas 
en la silla y continuó jugando oon el 
revólver, cosa qoe acabó de descon-
certar á Oaéaimo. 
—Mi amigo, t i conde Paul , os ha 
encargado nn carruaje; ^no es esof 
—Sí, príncipe. 
—¿Un carruaje especial ? 
— Un efecto 
— l Y os habéis comprometido á dár -
selo f 
—Sí, príncipe. 
—¿En cuánto tiempo? 
—Dentro de seis semanas. 
—Eso es tarde. 
—Se puede tener en quince días . 
—Perfectamente, podéis poner en 
seguida manos á la obra. 
—Pero, — balbuceó O a é a i m o , — y o 
creía que vuestra alteza trataba de 
tomarme á su servicio, 
i i-^aes erareis á mi^ ̂ rc^nee fabn« 
cando el carruaje en cues t ión , y ven-
dréis á traerme esta noche los papeles 
de qne os he hablado. 
Onésimo vo lv ió á mirar al príncipe 
con desconfianza. 
—Tendréis el mi l lóo , palabra de 
honor. 
Oüésimo hizo ademán de retirarse, 
pero el príncipe lo contuvo a ú c . 
— ü r a palabra; ei hablá i s de lo qoe 
acaba de pasar entre nosotros oon 
vuestra ooncubina, oa mando á presi-
dio. 
—Nada d i r é , — m u r m u r ó Onés imo 
temblando. 
Y salió sin volver la espalda. 
E n el momento en que O a é s i m o de-
jaba la casa del príocipe, nn oupé t i -
rado por dus caballos entraba en el 
patio del Gran Botel. 
Un lacayo, sentado cerca del coche-
ro, saltó con prestez* y fué á abrir la 
portezuela respetuosamente. 
Uoa mujer snhió al peristilo. 
E r a joven, elegante, y da nna her-
mosura maravillosa y tan original, 
qoe dos jóvenes que atravesaban el 
vest íbulo se quedaron como mudos y 
petrificados. 
— L a señora preguntó á uno de los 
cazadores: 
— j E í t á el príncipeT 
—Sí, señora,—respondió el interpe-
lado, inolio^Qdose. 
( Con i invará . ) 
-v 
^íoofiwwíraáo, sin encontrar ejemplar 
algaoo oi loe originales de los taeltos 
al adido», 
Bl BeRor Sobrado quedó citado, se* 
gta boleta qae se le entregó al seficr 
Aroaotó, por encontrarse aqnól aasen* 
te> para qae comparesoa 4 primera aa-
dieaoia ante el Jaea de ío s traco ióo , 
sefior Yaldés Faaly. 
Europa y America 
LOS TELEFONOS ALEMANES 
Alemania tiene nna red de 322 221 
millas de extensión total enlaaada en-
tre si telefónicamente 2.024 oiodades, 
Tillas, pueblos, aldeas y oaseríoo. 
Respecto al número de sasoriptores 
públicos y partioalaresooopa Berlín el 
primer lugar oon 51 561; aigaea luego 
Hsmbargo oon 8.914, Leipaig oon 
« 634 y Colonia con 7.484. 
£)n la inmensa red telefónica alema-
na hay empleadas 8180 personas de 
cayo número corresponden 1.712 ó 
Berl ín. 
SÜSGRIFCÍOÑ BENÉFICA 
A l publicar la segunda lista, que 
nos remite la comisión de distinguidas 
damas de esta capital reunida para 
auxiliar en en desgracia al fotógrafo 
8r. Testar, que quedó reducido á la 
mayor pobreza eo el incendio de la 
calle de San liafaal, hacemos constar 
que entre las señoras que forman di-
cha oomisióo se cnsuta la muy distin-
guida doña María Francisca OfBeilly 
de Cámara. 
He aquí la segaada lista: 
1.0.0.0.4.0.0.1.0E=:6] dónico dice que ésta, súa prrsa de na- ! 
0 .1 .2 .0 .0 .0 .ó .0 . ' l"s* í !toral emoción ante el lleno desbordanr 
I te de la sala, dejó oír so voz potente, 
pareja, agradable, modu'aote y regida 
por nna esencia superior de canto. 
Bu flo qne se ha conquistado en una 
noche las simpatías todas del público 
chileno. 
Al Oubane. 
A U A k c o c . . 
E a r n e l rnns: Akron 2; Two base 
hits: Kittinger; Three base hits: Vo k; 
Btoien base: Erate, Padrón y Carrillo; 
Donble play: Carrillo y E . Frats; 
Strnok onts: por Kittinger 3; por M. 
Frats 6. 
fira. M» O'Reillf de 
Cámara 
D. Tomás G. Grana-
dos 
D. Pedro Morales St» 
Cruz 
Dr. Julio Ortlz Cano. 
Sra. de L . G. del 
Portillo 
D. Casimiro Pérez. . . 
D. Gabriel Campe... 
D. R. J . Zuato 
" L a Mariposa" 
W. Salvat 


























E L M Á B I I N I Q U E 
En lastre y con ocho pasajeroe, salló ayer 
para Cayo Hueso el vapor americano Mar-
iinique. 
S O T Í C Í A S J O D I C U L I S 
AOÜBAOIÓR RETIRADA 
E l jueves se celebró ante la Sección 1? de 
la Sala de lo Criminal de esta Audiencia el 
jálelo oral de la cansa instrnidacon motilo 
del robo de qne fué víctima el día 7 de 
Mayo último la señora Elena Piedra. 
Los ladrones para cometer este hecho, 
penetraron en la morada de la referida se-
ñora, Manrique 44 y amenazándola con cu-
chillos y revolvere le robaron varias canti-
dades de dinero y prendas. 
No resultando ningún cargo contra los 
dos únicos procesados por esta'oansa, Apo-
1 nio Molina y Cándido Martínee Tejera y 
habiéndose demostrado plenamente en el 
acto del juicio oral que eran Inocentes, el 
Fiscal señor Bidegaray, retiró la acusación 
contra los mismos, solicitando su inmedia-
ta libertad, la cual fué acordada por el 
Tribunal. 
Molina y Martines Tejera fueron puestos 
en libertad en la misma tarde del jueves. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
TSIBUNAL SUPSEJfiO 
Sala de lo Criminal: 
Impugnación ñscal al recurso por infrac 
clón de ley por Genaro Novoa Goniález, en 
causa por lesiones graves. Ponente, señor 
Morales. Fiscal, señor Travieso. Letrado, 
señor E . Valencia. 
Secretario, señor Castro. 
B A S E - B A L L 
LOS JUGADORES CUBOOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva Ycrk, Agosto 12 da 1902 
E n Cantón, Ohio, obtuvieron los cu-
banoe nna segunda victoria, derrotan-
do brillantemente al fuerte club local. 
E l match foé efectuado el domingo, 
atrayendo esta cironnstancia un nn 
meroso público, el que aplaudió ruido 
esmente los notables "playa" realiza 
dos por los criollos, 
B l club Cantón comentó el desafío, 
anotando dos carreras y propinando 
nn "sknn" & los cubanos. 
Durante las siguientes entradas,am* 
bas nóvense fueron anotando "rnni>';, 
teniendo el club Cantón una ventaja 
de dos carreras al oomeosar el noveno 
"inning". en esta sítuauióo los jugado-
res cubanos obtuvieron las tres carre-
ras necesarias para la anotación del 
triunfo. 
Abrió la tanda al "bat" el "slng-
ger" Romero, dando un "olean hit", 
eignió C. Morán con otro, B. Frats, 
B . Valdéa y Carrillo dieron á su ves 
oportunos hits, produciendo esta lefia 
las tres carreras deseadas. 
A la vista de tales "estacases", la 
numerosa concurrencia prorrumpió en 
atronadores vivas para el team cuba 
no, que tan brillantemente habla arran-
cado aquel triunfo al tuerte y bien or-
ganisado club Cantón. 
L . Padrón anota 2 "two baggers", 
en los anteriores inning». 
J . Homero ocupó el "box" y siendo 
nn "twirler" tan efectivo, contuvo ó 
la batería contraria oon sus bnenas 
curvas. 
L a anotación: 
A l l C n b s n s . . . 0.1.0.0.0.1.3.0.33=8 
Cantón 2.0.1.0.1.2.0.1.0=7 
Saorifaoe hits: Brumm; Two base 
hite: B. Prate, Padrón y Cooper; Ho-
me ron: Brumm; Bases on balls: por 
Romero 6; por Benneth 2; Strnok onts: 
por Romero 5; por Benneth 2; Stoien 
bases: Violet, Cooper 2; Time: 2 45; 
üaapire: Parks. 
E n Akron, Ohio, efectuaron los cu-
banos nn desafio con el club local. 
L a anotación fué 0x4 á favor del 
club cubano. 
Bu mi próxima incluiré la anotación 
de este desafío y las de los que recien-
temente han celebrado los cubanos. 
Bien se nota que en Cantón no ha-
bla la especie de uupires que actua-
ron en Milloek, que para bien sea. 
Nuera, York 15 de Agosto de 1902 
Los deeafios que celebró el "nine" 
cubano en la población de Akron,fue-
ron viotoriüa para esta aguenida or-
ganización basebolera. 
Bl primer encuentro efectuado fué 
ganado por los cubanos, debido á la 
manera brillante con que Jugaron en 
el "fleld". 
Los costosos errores cometidos por 
los "playera" del club Akron, permi-
tieron á los cubanos, el obtener el 
triunfo más fácilmente, siendo tam. 
bién factor importante, los oportunos 
"hits" dados por Padrón, B. Prats y 
Romero, y el buen "pitching" de M. 
Frats, 
B. Prats en Ia base, O. Morán en 2* 
y Padrón 
•'playa4' d 
B l segundo encuentro fué un reñido 
"contest" de lü entradas, obteniendo 
también la victoria el "team" cubano. 
Bl efectivo "pitching" da Royer 
anuló á los "batsmen" del Akron,pues 
exceptuando el segando inning, esca-
samente anotan "h'ts" los jugadores 
contrarios. 
L a mayoría de las carreras realiza-
das por, los cubanos fueron "Barned 
runs", distinguiéndose al "bat" E . 
Prats, Padrón y Valdéa. E n el "field" 
Padrón y E . Prats merecen menoióo. 
L a anotación de este desafío es la 
siguiente: 
Al l Cubana.. 0 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1=5 
A U Akron . . 0.4.0.0.0.0.0.0.0.0=^4 
Barned runs: Cubane 3; Two base 
hits: Padrón, Kosht y Mahone; Three 
base hits: Kosht; base on balls: Kit-
tinger 2; Strnok onts: por Royer 5, por 
Kittinger 5; Cmptre: Watts. 
Próximamente enviaré las anotacio-
nes de los juegos efectuados en Akron 
y Tiffin, Ohio. 
TOMAS GUTIÉBEEZ. 
PUBLICACIONES 
Nuentro Tiempo,—Ha llegado el nú-
mero de Julio, de esta importante Re-
vista española que ocupa hoy el primer 
puesto entre las de clase, por la selec-
ción de materiales, por la utilidad de 
los asuntos tratados y los ilustres co 
laboradores que honran dicha publi 
nación. 
E n el sumario de este número resal 
tan algunos artículos, en los que apa-
recen las firmas de Caja), Uoamuno, 
Altamiru, el Padre Angel Rodríguez, y 
Cañáis. 
Nuestro Tiempo puede adquirirse en 
" L a Moderna Poesía1', Obispo núme-
ro 135. 
B a n c o N a c i o n a l H i p o t e c a r i o 
Nuestro muy estimado amigo ; 
compañero, don Ambrosio de Ziyas y 
Moreno, distinguido periodista de Ma 
tancas, que dedica preftraute atención 
á los estudios económicos, acaba de 
publicar en aquella ciudad un folleto, 
del que nos envía un ejemplar, qae 
contiene el proyecto de ley presentado 
al Senado por el general don Pedro 
B. Betanoourt, sobre la creación de 
nn Banco Nacional Hipotoaario, y 
serie de artículos en J£l Republicano 
por el sefior Zayas en defensa y espli 
oaoión del mismo. 
Agradecemos al sefior Zayas Moreno 
el ejemplar con que nos obsequia de 
su interesante folleto. 
en 3B, realisaron 
ie el "game" , 
G A C E T I L L A 
P R E G U N T A Y BBSPUBSTA.—Hemos 
recibido una postal, sin firma, redao 
tada en estos términos: 
Quisiera de usted meiecer 
el honorable favor 
de permitirme entrever 
qu.ón es el feliz autjr 
de unos versos, que en loor 
de una incógnita mujer, 
musa tal vez del dolor, 
ha publicado usted ayer. 
21 de Agesto. 
Vaya la respuesta: 
£1 autor de una postal 
dedicada á una L . G., 
si tanto le Intriga á usted, 
le llama Pedro Giralt. 
E N A L B I S U . — L ^ S doa zarzuelas úl -
timamente estrenadas. L a Mazorca tío-
ja y Bnseñama Libre, llenan esta uo-
ohe, acompañadas de ¡Al agua, patos! 
las tres tandas de la fauoión de esta 
noche. 
E n ensayo está La torre del O-o pa-
ra ser estrenada el viernes próximo. 
Después irán San Juan de Luz y La t 
grandes cortesanas, dos obritas veranie 
gas que aplaude con fruición el póbli-
cu madrileño. 
Blanoo y Negro dice que "ver San 
Juan de Luz y forjarse la ilusión do 
que está uno andando por la ribera 
arenosa que el mar con sus ondas t a ñ a 
casi cast viene á ser cosa de un minuto 
y de una poquita imagiaaoióu." 
Respecto a Las grandes cortesanas su 
éxito ha sido de tal modo extraordina-
rio que la oompafiía del nuevo teatro 
del Retiro, que fué quien la estrenó ba-
jo la dirección del actor Pinedo, se ha 
trasladado & Apolo para dar represen-
taciones de esta obra. 
Toda la prensa de Madrid está acor-
de en reconocer que el éxito de La» 
grandes cortesanas no tiene precedente. 
¿Y qué testimonio mejor de esto qae 
lo que decimos de Apolof 
E L SOWBBBBO ÜK MODA.—Ta es sa-
bido: el sombrero de ala pequeña que 
tanto se nsó este verano, está pasado 
de moda. 
Hoy por hoy, la última novedad es 
el sombrero de ala ancha, de paji la, 
oon la copa baja. 
Es el que llevan los elegantes. 
L a gran combrerería de Rameotol, 
el afortunado y siempre concurrido 
Trianón de la calle de Obispo, aoaba 
de recibir nna remesa espiéadida de los 
nuevos sombreros. 
Entre éstos el preferido es el que se 
denomina zig xng. 
Ha recibido el nombre por la f irma 
especial del tejido de la p<)j *, que ter-
mina en púas al borde de la aaoh« y 
tema ala. 
No hay nadie que vaya á El Tr ianó t 
que no elija, entre los sombrerui d* 
moda, el de pajilla zig z ig . 
No tienen más que nn fuerte compe-
tidor: el sombrero de tela blauaa. 
A diarlo los vande Ramentol por 
centenares, pues sobre ser un sombre-
ro bueno, bonito y burato, tiene la ven 
taja de que se manda al lavandero co-
mo el se tratara del pañnt 1) ó de otr» 
prenda nualqaíera. 
E l Trianón está haciendo en pleno 
agosto su idem con los dos sombreros 
que son hoy la última nota de la no-
vedad. 
B l de género y el de pajilla de ala 
ancha. 
P O S T A L B S . — 
A Glor ia Canales. 
Gloiia tu nombre ee al hombre 
caudal de dicha notoria, 
ro hay más que decir tu nombre 
para gozar de la Gloria. 
Saturnino Marlinee. 
Ttdos quieren tener Gloria 
ó por buenos ó por grande?; 
la gloria que yo proüero 
se llama Gloria Canales. 
Ruy Di ie . 
AMANDA CAMPODÓNIOO -Per iód icos 
de Chile que llegan á nuestras manoe 
traen detalles de los triunfos que ob-
t eie eo el teatro Municipal d« aquella 
ciudad la señorita Amanda Campodó-
nioo, la distinguida cantante argenti-
na que tanto aplaudimos en una de las 
últimas temporadas de Sieni. 
L a señorita Campodónico figura co-
mo contralto en una oompafiía de ópe-
ra de la que es empresario el sefior 
Farrén con su esposa la celebradíaima 
diva Adelina Padovani. 
Debutó Amanda Campodónioo can-
tando la parte de Amoeris en Aida .y 
acudió al ooliseo on páblíoo tan nume-
roso qne hasta loa pat-íüos títti»iMn c.ol-
bneuos [ mikdos de espeotaaorc-s. 
B L PASEO.—No hay quien no sepa 
en la Habana—dónde se encuentra Jtl 
Paseo,—aquella peletería—que venda 
que es un contento.—Como que olvi-
dar no puede—el buen público haba-
nero—la casa que tan bien vende—á 
tan reducidos precios.—Y el que una 
vez allí compra,—va«Ive á comprar, 
sin remedio,—que hay qne aprovechar 
las gangas-en estos maleables tiem-
pos. 
De dos modos se dietirgne—el cal-
cado de E l Pateo;—por su duración, 
que es mucha,—y por sus s ó d i c o s pre-
cios.—El lema que prevalece—en el 
día en el comercio,—es hermanar lo 
barato—con lo bonito y lo bueno.—Y 
Ferrer, que en estes cosas—es consu-
mado mae tro,—tiene por norma eee 
lema—en su popular Poseo, 
De aquí que siempre su casa—sea 
del pábliao centro,—y que á comprar 
su calcado—vayan como en jubileo. — 
SI esas gangas no se vieran,—¿qué 
fuera ¡oh dlosesl del pueblo,—que ne-
cesita calcado—y tiene poco dineroT 
H I S T O B I B T A . — F o é el rey B inario 
de Inglaterra á visitar nna escuela y 
acercándose á uno de los ctrcoe, le 
preguntó: 
—¿Sabes que reyes de Inglaterra 
han sido más grandes! 
E l muchacho, con maravilloso ins-
tinto palaciego respondió: 
— E l rey Alberto y la reina Yictoris. 
Eduardo V i l entonces dijo: 
—Muy bien, pequeño, muy bien. T > 
ma, Y le dió una libra esterlina. 
A todo esto, el maestro de la escue-
ta se feé á aleccionar á un hijo suyo 
para cuando el rey le preguntara. 
Tocó el torno al hijo del profesor á 
quien Eduardo Y l i hizo la oonssb da 
pregunta. 
—iQné rey de Inglaterra ha sido 
más grandef 
—Eduardo VII—dijo el muchacho 
inmediatamente. 
—¡Bah!—replicó el monarca. — j Y 
qué ha hecho Eduardo V i l de nota 
blef 
—No lo ré—repuso el chico azorado. 
—Ni yo tampoco, hijo mío. Pero eo 
tonoes, ¿á qué has dicho eeoT ¿Qaién 
te lo enseñó! 
—Mi papá, (tj) 
Mi I D B A L — 
SI como yo te quiero me quisieras, 
atracción de mi espíritu, alma mía, 
y aun muerto el sol de mi postrero día 
fidelidad para mi amor tuvieras. 
conmigo, en un idilio compartieras 
mis sueños, donde flota la poesía; 
mi vino, donde hierve la alegría; 
mi hogar, lleno de dichas placenteras. 
Dividieras la suerte que me ampara; 
mi mesa, reluciente como un ara; 
mi lecho, en que la gloria se divlea. 
Para cantar, partiéramos el canto; 
para llorar, partiéramos el llanto; 
para reír, partiéramos la risa. 
Salvador Bueia 
P A I B E T . — Qiinta represen tación 
esta noche de La Rsvoltosa en la Ha-
bana, la bonita zarzuela de K «al del 
Monte, empresario, director, autor y, 
por afiadidura, artista de la Compa-
ñía. 
A l final se pondrá en escena L i s 
Mulatas, 
Para mañana anánciase, á petición 
del pábliao, la siempre aplaudida re-
vista Los hijos de la Habana 
Simancas sigue haciendo los prepa-
rativos para su beneficio. 
L A ROBA B L A N C A . - S e trata de una 
sociedad de ssaltos. 
E n el ramillete del Clavel Rojo. la 
Diamela y el J azmín despide Rosa 
Blanca aromas y alegrías. 
Hoy está de fiesta. 
Fiesta bailable, por supuesto, que se 
celebrará en la casa número 79 de la 
calle de Saárec, 
S i presidente, don Isidoro Cabrera, 
se sirve invitarnos. 
Muchas gracias. 
U N B U E N PBBFÜMB.—NO hay dnda: 
un buen perfume, suave y delioado, es 
para toda persona distinguida el com-
plemento de la elegancia. 
No se concibe que nadie vaya á un 
salóo oliendo á almizcle ó pa'ohou'i. 
Habría que mandarla á retirar. 
De ahí que para no caer en ridículo 
semejante, lo mejor es recomendar qae 
se lleve siempre en el pafiuelo algún 
perfume que exhale el fino aroma de 
Tta Jeo 6 de alguna otra de las esen-
cias de Guerlain. 
Como que es éste el perfumista por 
excelencia de la gente aristócrata. 
L A OASA DB C H B N I S B . — A l fin de la 
calle de Clery, en París , haciendo es-
quina oon la Beauregard, se encuentra 
la casa más peqnefia de la capital firan-
cesa, pues sólo mide de frente dos me-
tros y medio á cada calle. L a superficie 
total del terreno que ocupa es de 24 me-
tros cuadrados. Su plano es un trapecio 
irregular y consta de dos oaartitos en 
el piso bajo y un estrecho corredor, en 
donde principia la escalera que condu 
ce A los dos pisos altos. 
E)n esta cara habitó el cé'ebre poeta 
A i d r é s Ohenier, y actua'mente ostenta 
eo su fachada una plana conmemorati-
va, Colocada por el Municipio de P a 
rís. 
Como se sabe, Ohenier, preso en l»s 
jornadas terr¡b'e8 del Thermidor, fué 
g iilotinado el 7 de este mes. 
RefléresA que momentos antes de la 
ejecución dijo, palpándose la frent» : 
— " E s lástimal Aqni htbia algo." 
L A NOTA F I N A L . — 
Los niños terribles. 
Una solterona, qne tiene empeño en 
parecer joven, pregunta á Juanito, 
oifío de cinco sñor: 




—Porque no sé contar más que bai 
ta cincuenta. 
Seccl íle Inte PersoM 
DR. JOSE A J E SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES DE LOS OIDOS, 
G ASTRO-INTESTINALES Y NERVIOSAS 
CotiHultas: De 1 1 d 1 de la tarde 
y d e l d 8 de l a noche 
MURALLA 99, esq. á VILLEGAS 
A L T O S D E I-A F A R M A C I A 
*r X T XJI x . A . 3xr'T. 
alt AL 
EN SAN JÜAN 
DE LOS LLERAS 
Don Nemeelo Rodríguez Marcos, emplea-
do de escrito lo con residencia en San Juan 
de los Lie as actualmente, y que también 
vivió por espacio de 14 años en Rodas, es 
uro de los muchos quo deben BU salnd á las 
Paetillas del doctor Richards. Es claro que 
la enfermedad de este sefior era de eetó 
masr» (las pastillas del doctor Richards se 
elaboran precisamente para esa clase de 
enfermedades) pero existían varias compli-
caciones que, ya curadds felizmente real-
zan el Interés natural que ofrece el caso. 
Dice el señor Rodriguaz Marouc 
Señores mios: 
Ustedes dicen y repiten que las Pastillas 
del doctor Richards ton solamente para las 
enfermedades del estómago é intebt'nos. Ee 
claro que afirmándolo ustedes será muy 
M E L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
Pídasenos una muestra de nues-
tro nutritivo y el librito titulado " E l 
Cuidado y A l i m e n t a c i ó n de los 
Niños." 
E l libro le enseñará á usar el Ali-
mento Mellin, asi como también le 
dará valiosos consejos concernientes 
á la crianza de los niños. 
- - f i ti-1 I.HNI tiitT'ilHiiri i . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
d Su E s t ó m a g o 
é Intestinos Están 
Desarreglados ? 
L a Emulsión de Petróleo de 
Angier por sus propiedades 
antisépticas y anti-fermenta-
tivas, y por su efecto calmante 
y curativo sobre la membrana 
mucosa del es tómago é intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
órdenes del es tómago é intes-
tinos de un carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
entería, Catarros ó úlceras gás-
tricas é intestinales, y en todos 
loa casos donde los órganos 
digestivos están afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios. 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , MASS. , E . U . A. 
módico ni cosa que lo parezca, que las Pas 
tillas del doctor Richards me curaron no 
solamente del estómago, lo cual por fi hu 
hiera sido bastante, sino también de una 
constsnte neryioaidad y sobres Ito qne 
veces me obligaba á abandonar el trabajo y 
salir del escritorio sintiéndome sumamente 
débil. 
Hacia ya cinco años que venía sufriendo 
á intervalos. Se me agriaba en el estómago 
lo poco que comía, y cuando no me daba 
jxqoeca, me daba siempre dolor de cabeza. 
Yo no sabría explicarles la eenaación de in 
quietud y al rma que se apoderaba de mí 
peco después de comer. Era algo así entre 
escalofrío y miedo, una excitación extra y 
una llenura y ocupación tal, que no hubie 
ra podido ser mayor si mis cotnidiehubieren 
sido en cantidad excesiva en lugar de ser 
realmente moderadas. Se me enfriaban loa 
piés, aqaí que hace tanto calor, y me entra-
ba nn aburrimiento y displicencia inexpli-
cable, mientras el corazón palpitaba y sal-
taba de un modo alarmante. 
La Beñorita Loreto Expósito, residente en 
Rodas, y que tambiói ae curó con las Pas-
tillas del doctor Rlcharde, fué la que me 
mandó on librito que explicaba las virtudes 
curativas de esa preparación. De allí mismo 
hice venir esta gran meaiclna y bastaron 
siete frascos para curarme, habiendo co-
menzado el alirio desde el tercero. 
Gracias á las Paetillas del doctor Ri-
chards, peeo hoy .134 libras, cuando aún án-
tes de enfermarme pasaba solamente r20 
libias. 
Diciembre 23 de 1901. 
(Firmado) 
Nemesio Rcdriguee Marcos. 
El Alcalde Municipal de San Juan de los 
Lleras, certifl o que don Nemesio R. Mar-
cos es hombre de buena reputación y verí-
dica. Certifico timbién qua es auténtica la 
firma del mlsm.) señor que aparece en este 
escrito. 
Y para que conste, extiend'» el presente 
en San Juan de los Lleras á 25 de Diciem-
bre de 1901. 
(Firmado) 
Jcaqutn Rodrigues. 
(Va sollo qu»} dice:—Alcaldía Municipal 
de Sao Juan de los Lleraa). 
Las Pastillas del doctor Richards se ha-
llan de venta en todas las farmacias. 
D I A 23 DíB A G O S T O 
Este mea está consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular e8«-á en Belén. 
San Felipe Bmielo, confesor, Sm Clau-
dio y compañeros mártues. 
San Fe ipa B.nicl -, confesor, florentino, 
propagador del orden de loa cierros de la 
beatísima virgen María, hombre de singu 
lar humildad, fué canonizado psr el papa 
Clemente X 
San Claudio y ccrapañeros mártires. 
Claudio, Asterlo, Neón, Uamnina y Teoni 
la, estos cinco non bres fueron k s de otroa 
tantos ilustres má tires de Jesucristo que 
habiendo nacido en Egea, ciudad de Cicl 
lia, vivían prao icando todas las virtudes 
que enseña la religión de Jesucristo. Clau-
dio, Aster'o y Neón, eran hermanos y fue 
rr n acusados de enemigos de los dioses del 
m.erlo, por medio do su misma madras-
tra, con designio de qui los condenaran al 
suplicio prra poderse apoderar de suí bie-
ne». 
El mismo día de la delac'ón fueron se-
pultadus en un calabozo y lo mismo suce-
dió coi doi mujeres de la misma ciudad 
l armidas Domnira y Teonila. Tan luego 
ot mo llegó á Egea al procónsul de Cicilia, 
mandó que compareciesen en su presencia 
los cristianos que estaban presos. Nuestros 
cinco fantos se presentaron uno tras « tro y 
lejos de intiaidarse por las bárbaras ame-
nazas del procónenl, ee fortificaron más y 
más en su fe, confe aron fervorosamente á 
Jerucr s.o y suplicaron la gracia del mar-
tirio. 
El día 23 de Agosto del año 285 fueron 
dê oUadoa loa cinco compañeros, que oeñi-
dr¡8 con la aureola de loa mártires volaron 
al cielo. 
FIESTiS BL DOMIT O l 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las d ^ á a iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Dia 23 — v ..rresponde 
visitar á Nuestra señora de la Soledad en 
el Fspíritu Santo. 
Igl» sia de Belén 
El dia 23 § las 6J de la tarde, ee rezará el Santo 
Rosario, y á continuación se declamará por dos niíios 
nn precioso diálogo sobre la devoción al Santicimo 
Corazón de María, terminándose con la salve, leta-
nía y bendición del Santísiiuo. 
Día 24, á las 7 comunión general iuntameu'e con 
la del Apostolado. A las 8i se cantará la gran mina á 
toda or piesla del M. (Jareta. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el K. P. Cándido Arbeloa S J. 
A. M. D. G. 
6726 i ' i l 
IGLESIA DUAW FELIPE 
A x c h i a i c d í a d e l Ni5o J Í S Á S 
Fxvga. 
El domingo 24 será la tiesta mensual. A las siete y 
media: Misa de Comunión ueneral. Alastres: Ser-
món por el P. Aurelio C. U., procesión, consagra-
ción y bendición de los niños. 6708 3.21 
S i i l e a i i i e s y reiigiosjs cultos 
I Jfil i)<ttm Kueírado, de Uüilval re- i  U  o a a i  st a s s a  ee&»r e l b r i o o í o 4 9 U W f l o r i ^ Ü»mpo« oJwto, pero yo potáo swgurarlw eío iw j 
qne los PP. do las Escuelas Pias do Guanabacoa 
dedican á su excelso fundador San José de 
Ca azans. 
Dia 18 de agosto.—Empezará la Novena A las siete 
y media de la mañana, con misa cantada y los ejerci-
cios propios del dia. 
Día 26.—Al anochecer solemnes completas y salve. 
Dia 37,—A las ocho de la mañana se cantará la 
misa solemne, á toda orquesta y ocnpniá la cátedra 
sagrada un Padre de In Misión de San Vicente de roón 
El domingo dia 24, ee bendecirá una hermosa imá-
geu del Niño Jesús de Praga, donativo de asta 
UOMV leñora y «e cantará la misa en el propio altar. 
6566 ' ' n a r A g 
Iglesia de San Felipe. 
El domingo 24 del corriente, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta al Glorioso Patriarca San Joaquín 
y á Santa Ana, por una devota suya, cantándose nna 
"misa solemne con sórmón á cargo del R. P. Aurelio 
C. D., á las Si. 
L. D. y. M. 
Después de la solemne Novena, que piincipióe 
dia 16, con misa cantada todos los dias y gozos tam-
bién cantados, tendrán lugar los cultos »ignieiites: 
Dia 23. Al anochecer, detpués del Santo Kosario, 
salve solemne y letanías cantadas. 
Día 24. A las nueve misa solemne, con orquesta 
y sermón, que predicará el K. P. Fray Mariano Ibá-
ñoz. Misionero Vranciscano. 
Costea esta función la Sra. DI1 Francisca Pedroso, 
vinda de D. liamóu Flores de Apodaca. 
Al anochecer se llevará proceaionalmentc la imá 
gen de Ntia. Sra. de la Asunción desde la Iglesia pa-
rroquial á casa de la Sra. Camarera, con lo cual so 
dan por terminadas las fiestas. 




SECCION DE INSTRUCCION. 
Debiendo celebrarse en la noche del domingó 21 
del actual una Velada Ai tistico Literaria con objeto 
de solemnizar el acto de repartición de premios a los 
a'.umnos que lo han obtenido en el año anterior y la 
apertura del nuevo curso académico de 1902 á 1903, 
se hace público por este medio para conocimiento do 
los asociados en general, quienes podrán concurrir 
mediante la presentación del recibo correspondiente 
al raes de la fecha. 
Las puertas serán abiertas á bis ocho y la velada 
comenzará álas nueve en punto do la nocfie. 
Habana 22 de agosto de 1904.—El Secretario, An-
tonio Quintana. 
Nota.—La Sección de Recreo y Adorno será la 
encargada de mantener el orden durante la velada, 
o 1347 2d-23 la 23 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE INSTEUOCION 
8 E 0 R S T A E I A 
Acordada la apertura del curso escolar de 1902 á 
1903 para el día 19 de Septiembre próximo, se avisa 
or este medio á los señores socios y suscríptores de 
i Ben>-.!ica, que desde esta fecha queda abierta la 
matricula para todos los estudios y bajo las condicio-
nes qne se indican en el anuncio fijado en la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana 15 de Agosto de 1902.—El Secretario An-
tonio Quintana. c 1320 14d-16 14a-17 
SI 
R U L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE ^ 
Ma qae todos llevan en la esfera un lótnlo 
(¿üe dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 1 
MIOOS IMPOBTADORESi 
Usta casa es la única qae ofrece la BRILLANTE RIA A GRANEL I todas •** 
fiidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
7, A , ALTOS APARTADO 6 6 8 
I 
W - I J I 
R E A L FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
m i n e n c i a " i l B e s o " 
D E 
Fabricación esmerada de todas la| . ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
XfiOsa de hebra soa una verdadera especialidad. 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero, 
Pídiasc ea todos los dopósítos de ia f í a b M i y en los principales de toda la l i l i . 
Ul im 98, H A B A N A . APARTADO 675 
o 32)6 ftl» 1 Ag 
LA coraoofu u m m 
GHAN FABRICA DE T\BAC0S, CGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
D E l.A 
VEA. DS MANUEL CAMACIIO E HIJO 
S 2 A . C L A B A 7 . H A Y A N A . 
me Ufid-'J 4a-U 
I t l m s i ^ 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Orandes es i s tencias en J O T A S , 
O R O y B R I L L A N T E S , se rea l izan 
k precios m ó d i c o s ; ecpeciaiidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pze-
cios, , . J 
£4 O T A — S e compra oro, plata, Jo-
yas, bri l lantes y toda c lase ae pie-
dras f ina», pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DS MAYO" 
9 , A N G H 3 L E S K T J M . 9 
C,3248 1AÍÍ 
C U A T R O M I L L O N E S 
necesita el Gobierno que le presten y justamente CUATRO 
MILLONES de pares de calzado piensa vender con los si-
gaientes precios, la 
Z a p a t e r í a E L M O D E L O 
B Ü M H A F i i R L 1 
C A L Z A D O H E C H O EMT X.A C A S A 
Zapatos de becerro nejíro y de color A ̂  Íj-Ol 
Boiino» y Borcegnioa id. id. (i $ 5-31 
Id. . id. glacéid. id. & | 5.57 
Id. proveimil id. id. á f <) 01 
ee vé cstoB precioH non do verdadera reciprocidad, pues minea Re ha visto que el 
hecho en EL MODELO se venda tan barato. 
HKCHO A GUSTO DEL MARCHANTE 
Zapatos do becerro negro y do color a $.V.ll 
Botines y Bovceguies id. id. á $.Vnl 
Id. id. glacó id. id. á $6II 
Id. provennaí id. id. ú $(i-ül 
FíjenBe en estos precios, on la excelente calidad de Ion raateriales en la rfiuerada 
confección y en la elegancia del calzado y se comprenderá que sólo EL MODELO, 
San Kalaeíuriniei o 1, puede hacer estos milagros. 
En 24 horas se hace toda claso de calzado, l'or procedimiento moderno. En-
viando un botín ó zapato usado se hace el calzado que se pida sin má» medidas 
que'tomar. • . • . < - > 
NOTA:—Con objeto de hacer lugar al calzado que por evolución moderna está haciendo EL MODELO 
se venden Í2.000 pares do zapatos y1 botines negros, y de color, do personas que no han recogido sus eucargos, 
que se dan á precios de reciprocidad, os decir á como quieran. 
V E N T A 
P o r fal locimlento de s u p r i n -
c ipa l se vendo l a ant igua y a-
cred i tada C a m i s e r í a U A A I i -
H A M B R A , uno de los estable-
c imientos mejor montados de 
su giro, v is i tado con preferen-
cia por l a a l ta sociedad de es-
ta capital . l u í a r m a r á n en l a 
mirtma íl todas l iaras . H a b a n a 
COMPRE DIRECTAMENTE DE LOS FABRICANTES. 
PATAUó. 
1889 
Poseemos el ú n i c o t a l l e r de 
hacer espejuelos y gafas que 
v * •: ¿ / existen en l a I s l a de Cuba. 
Se curaplímentan en cinco ho-
Nuestra especialidad de monturas en eeqne-
— leto, de oro matizo, per U N C E N T E N no 
tienen r i v a l . 
ras, las prescripciones do 
oculistas. 
Se rehacen sm necesidad de 
nueva prescripción los lentes que 
Suárez & Lychenheim 
se rompan. « o ' i i a n i a j X j r s r l o e . 
c 1346 5¡6-23 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
F á b r i c a de g o r r a s , kepí? , etc. 
a. DIAZ VALDEPÁRES 
Obispo 127—Habana, 
c. uro d i Ag 
APARATO DE SODA 
DK LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habaua 112 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar 1* 
reapertara del Aparato de Soda de 1H 
Botica de San Jopé. Las pprsooaa de 
Knsto reconocen qae los refrescos qae 
expende este jetableoimiento son Jos 
mejores de la oiodad. Hechos con ja-
rahea de frota* dol palé, PP^ÚO la es-
tación, y Kgna oarbóoica bien cargada 
helad a, resaltan de nn sabor exqui-
sito. Ooofeooiona también refrescos 
oon zaino de fratás dfii extranjero, co 
nao Fresa, Frarobues», eto., y además 
otros bien «onneidos como Ohocolate, 
Vainilla, Coca Ko'a, Zarzaparrilla, 
ü a l i s a y a , Gicger Ale y Néctar Soda 
^ue no rií-oe r iva l en td naeroado, ó 
s e » e! Ice Orca>n Soda, y para ¡«B fies-
tas de I» inBuguraoidD de la Kt pública 
ofr^o^ra Htprantts oovedftdes, entre ellas 
i Ponche B-yamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
o 12W 1 Ap 
IMBSIBO DE FAMILIAS 
Libre de explosión y 
cotnhustión e s p o n t d -
neas. Sin hurtoo n i ma l 
olor. Elaborada, en la 
f áb r i ca establecida en 
Hf íLOT, en el l i t o r a l de 
esta, b a h í a . 
Para evitar falsifica-
cioms, las Ulitis llera-
r d n cstampaelas en las 
tapitas l a s palabras 
L U Z B B I L L A N T E y 
y en la etiqueta estara 
impresa la marca de 
f á b r i c a : M A U ^ 
X7n Elefante 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseyuird 
con todo el r i qo r de la 
Ley d los falsijiixidores. 
El Aceite Luz Bríllsnle 
que ofrecemos a l públ i -
co y que no tiene r i v a l , 
es el prooucto de una 
f ab r i cac ión especial // 
que 2>resenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N I IHUMOSA, 
s inhumo n i m a l olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este 
aceite posee ta g r a n ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las l á m p a -
ras, cual idad 'mivif recomendable, principalmente P A R A E L USO D E L A S 
MIAdvcriencAa<ílos consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es i g u a l , s i no superior en condiciones hnnfniras, a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende d precios muy reducidos, 
T h e Weat I n d i a O i l B e f i n i n y Co . -Of ic ina: Teniente Rey 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 













MPERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O H D B A H B ^ A H I A A 
de E d u a r d o F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
KurvoroBO» y dístingaidoa fooultatlvoB de eata Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de lo» CATAKKOS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOIt1 NfíFKITICOy, la HEMATUK1A 6 dorramea de aangre por la nretra. 
Sn acó facilita la expnlsWn y el paeaje a IOB riñouea de laa arenlllaa 6 de loa 
oálculoB. Cur* la SETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y An.iLraente, sm ser una Panacea, deba probarae en la generalidad 
do loa o&aos en que hay» qae combatir an eatado patológico de lo* órganoi 
genltr,-urln!'-rlü8 
I ) sis: Omb o aucharnditas de. C'i'ú ai dia, en dectr, una cada eres horas, en 
media copita de. ugua. 
Veas*: Hotica FraarstíTiA, S*n Rafani ««quina ü Oampanarlo. " '«ó todaa Ina 
demás ferroao a« y <irô aeri>w de la Is'a de Oaba. o 1253 I Ag 
n ú m e r o 110, Habana. 
r u 2 
R E L O J E S 
| ^ s t o n e - f 
o. 967 
Durables y Exactos 
• The KcystoncWatch Case Co. 
ABLCCIOA EN 1868 Philadelphla,U.8.A. 
La Fábrica de Relojes la ma» 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en # 
las principales Relojerraa 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
no tnlocan en nucHt.ro despacho, 





CORRALES N. 3 
S A B A N A 
lípn] de la Impotencia 
lUUüi por el alaterna mix-
to de Snerotorarapla y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro. 
S a l de curociJa ma lnyecclone« 
aln dolor ni molestias. Caraclón ra-
dical El enfermo puede atender á anc 
quehaceres sin faltar an aólo día. E l 
éxito de ea curación ee aegaro y aln 
ninguna consecuencia. 
'IW'mríontft moderno, paralataber-
IldlulUibillU cnloslsenl? y20 grado. 
el mayor aparato fabrlca-
\.¡ do por la casa de Liemena 
AlemaniH, con 61 reconocemos á loa 
eníermoa qne lo nocetitan aln qaltar-
lea laa ropas qao tienen poeataa. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médala, etc, GABINETE para las en-
fermedades do las vías arlnarlaa y ea-
peclal para operaoloner. 
T¡»]pn|nn1ínin sin dolor encías eatreohe-
üilblmu'ioiu cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, rlñonea, Intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
X. 
c 1239 1 Av 
PROFESIONES 
Dr. Gustavo Xaópex 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y d e 
los n e r v i o s 
Traslmliido A NopUmo 64. Consulta diaria de 12 6 8 
c l W 20 Ag 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Módico Cirujuno. 
Vias nrinariat y ufocciones venéreas y nililíticas.-
lOnfermedaden de Beñonm.—CoiiHiiltas de I 4 3. Ber-
na za 32. (J5.'J8 26-16 Ag 
Dr. A r í s t i d e s M e s t r o . 
Consulliis Holue fiiíunnedadcs NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y vieinns, de 3 á 4 do la tarde. Industria 71. 
o j a ñ 15-16 Ag 
IP 
a Mi Jn 
•<«-'>%( ju hiede'» <<• bfonaexn k« t i t l rn» tjxpiMtalrio <l» Par'.* 
* i * ¿tbuigftg «nerófcii 7 maiitaw A» u» 
86-19 Ag 
Dr. O e n e z o s » R l v a s FeznAsdea 
Cirujano Dentista. 
Se ha trasladado de Neptuuo 61 k Galiano 60, altos 
de 1» peletería El Paraíso. ConsulOas y operaciones 
de 8 411 y de 1 4 5. 6379 26-J2Ag 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DB LA URETRA 
Jc»ú» Mario. 33. De 19 á 3 . C 1228 1 Ag 




iento ospecinl de la Sífilis y Enfermedades 
as. Curación rápida, Consultas de 12 a 1. 
altos. c 12; -Egido 1 Ag 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente, 
coronas de oro v dontadnras postizas. 
cI324 ult 13 17 
Br. Enrique ITúfies 
Profesor auxiliar de Cirujia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
ConsuMns dell A 2.—San Miguel IM VeHÜM 1212. 
V. 1297 II-AR 
fttemeo DE NISOS 
Cousultas de 12 fc2.—InduBVri* WO A. tBQWU» k 
««Mlguel.-XolMono nV im 
^ — 
ABOGADO. 
SaLta Clara 25,alto8, «equina á Inqnieidor. Teléfono 
B39.—Cou saltas de 1^ 6 S. c 13Í3 23 Ag 
!I)R. PAL.ACIO 
Cirnjia en general.—Víae ürinari«8.—Enfermeda-
tíes <M Scaoraa—Consaltas: de 4 2.—Lagunas «8. 
26-14 Ag. 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
H ¡-atamiento de las enfermedades nerviosas y do laa 
piones ínucionales en general. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
1 e tacnltadas de Paris y Madrid.—Consnltas de 
12 a 3.—Amistad 61, altoa c 1298 U-Ag 
D R . R . G V Z R A L 
OCULISTA 
«}«ít¡ de la Policlínica del Dr. López durante trae 
aftos.—ConHultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
C 1299 10 Ag 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóeola, fundado 
cu 1889. 
TTn anftlísia completo, microMópico y químico dos 
pesos ($•-'), Calle de C<wíp09lela n. 97, entre Muralla 
y Teniente Key. 6277 26-8 Ag 
áfoi?EMIATDE ID.IOMA,s:rJLa .p̂ r 1 j oven peninsular 
fesora Mrs. James, ha trasladado BU Academia de ' J , j . , >r _ x ^ 
leta 3 á los altos de! Ü1,RIO DE LA MARINA, j de8-ea co10^1-^ d? "l»da. ̂  SAbB Jáe*eni-
Los precios para el curso de verano son de los más Pf,™1 MVJÍ ^ ' g ^ 1 ^ tí"™ J?TnÍ&A *R0r 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis- ella, tnfoman inquisidor 29. 
tema, toe «lamnos aprenden el idioma ein estwdmr. 6567 S<S Ú Ag 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 é 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Yieines.—Domicilio.- Jesús María 57,—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
Miguel ántocio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
L4ia Q. 1 E 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
1ZU 
T e l ó l o n o 8 1 4 
l A g 
I J O S doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
CirojaDoe dentistas, ban trasladado BUS gabinetes & 
NEPTUNO 58, altos. 
C174 26-14 
D o c t o r C , E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
o'fos y d é l o s o ídos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.--Campanario 160 
o f 2 9 1 Ag 
Dr, Jorge L . Dehogues 
r S P B C I A L Z S T A 
E N ENFEBMEOADES DE LOS OJOS 
CÍ nsn'.tas, operacfone?, elección de espe-
juelos, de 12 i S. Industria n. 71. 
c 1233 1 Ag 
DR. ROJAS 
^Médico - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Medicina, cirnjía y prótesis de la boca esclnsiva 
mente. Bemaza 36. Teléfono 306. 
6114 26-3Ag 
DOCTOR BOBELIN 
Dermatólogo 7 Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro, Pro-
fesor libre de "Enfermedades de \% jpiel y 
Sifilíticaa'1 en el Dispenaario T^niayo. 
Consultas de 12 á 2 91 jesús María 
O 1261 i-Ag 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura ea Máquina, Teneduría de Libros, Ense-
ñanza «ft general para niños. La clase de ingles es-
& cargo del reputado profesor Sr. Barinnim. Acá-
demia general. 8alud n? 8. 6353 10 Ag 
COLEGIO METODISTA 
I n s t i t u c i ó n p a t t M i ñ e s y N i ñ a s 
ElVJttarto año escolar de esta bien conocida Escue-
ta comenzará el 
d í a Io de Sept iembre d© Í 9 Q 2 
Enseñanza elemental, aiipeHor y de Estudios de 
aplicación al Conrerdo. 
Cuerpo corapíeito de maestros y maestras de exne-
rw*u*a y eapaeidad. 
OrguniMción y métodos modernos. Para más in-
« l ^ e ? Jirigiree al Director. VIRTUDES 12 y 11. 
HABANA 65TO 13-17 
Profesor de M ú s i c a 
José Máuri E., acreditado ttitt'estro compositor, 
ofrece sus servicios al piiblico en general, y, en par-
ticular, á los padí-es de fiimilia, para dar clases de sol-
feo, canto, piano, armonía, etc., etc„ en el "Colegio 
*6 Nnestra Señora de los Angeles", Habana u? 21, 
desde las 3̂  de la tardo basta las siete de la noche, en 
donde además, recibo órdenes para ir á domicilio. 
KM? 26-10 Ag 
UNA JOVEN PElíINSÜLAR desea colocarse de criada de mano 6 manejadora; es cariñosa con 
los niños « sabe desempeñar bien su obligación. Tífê  
ne quien responda por ella. Iuforin««i Pama átV^tes, 
6730 4.í>2 
una joven pára los, qfrebacéi-eB cíe la casa de una so-
ñora; qMe tejiga ire'fereüclas.San Miguel 69 C 
4-22 
U NA JOVEN peninsular desea colocarse de ma-nejadora ó criada de mano, sabe cumplir .'con su 
obligación y tiene quien responda por su conducta 
Informarán San Ignacio 120, esquina á Aqosta. 
6743_! *"a2 -
á la persona qne sepa el paradero de Eugenio Lan-
nes, natural de Francia y de 26 años de edad, hace 
unos seis años que se fnó de la Habana. Es para un 
amiuto que le interesa. Se suplica la reproducción 
en los demás periódicos de la Habana y de provin-
cias. Informes en la Dirección del DtAftio I>E LA. 
MAKINA. 4-22 
UN PENINSULAK de tnedlana edad que lleva algunos áñós en Cuba, desea colocarse de poi to-
fo, camarero ó criado de mano, tiene quien responda 
por su conducta y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Animas 2, cafó Recreo de Colon. 
6754 4-22 
SB S O L I C I T A 
una criada peninsular ^aíá los quehaceres de una 
corta familia-, qtia entienda algo de cocina y duerma 
en el *cortiodó. Se le dan dos centenes y ropa limpia 
Manrique 165! 6746 4-22  
'Desea colocarse 
. una criada de manos ó manejadora. Sabe coser y 
Lna eenorita profesora de música, se ofrece para j cumplir con su obligación. Informan 5? n. 27, Veda-
' do 6704 4 
Aviso á ios podres de faoiilia ! 
dar clas s de pian  y s lfeo á domicilio. Corrales nú 
mero 170. 6388 10 12 
C O L E G I O F R A N C É S 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56 
Directora.- Mademoieelle Leonie Oiivier.—Ebse-
fianza elemental y superior. Religión, Ffancés, Es-
pañol ó Inglés; taquigrafía, solfeo y toda clase de la-
bores y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y externas. Loa cursos se reanudan el 19 de 
Septiembre» C241 26-7 Ag, 
? T T N A SEÑORA peninsular cott liria üifiá de 15 
Í KJ meses, desea colocarse Cn casá dé úna cotta fa-
milia ó matrimonio solo para cocinar y hacer los que-
haceres de la casa. Aspira á poco sueldo coa tal que 
le adniitaii la niña. Informan Suárez 13. Tiene quien 
la recomiende. 6747 4-22 
U n a s e ñ o r a i r gleaa 
Criandera peninsular , 
muy sana, con buena y abundante leche y su niño 
que está muy hermoso y se puede ver, desea colocar' 
se á fecKe 'culera. Informan Compostela 18, altos. 
4-21 
L A U N I C A para teñir U» Cabelloi y 1* ifelrmi « í *«¿o« co loreé , 
S I N DESf,W«?f?A?í.*,!r4 aiitc» d« su aplicación. 
BFeRtitíd, f fó . áiM itjebii»*. riurl».'— E i NrtMwrüi. nmaciH j Buani. 
. N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó fitico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
•DIARREA C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radlcalmenU con 
e l E S X ^ I X X R , 
e l "VIBETO 6 l a K O t A ^ ^ M O N A V O N 
S Fremioe MAyüres 
B Diplomas de Honor 
T O N I C O © 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , Q U I N T u P I 
Oeoósitos 
l O Medallas de Oro 
8 Medallas de .Piaía 
RECONSTITUYENTES 
P A U T A U B E R G E 
al O l o x - l a i d r o - I F ^ o s f a t o e l e O a l C r e o s o t a d o 
E l remedio \ las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m i s eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
¡ p a r a cu ra r . f i a s B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 U t , Rué Z,aciiée, JPAH1S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Octconfiar da tas Imitacionei y exinlr la Firma L. PAUTAUBERGE. 
A C E I T E i I H O G G ^ite 
«•HIOADS FRESCO dó BACALAO, IIATUñÁL y MEDICINAL TRIANGULA^. 
JdJ» el ai&B generalmente recetado por lo» Médicos de todo el Mundo. 
VNlCÓ PROPIETARIO : KOCK3- , 2, Ra« Caatlflllone, PARIS, T EN TODAS LAS FARMACIAS. 
i n ^ é s ' l f p ^ w T H L b f ' ^ l ^ f / ^ n 6 Vdi?n,a I t ác t ico en el servico de Onintes de Salud y Hospi 
^ Z J ^ ™ } ? ™ ^ * 0 ^ ? ™ - ?\r.á le?" tales por huber servido en ellos, desea colocarse. Pue 
" O N I C O - N U T R l f f l O Í ¿CON QTJINAJ I T C A C M 
clones á preck* considerados Dh-igirse ú Mrs A 
Bunw. Prado 64 Colegio. 
6137 26 3A 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de sn "Tratado ̂ e pronuncia-
ción inglesa", impresa en Fotñento, $0.75 plata. Cuba 
núm. 139. efó2 §6-1 Ag 
%mm*~*m̂SSBSmmsammmmmtmmmmm*mSSS% 
LIBROS É IMPRESOS 
i r 
de presentar buenas garantías, y reccmeiidaciones. 
Informan Marina 16. 6̂ 99 4-ál 
Se solicita una criada peninsular que friegue sue-
los y haga mandados. Sueldo dos centenes y ropa 
limipi^ 6695 4-21 
'un muchacho de 14 á 16 años que halya trn'iájado al-
go de caí pintero 6 ebanieta en Satóvez n. 20. 
66ífr 3-21 
Ctervasio 1 8 
(
_ T T N A SEÑORA parida en el pais desea colocarse 
\ J de criandera á leche entera, la que tiene buena 
v abundante, de tres meses de parida; tiene quien 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla an laa Principales Farmacias. 
^(al le dol Obispo.—Se alquila un magnifico local 
con aparadores, vidrieras mostrador y lo necesa-
110 para cualquier giro. Informarán Teniente,.Rey 
39; de 3 * 4. _ . 6673 4-2Í 
G-uanabacoa 
e alquila la hermosa y fresquí sima casa-quinta Bá-
rrelo 62. La llave eu Marti 43 y loa informes en loa 
altos del "Restaurant Roma," entrada por Zulueta, 
piso principal, cuarto núm. 5, excepto loe martes, eñ 
la Habana 6123 2fi_3A 
«1? ATftTTTT 4 EL ALTO DE LA CASA 
Üüi i l J i l ¿ L l l i 1 EGIDO, 3, frente & la plaza 
de las Ursulinas; son muy frescos y se componen de 
4 cuartos, sala, comedor, cocina, cuarto do baño óino 
doro, con entrada independú ute. Informes: Riela 72̂  
Almacén "La Parra". 0721 4-21 
T)e ¡na95 -—Se alquila la parte a ta, con eu-
JAitrada independiente, compuesta do sa a, antesa-
la, 5 cuarfos seguidos y 2 independientes^ para cria-
dos, «alón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina V coií toda la instalación mandada; por la 
Sanidad. En los bajos está la llave ó impondrán en 
Prado 99. 6692 10-21 
Qan M i g u e l 119,-»» alq«>la la parte, alta 
iCde esta espaciosa y bonit» casa, con entrada inde-
pendiente, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos 
cuartos, comedor, baño, cocina, agna é inodoros. En 
los baios está la llave é impondrán eu Prado 9'J. 
6694 1 0-21 
A n i m a s I IO» cerca Galiano.—-Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
6693 10-21 
H A B I T A C I O N E S 
en O-Reilíy 40. altos, se alquilan dos muy bonitas, 
cómodas y frescas, é señoras ó caballeros toló's ó á 
matrimonio sin niños menores de ocho años. 
6007 4-19 
S o a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Rabáñtt 130 T en O'Rel-
Uy 104, con grandes comodidades, baño, ducha, éíc. 
cl260 1 Ag 
\ r T D T Í T n i ? ^ l esquina á Industria, se al-1 I t 1 L UJUS i O, qutian estos ventilados altos, 
con zaguán y entrada independiente. La llave en la 
bodega, é informan en Prado 115, altos. 
6665 8-20 
Casa de h u ó s p e d e » de l í c l a a e . P r e c i o » razonable*. ^ guiar 7 3 , 
a l t o a . 6 6 8 0 2 6 - 2 0 A » 
ACCESORIA para tienda pequeña, agencia ó' es-critorio; se alquila una de dos departamentos, " adelantados. Pnn-
á O l 
« 2 * 
tiene iliodoro y agna; precio §15.9  
to céntrico y comercia!:' Agtílar lOftjesquina  bispo 
está 6 informarán. 6674 
Se a lqui lan h bi taciotes 
bajas con ducha y vista á la calle, amuebladas^ ó sin 
amueblar. Reina 83, 6659 8-20 
? responda por ella. Informan Galiano 76, 
6683 
Se venden libros, plantas y adornos de tocador, go-
De 8 á 2 de la tarde. melos, amas, ele 
$536 &!9 
ARTES Y 0FM0S. 
4-21 
no para acompañarlo á viajar, pues aommaSla. 
Informarán en Egído esquina á BQZ, warberia. 
6725 4-21 
HOJALATERÍA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misawhr.y 
depósitos para basnra y botijas y jarfoí} jxVra las le-
cherías. Industria esq1.1 á (.íofóii. 
c 1344 
1 E ÍObICiTA una cocinera y una criada de mano 
Jpara un matrimonio solo, que sepan su obligación, 
i Lúa número 6, altos. Francisco Estrada. 
6717 4-21 
26-23 Ag 
R i c a r d o C i n t a s 
Escribiente á Máquina 
Clínica 4c enraciófl siilílica 
del Sr. Redondo. 
Avlaa al público que por deferencia á ea 
ünraerc-Ea clientela, traefiere el vie*s á Ma-
drid para más adelante. 
Callada da Buanoa Aif«M 8t—Teléfono 1972 




E. Morena, Dex^.íio Electricista, constructor 6 ins-
tetedor tb rtai'á-rayos sistema moderno á edificios, 
goivíiínes, torres, panteones y buques, garantizando 
Bü instalación y materiales. Reparaciones de loa mis-
mos, siendo reconocidos y probados c<jn pl apaVálo pa-
ra mayor garantía. Instalación á í timbres elétricos. 
Cuadros indicadores,.tnb'tfs acústicos, líneas telefóni-
P e r a c; i i d o , portero ó cabal laricero 
dê sea colocarse un peninsular de mediana edad: tiene 
i-eierenciaa. Habana 95, casa del Dr. Núñez, informa-
rá el portero. 6706 4-2t 
N HOMBRE desea ancontrai' negocio que le 
«porte alguna cosa y emplear en él una canti-
dad de dinei-o, JJoca, ó sean de dos á trescientos pe-
fe<» »io español, sea en arriendo de casas ó solares ó 
cnalquier otra cosa análoga, Para informes Esperan-
za 111, bodega, 6690 4 21 
U n a a e ñ o r á pee insu lar 
desea coíóearse de criandera, es joven, cariñosa con 
R» mñoB y parida de tres meses y medio. Su niña 
puede verse. San Miguel 191. Tiene buenas recomen-
daciones. 6687 4-21 
S B S O L I C I T A 
en Cárcel 17, altos, una cocinera qne sepa cocinar á 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a 
peninsular, de manejadora, que ha estado dos años 
de criandera y es muy cariñosa para los niños y_ tie-
ne quien la garanlico y responda por ella. San Miguel 
y Soledad, carnicería, darán razóru 6643 4-20 
Dos jóvenes p e n i n s i d a r e s ¡ desean 
colocarse de criadas ae manos ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su obli -
gación. Tienen quien responda por ellas. Infor-
' man Animas 58, 6678 4-20 
tfñ s e ñ o r pen insu la r 
desea colocarse de portero en casa particular ú otici-
na. Tiene las mejores recomendaciones de su seriedad 
y honradez. Informan Consulado 91, fábrica de taba-
cos La Españolaj: 6602 1-19 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y'sabe cumplir con su olilipa-
ción. Está aclimatada en el pais y tiene duicn HMpQffi 
da por ella. íüíoí-mníi Glbria 195, altos. 
! TyftW 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mes y medio de parida, desea colocarse de criande-
ra á leche entera, que tiene en abundancia. Tiene 
buenas referencias. Dan razón Cuartería del Conde 
de Sattunto, eu el Vedado, cuarto número 1. 
| 6611 > 419 
UN PRACTICÓ Profesor de instrucción, con títu-lo de bachiller y personas que le recomienden, se 
ofrece á los padres de familia, á los directores de co-
legios, á las Sociedades de Recreo é Instrucción y al 
comercio eu general. Informarán Peñalver 64. 
6594 4-19 
Una joven peninstdar 
l a ñ ó l a y raouk" ™ ^ T v : ^ ¡ ^ i desea colocarse de criada de manos. Sabe dosempe -
gaínformes y sea muy limpia._ ¿700 4-21 i ^F.b.,e„u.:fiu„ . ^ J ^ c i ó n y entiende £ g o dejostura. 
"£JNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
b S L ' S S r a - r - ^ . — i Ti¿ire quiíTn re'epoittda po'r ella. Informan Aguila 72; 
- . r „ ^ .     5 6612 £-19 
criada de mano ó manejadora; tiene ranv bneft ' 
Br. M i r i s um y H m , 
ABOGADO í A«3f5IEJ<SOR, 
A G U I L A , 6 6 
i m . ADOLFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
eal, procedimiento qne emplea el profesor Hay «na 
del hospital St. Antonio de" Paris 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, 
altos.—Teléfono 874. 
Lamparilla n? 74, 
c 1300 10-Ag 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS v de la PIEL (incluso VENEREO y SIPI-
MiS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1227 1 Ag 
Dr. Gonzalo Artístegul 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niñoa médi-
cas y quirúrgicas 
Telefono 824. 
Consultas de 11 á U Aguiar 108J 
c 1231 1 Ag 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cnba n? 25, Habana, Registro 
da Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles ó industriales. 
c 1225 1 Ag 
Juan 3 . Zangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Buedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trurciones de madera de todas dimensiones y estilos 
Modernos, en el campo y en la población, contando 
Jiara ello con personal competente y práctico, Oabi-
Bete Agpiar 81, de ana á cnatro p. m, 
c 1224 1 Ag 
«fl nn? i r>v 8,¿ aí:U8tlC0|' ,'n<l118 íeleítoj- trato, es amable y cariñosa con los ñiños y aabb cúm- t > OOÜE GALLEGO, el agente más antiguo de la 
l » ^ ' K ^ ™ 1 1 6 8 de ?da tcl«Ke ,de Plir con su obligación; tiene t^n^ü la recomiende T n - ' Jb ÍH^iu ia . Facilito en 15 minutos criande^s, cria-
^ v ? : ^ í?1 ^ flect.nc0^ Se garantizan todos los forman Refugio 2, 6701 T 2 1 ^ da* cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
tffcftajos. Compostela num. 7 26-15 Ag ^ - — " _ Lí í ¡ criHdoa, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
Z^T T ~ T ~ I f U n na t l l tnon io decente \ repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
I v P T A A l I T I Í I T I A ? l i a f t l h A r f t 7eBtable' solicita una casa que tenga buen piso é quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra v ven. 
Xt l lAUV^A \ A \ f lU.%3£i \ j a M A ü l Oí inodoro, en el Prado, ó cerca del parque, que no pase í*de casas y fincas. Roque_(Jallego. Aguuir 8jL Te-
Hace retratos al óteó y creyón, del cadáver, de nna de 6 cerIi.t"le8- Dn'girse á Crespo 49. 
aola cesión coti la expresión de la vida y responde del 
parecido. Meptnno 149. 6341 13-10 Ag | 
lófono 486. fi?08 9fi-9.0 .ti 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Ustedes también pueden ganarse buen sueldo ven-
diendo por muestrario artículos de primera necesidad 
entre sus amistades. Diríjanse al Departamento de 
Agencias de los Sres. E Johanet ó hijo, Olicios 30, 
altos, de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. 
6175 _8-14 
SE ofrece diia pftrstírirt competente bafa adminwtrar cobros ó dirijiralgún establecimieñto, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en ía ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del DIARIO DE LA MARINA. G. 11 Ju 
U 
un muchacho para la limpiezá y quehaceres de la bo-
tica. Si no tiene quien responda de su conducta y 
honradez (jue no se presente. San líat'ael esquina á 
Cumpanai-io, botica, (Te 10 de la mañana etj ftdeíante. 
c 13 9 8-11 
N PROFESOR CON'TITULO" DE L1CEN-
ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 




S e alquilan 
4-21 
Solicita colecñúidil u n a cr iandera 
LA 
A T A a QTr-vrrM> A a í fleché entera, la qne tiene buena y abundante, yes MjAa 0&JÍXKfM\£ka I recién parida. Informan Aguacate 13. 
PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 1 ¿70'J 4-21 
DE JIMENEZ i Se desea saber el paradero 
San'Miguel 65 entre San Nico- í de D José Real, para un asunto que le intere 
t)289 26-7 Ag t forman Belascoam 48,1. León. 6707 J.5-S 
— - —— r^ j O B S E A C O X . O C A » © B 
D O l O r e S O S O r i O , J r e i n a d O r a ! una criada de maños ó Manejadora, de color 
Se ofrece á sn numerosa clientela. EspeciaUdad en 1 c?to$ÍL£tn 8U Aligación 
Se ha trasladado á 
lás y Manrique. 
In-
teñir el pelo, garantizando la tintnta. Precios'módi-
cos. Animas 15. Teléfono 28a 5937 25-2ÍI 
y 
6667 
Informan Sitios 129. 
4-21 
Sabe 
V n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. No tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien la recomiende. Informan Gloria 227, 
6613 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR desea polocarse de criada de msino 6 itíanejadóra. . Lléva cüatrl? 
rtfftH a% seryiejo y tieno, las receméudacioues que 
¿úieran. Factoría número 17. 
6030 4-19 
K E S T A U H A I C T 0 A N F E L I P E 
Agníar n. 77. 
s a S f ^ S s . ^ 1 6 1 0 3 6 ^ a 2 6 S ^ Í f c ^ 
pía 14. 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofr>3t;b para teiié-
dor de libros de éneli^iiíér cusa de comeraio ó indus-
trial y& Sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta Aja ó por horas. Da-
1 rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de diferonto tiempo de paridas, de distintos I de este periódico. g-29 Ji 
prsfeloB, y cnidadosamente examinadas, se 
facilitan á todas horas en Manrique 71. 
6703 8_2l 
TTn t e ñ o r , desea colosarae 
COMPRAS. 
Se de8<?a c o m p r a r 
una caja de hierro tamaño medio. Para informes di-
rigirse á La Marina B. 30. c 1310 4-22 
CRB01T08 ESPIÑ9LES 
Se compran toda clase de pensiones de ernces y so 
gestiona el cobro en comisión. También se compran 
toda clase de resguardos provisionales del 77 á 78 y 
otros créditos. O'Reilly 38, altos.—Amador (Jago_ 
libar. 6256 gg jr 




Desea colocarse p a r a cr iandera 
á leche entera una joven peninsular, es buena y pue-
den informar en la calle de Genios número 2, altos. 
6711 j-Si 
T^na cr iandera 
de dos meses de parida desea colttcarse: tiene btieüa , 
y abundante leche y tiene personas do respeto que la • 
recomienden. Salud 14. Ó698 5-21 
Una s e ñ o r a peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse de criandera 
¿ leche entera, que tiene en abundancia. Tiene su ni-
ño que se puede ver é informan Cárdenas 5. 
6618 4-19 
S B S O L I C I T A 
na criado de maho qtíe sepa desempeñar su cargo y 
que tenga personas que garanticen su coiiducta- In-
formaneu Habana 112. 6626 4-19 
tTna je Ven, peninsular 
áéBea colocarse de manejadora ó criada de manb; s i -
lbe cilmplir con sU obligación y ti'ejxe qúien réBjíonda 
por su buena conducta. San Ignacio 77, inforihati. 
Aspira de $14 á $15: si no ttua üo se preaehteñ. 
mw 4-19 
¡"TN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
U t i l 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS .33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
TL 547 C. 1301 10-Ag 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, coet&do de Villanneva. 
c 1226 l Ag 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consnltas y opeiaciones de 1 á 3.—Sao 
guació 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
o 1230 1 Ag 
Dr. Juan Pablo García 
EK la noche del domingo se ha extraviado una perra Setten- color chocolate obscuro, con una 
mancha blanca debajo del cuello y el pecho blaíicO, 
también el exti-emo de las patas y rabo blancas; á la 
perdona que la devuelva á sU dueño. Prudencio Fer-
nández, en Compostela 99, será gratificada con lar-
gne*^ 6607 6-19 
LA MAÑANA del dia 15, en la calzada del 
ierro, frente á te, Quinta de Santovenia, se ha 
perdido H«a?árt« con sobre y un recibo envuelto en 
>in pa^el rosado. Se suplica á la persona que se lo 
haya encontrado lo devuelva á la calle de Éwmbillo 
u? 14, Cerro, donde se le gratiíc^riá geilerosamente. 
6608 4.19 
I ? j..̂ ZII!CMJ?.¿ftL. [ dna colocación para vin Ingenio, de pesador de 
Un farmacéutica solicita una regencia, bien R * caña ó Mayordomo, es práctipo en el país, tiene pei-r 
en esta capital ó en el campo. Informarán Camnana- B011?8 flue respondan por su conducta, también se 
rio 120, altos 6655 s W í compromete a facilitar..lorualoros para Ingenio o lln-
T"vFSTf AN r '* ' - r.íTTSTTT——• : ; I ca: informarán én ol DIARIO DK LA. MAKINA; ade-
| ^cnjiarN FOCARSE dos penipsnlares, ütia dé ¡ más se solicita nna portería, tiene buenas referencias. 
loshermostiByíVcntüadOpifiltoSi con sus entreanelos 
del Teatro de Payret, en precio inoclérado. Tambíéil 
se alquila el entresuelo del cafó Payret, con vista al 
Parque Central, y dos Kioscos, propios para venta 
de cigarros.—Para informes dirigirse á todas horas á 
la Contaduría del teatro. 6776 8-23 
los hermosos y ventilados altos de Salud y Santiago 
y la casa Indio 50, propia para corta familia. 
mo 1 33 
Q33 A L i © U l £ . A 
la casa Virtudes, 90, con sa'a; comedor, tres cuartos,' 
Zulueta número 36. 
E n esta e « p a c i o « a y Tenti lapa c a s a 
se alquilan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á Xa calle, otras interiores 7 
nn e s p l é n d i d o 7 ventilado s ó t a n o , 
con entradandependiente por A ni-
as.aa. Prec ios m ó d i c o s . I n l o r m a -
rá el nortaro á tedas horas . 
í! 241 1 Ag 
Se alquilan los altos de la casa n. 85 A de la calle de í •a'to'iaa, de construcción moderna, frente á la 
brisa del mar, con sala, saleta, 6 cuartos, cocina, ba-
ño, dos inodoros y azotea, con vista aj itát, fiti dieí 
centenes. Informan en los bajos. 665Í 4-20 
S S A L Q U I L A 
la espaciosa casa Tejadillo 10, con 6 cuartos, baño y 
demás comodidades y Cuba 162 con 4 cuartos y agua. 
Informan calzada del Cerro 601. 6657 4-20 
Sé alqüilati los alíbs de la Sriétreríá y Camisería 
La Aurora, Monte 183. Tiene pisos de mártaól y do8 
salones. 6661 8-20 
Neptnno 19.—En esta acreditada casa con todos los adelantos higiénicos, se alquilan frescas ha-
bitaciones interiores y con balcón a la calle, amue-
bladas y con espléndido baño, ducha y entrada á to-
das horas. No se admiten niños. 0666 8-20 
Cristina 26 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, & 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
y se instalará un lavadero para mayor comodidad do 
los inquilinos. En la misma informarán á todas ho-
ras, c. 1209 30-JJ 
EN Industria 198, casi esquina 4 San Rafael y á dos cuadras de Parques y Teatros, i« alquilan 
ámplias y ^éiitjladas habitafiiones altas v bajas.—En 
la misma se alquila una herífítfÉÍM .safa con 6 sin 
muebles. Hay ducha.—English Spoken. 
6662 8-20 
E n O b r a p í a n ú m e r o 2 0 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y con todo lo necesario, propios para una familia 
decente- .Precio módieO' 6621 8-19 
ÍEÑDOj Bodegas, cafés, fondas, barberías, ca-riiiáerias, toda clase de establecimien-
tos. j)br módico precio y en todos lOs barriós. Tengo 
buenas esquinas para abrirlos, y toda cíase de ense-
res, mesas mármol, billares, armatostes, etc. y fina 
pat«nt« de bebidas para el corriente año. Casas de 
mil á 50 mil, solares donde se pidan; quintas y lincas 
de una á cien caballerías, próximas á calzadas y á la 
capital;—Me encargo de hacer pozos de agua y sumi-
deros, para fincas. Hay dinero para toda clase de 
negocj^^D^.4>d'H"a.^ÚMiVir, ú, noc- iiv-. Prado 
Oflí; «SiTíLaTlata, de 3 á 4. Amarém-a 20.—Vicon 
te García. 6766 4 23 
ST Ñ ^ t l T B ^ N C T o Ñ DE CORREDORES. SE vende una casita, con sala, comedor y dos cuar-
tos, cocina y portal, llave de agua y terreno propio 
sin ningún lyravámen, en $ 759 oro, libres para el 
vendedor. Fomento núm. 3, Jesús del Monte, impon-
drán. 6720 4.22 
8 E V E N D E 
un puesto de paü, frtitas y dulces propio para un 
principiante , por tener su dueño qne atender á otros 
asuntos se dispone á venderlo. Razón Agtíiar 55, za-
patería. 6684 , 4-21 
S E V E N D E 
una casa en O-Reilly, de altos y bajos, con todo gé 
ñero de comodidades, sin gravamen, en f9000 oro 
Informan Tacón 2, de 2 á 4.—J. D. M. 
6681 4-21 
V E D A D O 
Véndese una barbería montada á la americana por 
ausentarse su dueña, bien acreditada. En la misma 
darán razón, calle 9, 131 Chorrera. 
6718 4-21 
Se vende por no poderlo atender su dueño, un ta-
ller completo de niquelar con su motor y caldera au-
tomática de tres caballos. Precio moderado. D i r i -
girse á Prado 89. 6675 §-20 
En punto céntrico de la Habana una panadería y 
víveres saliendo sinalqtiiler por su mucho local. Ani-
mas y Amistad, bodega, inforniafl. 6648 8-20 
UN BÜSN NEGOCIO.— e vende nda bodega eu buen punto y surtida, su dueño la da bai a(;í 
por hallarse enfermo, queda debalde el alquiler y le 
sobra para pagar dos dependientes; vista hace f« 
liarán razón Oficios, esquina á Teniente Rey, con-
fitería i a Marina, de 8 a 10 y de 3 á 6 tarde 
6633 4 19 
S e v e n d e 
nna barbería de 26 años de puesta, ñor tener sn due-
ño qne dedicarse á otros asuntos Informan en Cfi 
eios nümero 13, entre Sol y hiela 
6634 
CASA QÜÉ VALE 30<000 duros se da barata; es de mamposteria con instólaeíones sanitarias mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecinííeütos, ren-
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin coíie-
dores, informan Aramburu 30, de 8 á 5, Garriga y 
Cristina 24. por Castillo, letra G- de 8 á 1 y 4 á 5.— 
fWfé. 6637 2619 Ag 
Suenas casas 
Se venden dos en la cáliíatfs del Cerro, en $8.000 
y otras dos próximas al parqiie de Colóli éa f Í0.000. 
Todas sin censo, las últimas ganan M caateUes.— 
O'Reilly 36, V. G. García. 6597 4-19 
SE VENDE LA CASA Manrique 163; es de dos ventanas, acabada de fabricar a la moderna, con 
suelos de mosaico, toda de azotea y losa por tabla. 
Se da en proporción. En la misma informaran. 
h65Íll 8-16 
A los españoles que so letiran 
Se rende nna magnífióa jW-flpiedad vinícola en el 
pintoresco y saludable pueblo de CtízcBrrita, en la 
Rioja, alumbrada con luz eléctrica. Dista unos once 
kilómetros de la importante estación de Haro y quin-
ce de las de Miranda y Pancorbo por excelentes ca-
rreteros. 
Consta de una magnfftea casa de sillería de tres pi-
sos, amueblada, en la plaza principa} d« Cnzcurrita 
con jardines, cocheras, caballerizas y toda ctees de 
comodidades y otro edificio también de eillería con las 
tinas, ó lagares, prensas, útiles y maquinaria y apara-
tos para la elaboración de vinos. Sus magnificas cue-
vas contiguas están reputadas cemo ¡as mejores de 
la Rioja y tienen capacidad para quince á vehit« mil 
cántaras de vino. 
Tiene quinientos obreros de viñas, cien mil cepas 
en produccíótí y algnisas tierras más para siembras, y 
huerta cercada en el pnefefo", de grMi extensión con 
agna abundante. 
Su marca de vinos finos premiada en la exposición 
de Burdeos de 1863 y en otras muchas exposiciones, 
está muy acreditada y es muy conocida en toda Es-
paña y en la Isla de Cuba, donde antes de la guerra 
se colocaímif Mtt éxito lisongero grandes partidas de 
sus productos. 
Para precio y más detallados infonaés, dirigirse á 
Sercio de la Vega, calle de Cuba números 76 y 78. 
6500 10-15 Ag 
Novios á c a s a r s e 
y s comprar los muebles en la misma fábrica, Virtn-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto y de comedor 
todo de nogal y cedro, también los hay de meple g r» 
y de majagua," todo lo menos 25 p.g mar barato que 
todos. Lo mismo se baeen cambios de muebles viejo» 
poi nuevos v se construye á 1» orden todo lo one 
pida sin ningnn compromiso basta qne el marenanta 
esté completamente satisfecho. A verlo» á "V^rtoéea 
f . 1 MaN^BI 6728 13-22 Ag 93, ebanistería. 
r o n 1 5 - 9 0 O R O 
UN PIANO NUEVO, premiado en la última expo-
sición de Búflalo, en San Rafael, 14.-8» alquila» 
pianos a 3 pesos. 6729 8-2~___ 
últimos modelos, cuerdas doradas v cruzadas, se ven-
den muy baratas en San Rafael 14, se alquilan pianos 
á tres pesos. 668J 8^1 
P i a n o s R i c h a r d s 
Con tres pedales y sordina: los únicos en la Habar-
na á precios de situación en San Rafael 14. 
66Ó3 
S B V E N D E 
una cama de madera "Sabina'', un escapa ate y ua» 
mesa de noche. A todas horas em Amargura 69. 
6654 ' ! " ^ w r r 4-31 
S E V E N D E 
Barcelona 7. 
5-20 1 
nn piano PL.EYEL de medio uso 
6676 
P o r un c e n t é n a l m e s 
una MAQUINA SINGER LEGITIMA, laasader», 
vibratoria y nuera, en San Rafael 14. 
6617 8*» 
S E V £ N D E 
nn pianino de Plevel de mnv poco uso, de excelentes 
voces, nn escaparate Reina Regente, luna» viseladat, 
casi nneAO y un lavabo en Campanario n. l l í -
_6615 ü : l 
SE VENDEN en Falgueras, 25, Cerro, un juego de cuarto Reina Ana, 3 pares mampara», nn esca-parate cedro R , 1 farola, 1 mesa centro K., 1 
silla coche niña, otra fija, 1 par cortinas madera, 1 
cama hieno. 1 banqueta piano, un jarrero, 1 palan 
ganero. Todo flamante. 6595 la-18 7á-ÍJ 
Crespo n ú m . 5 6 
Eñ nfódleo precio se vende un piano Erard, nna 
cama imperial, on escaparate, an vestidor, an lava-
bo, una nevera y an tinajero. 6531 
Una familia que se ausenta 
vende lodos sus muebles. Son nuevos. Gervasio, 18, 
de 8 á 2 de la tarde. 6 89 8-14 
Acaban de llegar los célebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á prrecios baratísimos. 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y s© 
, jnden á plazos pagándome $8 50 oro al mes.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. . 
6519 28-13 A g _ 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de aso, á precio» 
de ganga. 
FLUSES de casimir, annonr, cheviot, alpaca, Sce. 
á 3, 4 y |10. Medios fiases á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. . 
PARA SEÑORA* vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde | 1 en a-
delaute. Chales y mantas de borato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pr»-
cioe baratísimos. 6314^ 13-8 Ag -
U en Compostela 109, en tres centenes, un magnifico 
cocina, cuarto de baño, 'uodoro; la llave en Galiano | entma^0 con dos habitaciones, dos balcones á la ca-
niimero6'l. 5I2.1 | lie, uno al zaguán, cocina, inodoro y ducha, 
Para estáblecimienio 
En calle comercial, .se alquílala cuea Ahgeles, SOj en-
tre Estrella y Malojá, cdn 5 cüat-tos. En la míslrid 
iuíormHráti. 6779 4-23 
SÉ¡ALQUÍLAN loíbajos tía ItTcaÉia parí Juídi (d*i Dios numero 3, Irerite.al parque, cpn sala, auíp-
sala, cuatro cuartos, bailo, dos inodoros. Es muy 
fresca. La llave en los altos. ,. Su dueño, Virtudes 
núttletolá; ^ 6767 4-23 
Vedado,—Se alquilan dos casas para el día 27 del actual. La una en 50 pesos oro americano y tie-
ne sala, comedor, seis cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, etc. etc. La otra en 26 id. con sala, comedor, 2 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Quinta de Lour-
des. 6786 4-23 
CARÑEADO alquila casas á $lS-90 y $17 al mes y 
di iníüoí-Rs BAÑOS DE MAÍt. 
C Í$M J)Í9-12St ^ 
S n é centenes a í ^ n i í á 
en Crespo 10, una cásá coa dos ventanas, sqla, ,¿0-; 
medor, dos habitaciones, cocina, patio y ggn'a: ét^ íos 
altos de la izquierda imponen. 6616 4-19 
Se alquila 
nn bonito alto muy fresco y vent'lado, con 
todas las comodidades necesarias, propio 
para coría familia 6 mairimoi<io solo. En 
Comp-.-stela 49 entre Obitpo y O-Reilly. 
6738 _i-2*. _ 
Parque do Colón, Monto 51, altos.—Se alqú ijftn amtlebladas Vaiias liabitacioiles á personas for-
hiales. És localidad la niás céntrica y saludable de la 
llábana. Casa particnlár: 6757 4:22 
S » 1 3 - A J J O X J X X J - A J K T 
en San Miguel 164 entre Escobar y Gervasio, dos 
hermosas y frescas habitaciones á señoras solas 6 ma-
trimonios sin niños. En módico precio; se piden y se 
dan referencias. 6606 4-19 
S e alqui la 
la hermosa casa calle de Maceo n. 7, en los Quemados 
de Marianao. Cerro 627, darán razón. 
8-19 
La espaciosa casa calle G. 
fbl-mau en el n, 30. 6556 
n. 32, se alquila. 
4-19 
I n -
Üna betlfiosa y espléndida casa con todas las co-
modidades fáfá tínit numerosa familia. Una manza-
na completa con buena y «dnioda casa, cuatro habita-
ciones separadas y árboles frutales Üñ gran local 
con cabafierizas para cincuenta caballos, fabricadas 
con todos lo adelantos que exije la comisión de higie-
nej también hay habitaciones y otras construcciones. 
Un paño de terreno con una superficie de cuatro mil 
Varas planas, cercas nuevas. Se ceden juntas ó se-
parados, muy en proporción. Para más detalles Fal -
güeras inV 1; Cerro. 6433 15-13 
ü • -imnir-riar T r - y - - ^ 
C t t A S 3 A I G N E 
y G A V E A U 
ú contado y á plazos. OBRAPIA 23. ALMACEN 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler. „ . n. „ 
« 1187 2U-21J1 
m m 
u mm 
d s V E N D E 
nn carnero muy hermoso y sanií, propio para cría ó 
establo. En Salud, 19 dan razón. 0784 5-23 
S E V E K - D E S T 
tres buenas vacas criollas. Informan en Marti n? 61, 
Guanabacoa. 6782 4-23 
G A T I C O S D E A N G O R A 
se venden muy bonitos, negros y blancos, en O'Rei-
lly t i O ^ 6712 4-21 
P I L B 0 8 Í S TONiCO G E Ü T A I E S 
del Dr . M o r a l e s (de Madrid} 
El único remedio conocido hasta el dia para la 
completa curación de »<» 
I M P O T E S T C I - l L 
Espermatorrea, debilidad general por los exceso», 
el trabajo ó la edad, siendo'también de resultado» 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas milagrosas y eélebres pildoras, cuentan má« 
de 35 años de éxito y son el asombro de los enfermos 
que las usan para sú curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
41, Habana, quien las manda por corr»* » toda» 
partes previo envió de su importe, 
c 12H» alt. 1-Ag 
E m p l é e s e e n l a s en fermedades 
D E L . E S T O M A G t O 
i f l N O i i P i P á Y m i 
DE GANDUL. 
t>1257 96-i Ae 
MISCELANEA 
J L ^ im JJ? tT¿ Jpl'dpd m M a H d h a ú 
c - i • i • . „ ' En el meior punto, frertte á los báfloé de Tuero, sé 
Se alqutfa la espaciosa casa calle I alquila porJel *eñt0 de |a temporada lá casa número 
5? n ú m . 45 , esquina d D . l len e esp íen- i s£ La llave al lado en el numero 55. Informarán 
dií lo j a r d í n , huerta con drboles f r u í a - i Campanario 44. Se da barata. 6620 6-19 
lest caballeriza, etc. etc. Informes Ca-lais Obispo 38 y tiü. 
alt 
criada de m^no.y otre d«j tocinera en casa de 
corte familia. S^teh "cumplir con su obligación y tie-
kteti qttieü responda por ellas. Informan Virtudes 45, 
bodega. 6641 4-20 
Aguacate 19. G. 
Agencia La 1 * de Aguir.—Esta antigua y acredi-tada Agencia facilita con prontitud y buenas re-
comendaciones, un servicio decente de criados, de-DESEA colocarse una general cocinera y reposte-| dencia .ü comei.cio trabajadores, dinero sobre ra a la española y la criolla en establecimiento ó , £lqu¡lere8 compra y venta de lincas y establecimien 
casa particular; es aseada y muy cumplida en un de- i t„i M„ «I„MqÍ=O 'An-,,;.,,. sr; Toléfnnn 4.'i0 -,T AUm-
EN C  
SOLICITUDES. 
DESEA COLOCARSE una jove^peninsular de manejadora tí para coser, pnes es costurera; tie-
ne qmen la garantice y en O-Reilly 42 darán razón 
é en casa del Dr. Tamayo, donde para accidental-
m e n t e ^ ^ 6785 4-23 
VIAS URINARIAS. 
Consnltas de 12 á 2. LUZ número 11 
c 1233 1 Ag 
Dr, Srastuí Wilson M. D. 
Cirujano-Dentista. 
- Horas de 8 á 5.—Monte 51, frente al Parque de Co 
vn. Honorarios acomodados á la época. 
6162 26Ag5 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado & AMARGURA 32 
o 1595 1 Ag 
ENSEÑANZAS. 
W a n t e d 
amerícan or english lady teacher governess, thoron-
ghlv rompeíent. References required. Information at 
ibis' office. 6783 4-23 
Jnstitnción francesa. Amargura 33.—Directoras Melles Martinon.— El 1? de Septiembre se reauu 
alarán las clases.—Enseñanza elemental y superior 
Idiomas francés, español é inglés, religión y toda cía 
Ée de labores. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
•externos. Se facilitan prospectos. 
'̂77 13-23 Ag 
'NGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no 
Ldel U. S. A.)—Para principiantes ó para loe ade 
ntadoe á tíu de perfeccícnarse También dá leccio 
ÍB de francés, acento del inglés y francés puro. Díri-
• i v . despacho de anuncios del "Diario 
s la Marina.» G 23 Ag 
P r c f 9sora fzancesa can d ip loma 
Llegada este año á la Habana, da clases á domi-
cilio. Las mejores recomendaciones. Dirigirse Made-
jnoiselle Helene, lista correo. Habana. 
_ _ í i M B j _ t i ' • 8-22 
Queda abierta la matricula para todas las personas 
de ambos sexos, mayores de catorce años, que aspi-
TCB al Magisterio de 1? Enseñan ¿a en todos- los era- J 
dos, ó que deseen hacer estudios generales de 2? E n -
seña ía Rema 14, entresuelos. Tres horas diarias 
de clase: 5-30 oro. Hay tranvías para todas partes. 
6736 8-21 
S e desea saber 
para cuestión de testamentaría, el paradero de don 
Emilio Hepburn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España). La familia la tiene en As-
turias, y sn señora doña María Moran en Oviedo 
(España). Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. D* Laureana Fernández, Agoila 5. Oviedo. 
_ C78l 26-23 Ag 
S E S O L I C I T A 
nna criada do man o, blanca, qne sepa sn ohligacidn 
y traiga bueno» informes. Estrella, 70. 
6762 4_03 
TTna Joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y 
sabe cumplir con sn obligación. Tiene quien respon-
da por ella. Informan San Rafael 101, cuarto n? 7 
7788 4_23 
S E S E A C O Z . O C A S S E ' 
un moreno, joven, de cochero. Es de buena conduc-
ta. Dragones 31 y 33, á todas horas. 
era) 8-23 , 
U n a btiena cziads, docente 
y con buenas referencias, se solicita en San Miguel 
número 162, entre Escobar y Gervasio. 
6778 4.23 
¡DINERO! 
Con hipotecas sobre alquileres y paurarés.—De a 
4, Tacón, 2, bajos. P. D. de M. 6771 4-23 
S e s o l i c i t a 
un joven o una seuoríta que pueda escribir en má-
quina correspondencia en inglés y en español —Di-
rigirse á Pañi Noble, Mercaderes 11. 6774 4-23 
ber. En la misma se coloca un criado de mano. Am-
bos son peninsulares y tienen recomendaciones de las 
casas donde han estado. Dan rai:ón Aguiar 48, altos. 
6640 4-20 _ 
Üí f jOVEN'DÉ COLOR desea colocarse de cria-do de mano; es. trabajadoi- V sabe desempeflar 
bien su obligación. Tiene quien íó garafatice. Infor-
mah San Miguel y Prado, al lado del café Los Tres 
Hermanos. 6679 4-20 
UNA JOV?N peninsular desea colocarse delñ-ia-da de mano ó manejadora. También se coloca un 
joven de criado de ihano ó portero. Saben cumplir 
coh sil obligación y tienen quien los garantice. í n -
foruian Industria 134 y Amistad 15. 6672 4-20 
i tos.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alon-
so y Villavcrde. 6231 26-7 Ag. 
Se solicita 
ádoña Cesaria López y Oliberos pafa asuntos de 
interés. fieKla, Maceo 107, La Casa Grande. 
3783 26-23J1. 
Ce desea colocar 
una señora peninsular de cocinera ó criada de mano 
ó manejadora. Infornlah #anja 126, frente al taller 
de cemento. 6647 4-20 
DESEA'COLÓCARSE una joven peninsular-de criada de mano 6 cocinera, sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan San Ignacio 74, tercer piso n. 6. 
6660 4-20 
A TENCION.—Se desea saber el paradero de los dos hermanos Cayo y Benito Parada por asuntos 
de familia que les interesn, naturales de Pontevedra, 
parroquia de Santa Marina de la Rivera. Dirigirse á 
Habana 133; se suplica la reproducción. 
6625 4-19 
U n a joven r e c i é n llegad i 
de España desea encontrar colocación de manejadora 
ó criada de mano. Informan en Lamparilla 62. 
6658 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de co'or, que sepa peinar, en-
tienda algo de costura y traiga buenas referencias. 
Acosta 32, altos. 6028 4-19 
U n a joven a s t ¿ r i a n \ 
dosea colocarse de criada de manda. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene las mejores recomendacio-
1j!g^ígfo£^a° Q"I'apia 29'caf6' 6629 4"19 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , 
desean colocarse de crianderas con buena y abinulan 
te leche y con sus niños que se pueden ver: tienen 3 
meses de paridas. Informan Monte 91, esquina á 
Aguila y en Egido 73. 6630 4-19 
N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo do 
escritorio. En esta Administración informarán düi-
á M. O; • Q 
Empedrado 3,—Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á la calle, para escritorio ó matnino-
io sin niños. También se alquila una accesoria. 
6756 4-22 _ 
S E A L Q U I L A N 
Para el día 19 de septiembre quedarán vacíos los 
hermosos y ventilados altos de la casa Compostela 
112 esquina á Luz, frente á Belén. Tienen balcón 
corrido por Compostela y Luz y todas las comodida-
desapetecidas para una numerosa familia. Informa-
rán en los bajos, casa de préstamos La Equitativa, á 
todas horas. En la misma se alquilau loa eutresue-
lo8._ _ 6744 8-22 
Se alquila eil Prado n. 126, eiítre el cafó de Tacórl y el Citartel de Bómberos, uji espacioso salón pro-
pio para depósito ú oficinas. Eli la Contaduría del 
Teatro darán razón. (£53 8-22 
O e alquila la casa Peña Pobre número 3, barrio del 
OAngel, para una corta familia, tiene tres cuartos 
bajos, tino alto en estado sanitario, sala, comedor, es 
muy fresca y está reedificada de poco. Su dueño Te -
nieute Rey 58. 6751 4-22 
La casa Concordia 125, con sala, recibidor, cinco cuartos corridos y un salón alto, todos de mosai-
co, el patio con piso Iiidráulico, inodoro y baño; la 
llave en el 127 y su dueño Cerrada del Paseo ri. 18. 
6752 4-22 
A m a r g u r a , 1 9 
ESQUINA A CUBA.—En esta casa de moralidad, 
se alquilíin habltaciohéri ¡titas; 6622 8-19 
V ILLA HERMdSA.T—Barios 15, Vé'datk—írb-pio para la temporada; se alquila tíri depariampíi-
to alto con vistas al mar, á una cuadra del, tranvía; 
un excelente servicio y baños,—Precios módicos. 
8-17 
P E V E N D E 
uu hermoso carey, vivo, que pesa de 20 á 25 kilos, 
propio para un gran estanque. Compostela 161, á to- í DK LA MAHIXA. 
fina W a a (ift4J 4-20 i 
C o l e c c i ó n de ¿ e l l o * , 
se vende una magnífica colección de 2.000 sellos an» 
títrnos de todos los países.—Eseribir á J . O. DIABKJ 
6734 4-22 
U s a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser á má-
quina y á mano; tiene personas que respondan por sn 
conducta. Informan Compostela 103, altos. 
6663 4-20 _ 
U n a Truena lavandera 
desea colocarse en'casa particular para lavar por se-
manas y también se hace cargo de ropa para lavarla 
en su casa Tiene buenas recomendaciones. Informan 
Gloria n. A 6652 4-20 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse de cocinera en casa particular ó establecimiento; 
cocina á la española y á la criolla, sabe el oficio con 
perfección y tiene quien la garantice. Informan Agui-
la 116 A. _665a 4-20 
UNA PEÑINTULAR de mediana edad, desea , colocarse de criada, manejadora ó cocinera. Sabe ! desea colocarse de criada de manos o manejadora.— Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Informan 
Muralla 89. 0598 4-19 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE MA-nuel Vázquez, de nacionalidad español, provin-
cia de la Coruña, para asuntos de familia de su her-
mano Angel Vázquez. Dirigirse por carta ó perso-
nalmente, calle de San Joaquín número 41, á Eduar-
do López. 5599 8-19 
UNA JOVEN ASTURIANA SOLICITA C o -locación de manejadora ó criada de manos. Reú-
ne inmejorables condiciones para ambas cosas y tie-
ne las mejores referencias. Informarán Belascoaín 
36, altos del cafó Iberio. 6600 4-19 
V n a s e ñ o r a 
cumplir con sn obligación y tiene quien responda por 
ella, Informan Lacena n. í. 66j6 4-20 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven de moralidad; sabe 
cumplía con su obligación: tiene personas que garan-
ticen sn conducta. Informarán Aguiar 59, carnicería. 
6645 4 20 
V n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Sa-
be coser y es cariñosa con los niños. Para infomes 
en el despacho de anuncios de este periódico. 
6677 4 20 
PERSONA con buena contabilidad, francés y algo de inglés, se ofrece al comercio é industria para 
escritorio. También aceptaría representaciones de 
casas extranjeras. Inmejorables leferencias. D i r i -
girse al despacho de anuncios de este periódico. 
6644 8-20 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos 6 manejadora • -
t a cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
• ' ene quien re8Ponda por ella. Informan 
Oficios 72. 6770 4_23 
h los p t e IÍI Wia 
S t ¿Váary's Col lege K e n t n c k y 
E uen colegio y sumamente barato, he f.'.ciliian 
laiáiogos y todoa loa deisé * datos en Casa de Rigol 
i M M ' W , CfiUiaao 9* « * * 4-10 
Una c r iandera de color. wí̂ 'Z medi<\ de paii>:dtt' con buena abundancia de 
leche, desea colocarse á media leche. Informan Te-
niente Rev 56, cuarto número 9, á todas horas. 
6/69 . 4-23 
S . n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se toman $4.500 al 8 p.g en hipoteca sobre una casa 
en esta capital acabada de fabricar. Empedrado 75 
de 11 á 1 y de 5 á 9.—Ramos. 6763 4-23 ' 
A TENCION—Un peninsular desea colocarse de perlero en casa particular ó hacerse cargo de ca-
sas; entiende de albañil y pintor y no tiene inconve-
niente ir para un ingenió. Sabe de cuentas y tiene 
bueniÉg reteteocias. Informan Empedrado v Monse-
rrate. café. 6772 4-23 
E n Dragones 6 0 
se solicita nna manejadora que tonga referencias qne 
satisfagan. 6fe46 4-20 
Desea c o l o c a r s e 
una joven peninsular, da manejadora 6 criada de ma-
nos; tiene quien la garantice, en San Lázaro 271 in-
íomarán. 6732 4-22 
EN LA CALLE DE SAN NICOLAS mim. 272, se necesita nna mujer de mediana edad, qne ten-
ga conocimientos generales del servicio doméstico y 
que duerma en el acomodo. 6^61 4-20 
ÜNA CRIANpERA PENINSULAR de i ^ T y medio de parida, con buena y abundante leche, desea colocarse á leche entera. Tiene (juien responda 
por ella. Informan Dragones núm. 2b. 
6670 4-20 
SOLICITA una criada de manos peninsu-
lar, de mediana edad, para servir a un ma-
trímon o y atender al cuidado de una niña chica, ha 
de traer recomendación y dormir en la casa. Manri-
que 68i, altos. 6649 4-20 
SE 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad, desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta, 61, cuarto interior. <- O. 
Una joven pen inov la r 
desea rolocni-se de criada de mano Es activa y sabe 
cumplir con i>n obligación. Tiene quien responda-por 
ella. Informan calle G. esquina 4 19. Vedado. 
í)605 4-19 
D I S E C A C O i L O C A B S E 
un general cocinero en casa particular ó estableci-
miento, tienen quien le garantice. Informarán O'-
Reilly 66, ó frogreso número 22, bodega 
4-18 ** 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
de muy buena moralidad y cariñosa para con los n i -
ños, desea colocarse en casa de moralidad, tiene ga-
rantías; por lo menos que se coloca es ganando dos 
centenes y ropa limpia. Dirigirse Cárdenas 41. 
6031 4-19 
Cocinera repostera 
joven, peninsular, desea colocarse en casa de comer-
cio ó particular. Tiene personas que la garanticon. 
San Icriacio 39, esquina á Sol dan razón. 
86604 4-19 
Dos crianderas peninsulares, de 3 
y 5 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desean colocarse á leche entera. Tieuen quien res-
ponda por elllas. Informan San Lázaro 285 y 293. 
¿639 4-19 
U n asidiieo general cocinero, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección v tiene quien responda 
por él. Informan Muralla 113. 6619 4-19 
SE SÜP1ICA 
A l^jgersona que sepa el paradero del Sr. Felipe 
Rodriguez"Pelaez, el cual residía en laSralle de Her-
irán, Cortés 24, Cienfuegos, en el año 1892, desde cu-
ya fecha se ignora su paradero. Se mega la repro-
ducción á los periódicos de provincias. Informes 4 
t Juan Pelaez, Oficios 33, escritorio Lacret Morlot. 
6459 « -H 
S e a l q u í i a 
en Jesús María 71, un alto sumamente fresco, con 
suelo de mármol, 3 departamentos espaciosos y dos 
ventanas con balcón á la callo. 6748 4-22 
O E A L Q U I L A . 
en la calle de Villannovan. 1, Jesús del Monte, una 
casa qne tiene portal corrido á la calle, sala, come-
dor y 2 habitaciones! agua de Vento. 6740 4-22 
S B A L Q U I L A 
la casa San José 80, con iiiagníticas habitaciones; la 
llave en el n. 82. Informarán en Reina 56, 
6733 4̂ -22 
E n la loma, en el Vedado, 
se alquila la fresca casa calle B entre 15 y 17, re-
cienconstiuida. Se compone de sala, comedoñ 3 cuar-
tos, cocina é inodoro. La llave é informes en La Viña 
Reina 21. 6749 4-J2 
S 3 3 ^ . X S Q T T X X J ^ . 
la casa calle de la Reina n? 81, compuesta de sala, 
saleta, seis espaciosos cuartos, comedor, cocina, baño 
y dos inodoros. La llave en La Viña, Reina n. 21, 
donde informarán. 6750 4-22 
OJO. P R A D O 93, letra B . 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y venti 
ladas habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, 
tiene baño y ducha con abundante agua, con entra-
da á todas horas. Subida á la casa, entre el calé Pa 
saje y la librería. 6758 4-22 
Vedado, loma.—Quinta Rosicla, para familia nu morosa ó de gusto, calle F número 30. Salud, co-
modidad, dos baños, gas, agua de Vento. Todo mo-
derno. Informan eu la misma ó en Zanja 162, esqui-
na á Infanta. 6741 15 22Ag 
S E D E S E A T O M A R 
en arrendamiento ó como encargado, un solar 6 casa 
de vecinos, dando la ga- antía necesaria. Informarán 
en Egido y Luz, barbería. 6723 4-21 
VEDADO. 
Se alquila la hermosa casa quinta situada en la lo 
ma calle 11 número 101, eutre 10 y 12, á una cuadra 
de la línea, compuesta de jardín, sala antesala, co-
medor, nueve cuartos, dos baños, caballeriza, iuodo 
ro y patios con árboles frutales. Precio 20 centenes, 
por contrato. Informan en la misma. 
6705 10-21^ 
8 E I A L Q U I L A 
Trocadero n. 57, un alto propio para corta familia: 
tiene balcón á la calle de Amistad. 0715 4-21 
S e a lqui la 
la hermosa, fresca y cómoda easa quinta. Delicias, 
41 entre Luzy Pocito en Jesús del Monte. En la 
misma impondrán. 6557 8-17 
NEPTUNO, 22.—A una enádra del Parque, se al-quila toda la casa, o por habitaciones. Tiene za-
guán, dos ventanas..seis cuartos, etc., y cuartos en 
la azotea. Eü la misma la llave ó Informes. 
6577 13-17 
BTeptunó 1 6 , a ltes . 
Se alquilan dos habitaciones á apifloras solas ó ma-
trimonios sin niños. 6572 8̂ 17 
SE AqQUILA—en módico jprecio la casa calle del Aguila n. 52, propia para familia, compuesta de 
nn salón alto, sala, saleta y comedor de piso de már-
mol y tres cuartos corridos. Informarán en la calla 
de Dragones n? 44 esquina á Galiano, tienda de ropa 
El Orioate. 6587 617 
Eñ la Finca "Lola" (á) Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cariíadas. Las hay criollas y extranjeras aclima-
tadasL 6601 r. . 8-19 
Se vende uno de 30 meses, caminador y de buenas 
condiciones. Puede verse á todas horas en San Láza 
ítí fl? 396. donde informarán. 
6563 5-17 
S E yinsrm: 
una muía mansa, propia para tín cUrr'o tilico.—Se da 
barata, puede verse en Jesús del Monte 224. 
6167 9-16 
A los Establos y vendedores 
DE GANADO CABALLAR 
d e l u j o y d e r a z a 
Se reciben caballos y yeguas á piso en los grandes 
y excelentes potreros de la finca "Santa Teresa" en 
Managua. 
Todos los euartones cercados de piedra, aguada co-
frietite y los pastos son: yerba del Pará, guinea, y 
pasto íaorado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
pagaderos al ingreso de cada cabeza. No se admiten 
taballos enteros. Informan Acosta 27. 
6539 15,16 Ag 
VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAS.— Llamamos la atención á las familias y del públi-
co ín general, «obre las hermosas Vaquetas que reci-
bimos por el vapor francés. Solo esta casa tiene «1 
privilegio de vender esto artículo preparado par» 
ella.—Teniente Rey 25. 6043 26-1 Agto 
P l a z a de A r m a s 
Se alquilan los espléndidos bajos de Obispo núme-
3 I . esquina á Baratillo, propios para almacén, y . esqr 
también se alquilan por partes, 
misma. 6í>5l 
Informarán en la 
8-16 
SUS A L Q U I L A N " 
los altos de Habana 73, propios para una familia. 
6521 &-16 
Vedado. 
En la loma se alquila una casa nueva, cómoda y 
con excelente situación. Galle 17 esquina 4 K . 
6509 8-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa câ a planta baja Cuba 79, propia para 
almacén ó una familia numerosa. La llave en la bar-
bería. Para informes Neptuno 39 y 41, V i Recente. 
6197 8-15 
Se a l q u i l a 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nú-
mero 50, de alto y bajo, toda de azotea, con cuartos 
á la brisa, propia para un magnífico hotel, almacén ó 
fábrica de tabacos, capaz para dos numerosas fami-
lias. Tiene un gran patio muy seco y amplio zaguán. 
Ctténta además con una caballeriza oara 18 6 30 ca-
ballos. Eu fin, una casa aue puede brindar á su in -
quilino cuantas comodidades sean apetecibles. Ade-
más se halla situada cerca de tranvías, guaguas, 
qne facilitan una rápida comunicación. Puedé darse 
en proporción. La llave é informes en Teniente Rey 
28, esquina á Cuba. Brea y Nogueira, 
6491 ^-15 
Q E ALQUILA la fresca y ventilada casa de Inqni-
tOsidOr 37, acabada de componer, con sala, come-
dor, zaguán, 4 cuartos bajos y- cocina y 4 cuartos al 
tos con vista á la calle. Reúne todas las condiciones 
higiónicas. La llave en el número 35. Su dueño 
Cerro 550. 6485 8-14 
JE* 33 - A . I j C ? T T I X j A . 3 X r 
los espaciosos bajos do la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Intovmau San Ignacio 76. 
6713 9-21 
altos.—Se alquilan estos cómo-
dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
6714 8-21 
Animas 98, 
AGUIAR 56, esquina á Chacón, próximo al Tri bunal Supremo y antigua Maestranza de Artilje-ría, se alquila un local, compuesto de tres habitacio-
nes, cocina y demás servicios, apropiado para nna 
corta familia, sin muchachos. 6487 8-14 
OTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita-
ciongs y departamentos para familias. Caso lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más para fami-
a, 6101 26-12 
A los ganaderos. 
Se recibe ganado á piso en los magníficos potreros 
pertenecientes al ingenio "Jesús", denominados "San 
Luis" y "Portal'', de sesenta caballerías de exten-
sión; todos de yerba del Pará y con aguadas muy a-
bundantes. Informarán en la mayordomía de dicho 
ingenio "Jesús", situado en el Quemado de Güines, 
barrio de Carahatas, provincia de Santa Clara. 
6495 15-15 Ag 
DE CARRUAJES 
» X 3 X r ^ X N ' X X E L 
un milord con zunchos de goma que ha rodado muy 
Í
ioco y nn caballo maestro de tiro y monta. Lampan 
la 74, el portero informará. 6723 4-21 
TfíN LA CALZADA DEL CERRO 528 por la 
jlicochera, se vende un carro fuerte y en buen es-
tado, propio para vender cerveza, etc. Se dá en 12 
centenes y puede verse á todas horas. 
6071 4-20 
-m Una duquesa, nn caballo y arreos 
\,W$3 * " e todo magnífico, se vende por no po 
derlo atender sn dueño. En Cristina 29 informarán, 
de 6 de la mañana á 2 de la tarde. 
6668 <-20 
S B V E N D E 
nn tílbury Bogi con sn retranca en buen estado. Be 
lascoain n. 635, Cuatro Caminos. 
6623 4-19_ 
SE VENDE UN MILORD . 
muy bueno y muy barato en Z m j a 
número 68. €638 6 19 
S E V B I T D S 
un hermoso familiar de vuelta entera con nn hermoso 
caballo y limonera. Se vende junto ó separado. Se da 
muy barato. Informan San José 126 6542 8-16 
A G U A . D E M O N D A R I Z 
Fuentes GANDARA y TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oñoioa 88. 
_cl290 15-S Ag 
V E D A D O , L O M A 
Se alquila espaciosa casa, calle F número 34. I n -
fomes al lado y en Teniente Rey 41. 
6265 • 15-8 Ag. 
S E A"LQOTIUAN 
en 8 centenes 'os magníficos altos de la sastrería y 
camisería La Tijera de Oro, Dragones 48,. compites- ', 
tos de sala, comedor, 3 cuartos, cocina y demás ser- i 
vicio. . .6696 4-2! I 
-aVifliiao. Martí 36, cerca del paradero, Realquila • 
.la fresquísima casa de esquina oonocida por la i 
Bolera, con 5 cuartos y uno alto, gran comedor, eo- f 
cheray dos solares cercados. Está acabada de repa 
rar y se da barata. Informan Cerro 547, cerca 
esqvyjaft de Tejas, <>702 4-81 
S e alqui la l a hermosa 
y elegante casa de altos. Prado 113. La llave en los 
oajos. Informes Obrapía 23, altos. E. Casans 
A. los es tablos y t r e n i s t a s . 
En verdadera proporción se venden siete carrua-
jes construidos por los mejores fabricantes de esta 
ciudad con sunchos de goma; por su buen estado pue-
den aplicarse para particular y establo; un faetón 
francés con muy poco uso y 22 caballos escogidos de 
los mejores que han venido á la Habana. Vista hace 
fó. E l comprador si le conviene se podrá quedar con 
el local en uuenas condiciones. Morro 30, de 1 & 4 de 
la larde. 6521 8-16 
n— ^ 
BE MUEBLES Y PEEMS. 
B I S RSPRSSERTAKTES ESCLÜSIYOS I 
par» ios AmiPctes Franceses son los • 
S w M A Y E N C E FAVREJC \ 
J r\ fue ik A Irange-Bstelié.-e,. PAñIB f 
Se e b t í o n s n n 
HERMOSO PECHO 
por medio de las PUules Orienta les 
on i rnsse» desarrollan t endurecía 
loisenOS,'i»cen de»aparecer la» «alida» 
hulosas délo* Jxhnbroey dao »1 Bu»W 
uíí.-lRracioeaiotanía.Aprrba'la&porlM 
emineüciM mídlcas^oí) Ceniíeatpara /« ttlud y convieoeo á lo» mé» delicado» 
temperamento». — Tratamiento faeil. 
„ , Rpou'tado duradero. — El frasro ctm 
noticia fr. 8.35.J RATIÉ, Ph'-,5. ^ ' ^ ' i f ' ^ ' f ^ ' i t -
En L a H a b a n a . V"' de JOSfe BARBAéHIJO, t 
U N B U E N C O N S E J O 
lAMMlCOS -EBFERMOS-CONVALBCIEKTtSS 
Q U E R É I S 
tSALUD F̂UERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS M0RNET 
C O N F O R T A N T E 
MORNLT, Finnacéuúco, B0URGES (Frindi) 
En La HABANA : Vinds de J. SARRA é lije. 
Aool6n cierta « i a s u é l a U por IM 
C R Á G E á S « i « F A K I R S | 
n i T A I I E I T I da l i I t u ^ T I I U 
G«n«ral 7 tonal per 1M 
G O T A S os L O S FAKIRSI 
«• la Htbana -. Tll t l I I m i M U I I 
ASMAYCATARRO 
6 el P O L V O t O r l l r ^ A V 
ff 39» Opresiones, Tos, Reumas, Neura>B>n 'fttj 
Eo toda» las buenüs FariEacia». s ^ l i l 
'Por mavor : 20,rae Salnt-Laiare,r«miW« ÍMlálr uta Firmt tobrt ctd* Ciítrnllo. ^ 
0 flt G I B i t * 
y G r a j e a s d e G i b e r i 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANSRE 
I Productos verdaderos fácilmente tolerado! 
por 62 es ¡.¿mago y lo» latesUnoe. 
tiJJUf ta* flrmtt ó*l 
S E R A F I N A S 
americanas, francesas y alemanas se venden á plazos 
y también se alquilan en San Rafael n. 14. 
6773 _ S--^ j 
SE venden lo* armatostes, ensere, nna frran vidiie-ra á la calle y una caja para cándales de Banco, 
con ó sin acción al local, ae la tienda de ropas 'Los 
Estados Unidos'. Darán .razón en la misma, San Ea-
fael 31J. . 6775 _ 4-23 
ST Q! B K R T j «* B O U T I O N Y . rtnuMto 
Pretéritos por Jet primerot mfáteoa. 
'mm 
a 
OB L A* IMITAOtONM «• •coNr i sea 
kostirsot. Mitao^t-Li^/rm. T'ta.r». 
6273 15-8 Ag 
A G U A C A I E 1 2 » 
En esta magniiiea casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demfts comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados da 
Eu Acosta 32. bíijog, se venden varios, entre ellos 
un medio juego de tola. Pueden verse de 8 4 10 de la 
mañana y de 12 4 3 de la tarde. 
M a n i q u í * , M á q u i n a s , Muebles, 
. Camas, Reloies. Serafines y Bmós, se venden á pia-
do la 1 la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agu»- . aoa e» San Rafael, 11, se alqnUan pianos & 3 pesos. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Eatersedcdss de to 
V E J I G A 
firi» ,7 5 ,RM IB CUtuMlM. 
Depdsffoi «n todu 
fsi Dwoefoatu Ftrmtdu. 
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